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Año L1V, Jueves 19 de enero de 1893.-San Canuto. 
Número 1 6 . 
( - . l a t : 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
— • — 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AT, 1)1 A UTO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ASTOCHIE. 
Nueva York, 18 de enero. 
E l vapor Alfred Dmnois, e n la i m -
p o s i b i l i d a d de en t r a r en F i l a d e l f i a , 
á causa de los t é m p a n o s de h ie lo , 
l i a a r r ibado á esta c i u d a d de N u e v a 
"STork. 
Berlín, 18 de enero. 
E n e l A s i l o de Dementes de H a l l e 
h a n ocu r r i do s iete nuevos casos de 
c ó l e r a , 
París , 18 de enero. 
E l F i s c a l de l a causa sobre los 
fraudes d e l Cana l da P a n a m á , ha 
declarado que l a e m i s i ó n de loa bo-
nos de l a l o t e r í a cons t i t uye un. ve r -
dadero fraude. 
E l refer ido func iona r io a g r e g ó en 
s u s conclusiones , que F e r n a n d o y 
Car los X i a s s é p s h i c i e r o n p romesas 
d e l todo falaces; que e l B a r ó n de 
R e i n a c h í u e u n s i m p l e estafador; y 
que p e d í a u n severo cas t igo para 
todos los deli iacuentes. 
Roma, 18 de enero. 
E n u n a d e l a s s t icursales- de l I3an-
co de R o m a s e ha d e s c u b i e r t o u n 
desfalco d e t r e s m i l l o n e e ús* f rancos, 
hab iendo s ido aprestado o! cajero, é 
i g n o r á n d o s e d ó n d e se ha ©«cuitado e l 
Di rec to r . 
C i r c u l a n g raves r t i m o r e s sobre l a 
s i t u a c i ó n e n q^•le se h a l l a d i C i i o esta-
b lec imien to de c r é d i t o . 
Londres, 18 de enero. 
Riazs Pasha ha s ido l a p e r s o n a en-
cargada de l a f o r m a c i ó n , d e l n u e v o 
M i n i s t e r i o eg ipc io , á l o cua l h a ma-
nifestado su a p r o b a c i ó n e l gob ie rno 
de' la G-ran B r e t a ñ a . 
E l J e d i v e n o i n t r o d u c i r á n i n g u n a 
a l t e r a c i ó n e n e l G-abiniete, s i n con-
s u l t a r an tes á I n g l a t e r r a . 
BE OFÍCIO, 
TELEGRAMAS COMEniCIALES. 
Nueva-York, enero 1 7 , d las 
ó \ de la tarde. 
Onziis espníifilas, Sí $15.75. 
Centones, íi Si.85. 
líescncnto pape! comorciaí, djv., de 5 i 
(í+ por ciento. 
Can hlw? ftpbro Londres, «0 rtir. <hannneros), 
\ 1.86. 
Idem sobre Parí», <V> «IÍV- fbaufítveros), <í 5 
fraíleos 1 Sí. 
f¿emsoterc Uainhárgo^ <'>íí íljv CoanoRfiros), 
á ft5i. 
Bouo^ reéÍHti*B<los do inn fr;t.<iAo!:--ltafóoKy 4 
por ciento, ;\ 114, ^x-ennóu. 
CenMfBgas, n« 10, pol. ;)<>. íi, $ 7ini . 
Keírnlavfi buen refino, de S I f lC ¡i H 8 i l 6 . 
izm'iir ilé n«e!, de 8 I I J K ; lí % ISiIG. 
¡Hieles ilH Oabn, cu bocoyes, iierntaml. 
nieivívjo, i3rnic. 
TENDIOOS: i^l tercerolas y 110 barriles 
de «zíícar. 
Man/era ( W i l e o x ) , en toreérO 'íis, si $11.00. 
Harina jtutonl jCfauosota, 
i jondrt i} . enero 1 7 . 
H'/rfenr \-> r<M;'.;>;i¡e??a. ít 14;;Í3, 
áMci^eeittrfniira, pol. Ws, \ ' <>i, 
t^Mríregularreñun, «ie v^s, 
íJonsyOíUv-íi-N, ¿ «7 1 .">{!«, eTr-intr-r^. 
Mestftiento, tlauco <!'• lua;ní.er a. íl por 100. 
Cna^ro jvor ciento espafio)« ¡4 OÓiVex-iiite' 
res. 
Prt i ^v, enero 1 7 . 
Renta, s port'odf, ÍÍ Í).'» tVau<os ¿r» cts., ex 
interés. 
GdíIZÁCIOKES 




FRANCIA. . . , 
ALEMANIA. . 
f 9-i i 8^p .§ D.( oro 
.. < i;spañi)), según ])la-
C za, f. y clintldiwt 
r 
, 30j a 20i pjg P., oro 
j . ospuñol, ¿ 60 (l[v. 
^ (Q 4 71 P.g P-, oro 
" I J español) a 3 <liv. 
5;' á 6i p.g P., oro es-
pañol, 3 <i\y. 
ESTAnOS-UNIDOS j M ^ t 
AZtJOAUBS PUROADOS. 
Blanco, trenes sle Dcrosdo y ] 
Rillioaux, bajo á regular... 
Itlcm, ídem, ídem, idem, bue-
no íí superior 
Idem, idem, ídem, id., llórete. 
Cogucho, inferior á rogular, 
mero 10 i . 11, idem 
Quebrado, inferior .1 regular, 
número 12 ú. 14. idem 
Idem bueno, a9 15 ¡í lí>, id . . . 
ídc:ii superior, n'.' 17íí 18, id. 
Idem lloróte, n. 19 4 '¿(i. i d . . . / 
CENTRlrUQAS DB aüAnAPO. 
Polarfcaci&i 90.—Sacos á 0-812 de $ por l l i kilgs. 
Rbpoyea: No hay. 
AZÍTCAK DE MIEL. 
Mbjninal. 
AZÚOAK MASCABADO. 
Común á regular reúno.—Nominal. 
SeSores Corredores ds semana. 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
PE FRUTOS.—1). Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 18 de enero do 18^3.—El Sín-
dico Presidente interino. Jogé M'* Montalván. 
El (Corredor de Comercio D. José Ruiz y Gómez, 
ha nombrado dependiente auxiliar suyo á su hermano 
D. Manuel de loé mismos apellidos. Y aprobado di-
cho luimbramicnto por la Junta Sindical de esta Cor-
poroción, de orden de la Presidencia se hace público 
para general conocimiento.—Habana, 17 de enero de 
1893.—P, Q. Liópez, Secretario-Contador. 
HOTICIAS DE VALQPdSS. 
O R O 
CüSO ESPASTOL, 
Abrid do 252i íi 263 por 
100 y cierra de ¿52 
252f por 100. 
i bi 
PLATA f Abrió. í do 91J á Mí, 
RACIONAL cCerw.} de 91i á 91V. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañí i LTniila de los Ferroca-
rriles do CaibariSa... , 
Compañía do Caminos de Hierro 
•ie Matanzas á Sabanilla 
Comí;aúía de Caminos de Hierro 
de'Sagua la Ciramle 
Conipafua de Caminos <le Hierro 
do Cieufuegos á V ¡Hadara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOcstc 
Compiifiía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hiputecarion d« la Compa 
üía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refin i ría de Azúcar de Cárdenas. 
Comp.ilua de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
posito do la Habana 
Oblíf; iciones Hipotecarias de 
CienfaOgos y Villaclara 
Eed Tolcf(>:>i<-& de la Habana. 
Cródito Tenitorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Loniá de Víveres... 
Ferrocarril de G;!«ra á, Holguin: 
Accio:i';s *, 
Obliga- ' o a c ú . . . 
Fercocarri' de San Cayetano á 
Viüaies..—Aecionei) 
úbligAoloses. 
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Lo Sra. D? Elisa Laso, vecina que ftiá de esta ciu-
dad, Industria número 137, cuyo don/ci :o se ignora 
en la actualidad, se servirá presentarse en el tro-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle r j i do-
cumento que le interesa. 
Habana, 5 do enero de 1893.—El Comandante bo-
cretario, Mariano Martí. 3 -18 
IB1ALF1 
Crucero Infanta /sa&c?.—Edicto.—DON VICENTE 
FREIKE DB MAGAHINO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumavia a! marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de a--
rresto. 
Por el presente mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
veinte días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
que de 110 verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, diez v seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y tres.— Vicente Freiré. 3-19 
DOK GASPAR LLOHET Y CASADO, Alférez de. navio 
graduado, Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: quo en uso de las facultades que mo 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto y término 
de treinta días, al tripulante que fué del balandro 
"Sandoval," Elias Veitia y Auduira, natural do Ber-
meo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
' iscripto en la mar y de 27 años de edad, para que 
omparezea en la Fiscalía de la Ayudantía de Marina 
del puerto de Timas do Zaza, á descargarse de la cul-
pa que le resulta por el hecho de haber desaparecido 
de abordo de dicho balandro; habiéndose encontrado 
muerto abordo su patrón José María Rey, sin herida 
ni contusión alguna, tendido sobre cubierta, y el ba-
landro varado enfrente del cayo La Gloria, el día 21 
<\e diciembre de 1892. 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado tripulante, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
acontecido la muerte al referido patrón; haciendo con 
ese acto un servicio especial parala más recta y pron-
ta administración de justicia. 
Tuna, de Zaza, 7 do Enero de 1893.—Gaspar U o -
ret. 3-17 
C O M A N D A N C I A « E N E R A T , D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I . A H A B A N A . 
NEQOCIADO DE LvfJcnircióN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante Principal do Marina 
de Puorto-Kico participa al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero, quo por el Gobierno Ge-
neral de aquella Isla se ha acordado que el día 16 de 
Marzo próximo veiiidero se encienda el faro do la 
Pauta de las Figuras (Arroyo), cuyes datos se expre-
san á continuación, quedando en comunicar cuando se 
determinen las coordenadas de «u emplazamiento y el 
alcance de la luz al observarse á más dfi 4 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 
Lo que por disposición do la expresada superior 
autoridad de Maviua del Apostadero, se publica para 
noticia de los navegantes. 
DATOS. 
Está situada en la costa S. de la Isla de Puerto-Rico, 
al E. del puerto de Arroyo y en la Punta llamada de 
las Figuras. 
Aparato catadróptico de quinto orden con reflector 
en el ángulo muerto. 
Luz lija blanca. 
Alcance, en el estado ordinario de la atmósfera, 12 
millas. 
Klevaeión del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar, 14 m. 35. 
Klevaeión del foco luminoso sobre el terreno, 
13 rií. 35. 
La torre es octogonal, de color gris claro, y arranca 
del centro del edificio de planta reetaTigular, cuyo 
zócalo es de color negro, loa entrepaños do color gris 
claro y los aristones, jamba«, dinteles y cornisa, de 
color blanco. 
La fachada mira al N.E. 
La linterna es octogonal. 
La luz ilumina un arco de 180°, comprendido entro 
la Punta de Obras Grandes, al O., y el Cabo de Mala 
Pascua, al E. 
A milla y media de la costa se desarrolla el b!\jo de 
la Media Luna, con una extensión de cuatro millas, 
comprendido entre los GT)0 al E. y 65 al O. del Faro. 
Por el canal navega el cabotíue. 
Puerto-Rico, Diciembre 16 de 1892.—El Ingeniero 
Jefe, Jilcardo Ibona.—Hay un sello que dice:—Isla 
de Puerto-Iíico.—Jefatura de Obras Públicas.—Es 
•en i a. —Patrie io Mo n tojo. 
Habana, 10 de Knerode 1893.—Luis 6. Carbonell. 
10-13 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCIOJSr OENTUAL D E H A C I E N D A . 
Jícgociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 20 del corriente mes de enero, á las 
doce del día, 3' con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
coientísimo Sr. Cobcrnadoi General, se hará noria 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 808 de los premios de que so com-
pope el sorteo ordinario número 1,426. 
El sábado 21 del mismo, á las siete en punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidaraento al 
acto del aorhío. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que teiigan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,427; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 do enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Schasiián Acosta 
Quintana,.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCTOJST C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de quo se compono el sorteo 
ordinario número 1,427, quo se ha ;¡e celebrar á las 
siete de la mañana del día 31 del corriente mes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 











1 de , , $ 
1 de. . . . , „ 
1 de „ 
5 d o \ $ ' Í . ' Ó w ' . ' . ' . ' . " . " . * . ' . ' . " . ' . " 
299 de ,, 500 „ 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igaivl á la que obtenga el premio 
mayor... ,, 
2 aproximaciones de íl,0C0 para el 
número anterior 5 posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones do $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagénimo 50 cts. 
LG cpie se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de enero de 1893.—El Jefo del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefo de la Sección Ccn-
Iral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
G O B I E R N O M I I A T A R D E IÍA P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El primer teniente del Arma de Infantería, don 
Juan Piñols Viñals, supernumerario sin sueldo en 
csLa Isla, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i -
tar do esta Plaza, para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 16 de enero de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-18 
DON RAFAEL CARLIER, Teniente de navio de pri-
mera clase do la Armada, Ayudante Militar de 
Marina del distrito dj San Juan do los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caibarién. 
Debiendo cubrirse una plaza de Práctico de núme-
ro de este Puerto, que se halla vacante por falleci-
miento de D. Juan Salado (E. P. D.), ee anuncia por 
mddio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO 
DB LA MARINA de la Habana, á fin de que los pilotos, 
patrones é inscriptos do mar que deséen obtenerla, 
presenten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirijidas 
al Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompafiando los documentos que se expresan á con-
tinuación, los cuales previene la R. O. de 11 do Mar-
zo de 1886, para poder obtar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar 
en esta Capitanía del Puerto, el día once de Febrero 
voñidero, á ias once del día. 
Docmnentos expresados. 
a. —Título profesional ó cédula de inscripción. 
b. —Ceríificado de apútad física para poder desem-
peñar el cargo, expelido por el Médico de naves de 
este Puerto. 
c. —Copia legalizada do la partida de bautismo. 
d. —Certificado de buena conducta, expedido pol-
la autoridad local. 
Caibarién, 11 do Enero de lc;G3.—liafael Carlier. 
20-15 
Comundancia Militar de Mai ina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presento y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y b.ora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á favor 
de Simón Martínez Camaño, ia entregue en esta Fis-
calía; en la int.eligoncia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el exprcsado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 3 de enero de 1893.—El Fiscal, temando 
López Saúl. 3-6 
EnrV 
Fbro 
VAPORES JWB TKÁYESIA. 
SE ESPEEAK. 
39 Britaniaia: Nueva-York. 
19 Yucatán: Veraoruz y escalas, 
19 Palentino: Liverpool 7 escalas. 
20 KongFrode: Nueva-York. 
20 Colonia: Veracnjz y escalas. 
21 Maucotte: Tampa y Cayo-liueso. 
22 City of Alexanuría: Nueva-York. 
23 Enrique: Liverpool y escalas. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
25 Yumurí: Nueva-York. 
26 Séneca: Veracruz y egpalas. 
27 Kitty: Nueva-York. 
28 Saturnina: Liverpool y escalaB. 
30 Pickhuben: Hamburgo y escalas. 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
SALDRAN. 
Enr? 19 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Britania: Jamaica. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina M1.1 Cristina: Coruña y escalas. 
. . 20 Colonia: Hamburgos y escalas. 
21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 City of Washincton: Nueva York. 
. . 25 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 25 Kong Frode: Nueva York. 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
. . 28 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 30 Pickhuben: Veracruz y Tampico. 
81 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Fbro. 1'.' Kitty: Nueva York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Enr'.' 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 25 Ántiuójcnes Menéndez en Balabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tunas, Trinidad y Cieufuegos. 
SALDRAN. 
Enr? 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 22 Joselita: en Butabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cieufuegos. 
. . 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 29 Antinógcnes Menéndez, de líatabanó para 
Cieufuegos, Trinidad, Tanas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago da 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la íf abana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, ü lae 10 do la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua j 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Safóla, llegará á eate puerto 
los.jueves. 
ALAVA.—Lo la Hab'&us íos miércoles á las 6 do la 
larde para S; ;;aa y Caibarién. regresando bis lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á laf de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De !a Habana para los Arroyos, t>a 
t1o y Guadiana, lo» sábados, regresando los lunes 
MORXERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. ü2 y 2. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—Déla Habana para Saguay Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tardo, y llegará á esta 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBAKO'.—De Batabanó los domingos pri-
mercu de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LEKSDNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando Ion 
l iues por la mañana á lialabanó 
FÜEETÍí LA HABANá 
SNTRADAR 
Día 18: 
De N. York, en 4A días, vap. am. Orizab.i, cap. Me 
Instoch, trip. 60, tons. 3,500, con cárgá, á H i -
dalgo y Cp. 
Palmas de Gran Canaria, en 53, días, bergantín 
esp. Eclipse, eap. Roca, trip. 12, tons. 221-, con 
carga general, á Astorqui y Cp. 
Cárdenas, vapor alemán Holtein, cap. Voge, 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto, ca-
pitán Me Kay. 
N. York, vap. alemán Ilolstein, cap. Noge. 
Movimien'bO do pasa i sye -» . 
ENTRARON. 
De NUEV.- YORK, en el vapor amer. Orinaba: 
Sres. D. W. Soott—A. Peabody—N. Lacazete— 
H. Spear—S, Sharp—J. Riduardsson—H. Holíiday 
—N. Sullivan—K. Kamey—J. Golastein—J. Costa 
y señora—Arturo Costa—\ríctor Buinot—Chais Bla-
n i — L . Steisny—Bruno Scoffet—S. Dcnorcove— 
Canneliuns Varis—Manuel Rodríguez—José Zayas— 
P. Cocheran—Mme. Shellef. 
SALI K RON. 
Para CAYO HUESO 7 TAMPA en el vapor ame 
ricano Olivetle: 
Sres. D. D. G. Swartz y señora—W. E. Paisores— 
O. Guthaz—S. S. Jones—Goorge Buethin—A. W. 
R.ffcnbargh—Urbano García—F. Hirech-G. W. 
Alien— John Bain— Francisco Alvarez— Facundo 
López—José Lépez—Serafín Gómez—Domingo V i -
llamil—Edelmira Fernández—Adelina Fernández— 
Manuel F. González—Pastora Duarte y un niño— 
Felipe Valdés—J. W. Moniam—M. J. Suvatos—M, 
W. Staddard—L. Chase, Sra. é hija—J. B, Hazelton 
señora y lia—A. Livinson—Eugenio L . Hart—G. D. 
HáHaer—J. A. Tunning—T. Wüters—Alberto La-
cedonia—S. R. Vannalta y 2 más—George Guillospio 
—Ricardo Mai tiuez—Eduardo G.mzález—Florentino 
Sato— Miguel Caballero —Manuel Lamas—Fermín 
Aguiar—Gaspar Vega—ii. O. Lock, señora y herma-
na—J. Orto—A. C. Davis. 
Ent radas da cabotajo. 
Día 18 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
No hubo. 
Buq.ues con r eg i s t ro atoierto. 
Para Cayo-Hueso y Nucva-Orleans, vap. rmericano 
Morgan, cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
A]em->ny, por M. Calvo y Comp. 
Para Coruña, y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Havre y Hamburgo, vapor alemán Aseania, ca-
pitán Frohlisch, por Martín, Falk y Comp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Santiago do Cuba, vapor inglés Specialist, capi-
tán Prentico, por Luis V. Placé: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos.: con 205 ieraios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ie r to r eg i s t r o 
ayer . 
Para Nueva-York, vap. norg. Ilolstein, cap. Voge, 
por R. Truflin y Comp 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Allén, 
por Hidalgo y Comp. 






Cera amarilla, kilos 







Bzt r ac to de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios S03 
LONJA DE VIYEEES. 
Ventas efectuadas el día 18 de enero. 
250 sacos arroz semilla corriente 7£ rs. ar. 
300 id. id. id. id Rdo 
40 cajas i latas calamares La Blanca $4̂ ' dna. 
60 id. vermouth Mart in . . . . . $7 caja. 
100 id. i latas calamares La Blanca $4J dna. 
1000 id. arenques l i rs. caja. 
100$ manteca Pureza $141 qtl. 
50i3 id. Néctar $13í qtl. 
150i3 id. Delicia $12* f t l . 
El elegante y lujoso vapor BRITANNIA saldrá 
de este puerto para Kingston. Jamaica, el dia 20 del 
corriente. Admite pasajeros. De precio» y demás por-
menores impondrán sus consignatarios. Mercaderes 
número 35. 
Lawton Hermanos. 
C 96 10-E 
EW-YORK & CTJBA. 
I M L m i » COI! 
U A B A I Ñ i A y N E W - T O S K . 
Los íiermosos vapores de esta CompaSia 
saldrán como sigue: 
Ue l íSIueva-Tork los m i é r c o l e s á l a » 
t r e s de l a tarde, y los s á b a d o s 
A l a u n a de l a ta rde . 
SENECA Enero 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
ORINABA 14 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . 18 
YUMURI 21 
SARATOGA ... 25 
YUCATAN 28 
De i a H a b a n a para N u e v a T c r k los 
j ueves y los s á b a d o s s AAS 
8 de l a noche. 
YUMURI Enero 12 
SARATOGA . . 14 
YUCATAN . . 19 
CITY OF WASHINGTON 21 
SENECA 26 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezcelentee 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros os-
paüoles y franccBes. 
La carga so recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havro y Amberos; Buenos Aires, Montevideo, 
Santor, y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá úincamoute en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas da v ia je por los va-
pores de esta l i n c a d i rec tamente á 
L i v e r p o o l , Lond re s , Southaxnton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Star y con es-
pec ia l idad c o » l a L í n e a Francesa 
para v ia jes redondos v combinados 
con las l í n e a s de Sa in t N a z a l r e y l a 
H a b a n a y l í e w - l T o r ^ 7 é l H a v i e . 
L i n e a ent re STueva-^ork y Cionfue-
goss, con escala en N a s s a u y San-
t iago de Cuba ida y vue l t a . 
í3?^Los herpipsos vapores de hierro 
canitáu PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
ífalou en la forma siguiente: 





CIENPUEGOS Entro 4 
SANTIAGO .. 18 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
jSs*"Pasaje per ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fleioB. dirigirea á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatariin, 
Obrapfa número 25, HIDALGO Y COMP. 
C u. 1384 S12-1 .?! 
De üNueva Y o r k á la I-Iabana. 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la X-Iabana á N u e v a ^ o r k . 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidsljro y Cp. U-Jn 
19 
Vapores-correos Alemaües 
de la Compañía 
AMBÜRSÜBSA-AMlRICANi 
.¿•ara 01 UAVSE \ flAMBURGO, con escalas 
oyentualés en I IAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THUMAS, saldrá sobre el á'.v, 20 de enero el nuevo 
vapor-coireo aleir. ín 
O O O I S T X - A . , 
c a p i t á n Petersen . 
Admita carga para los citados pnertoa, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
Dúniero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conaignataria. 
NOTA.-—.ka carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, ú cotivcnieccia de la empresa. 
Admito pasnjeros do proa y unos cuantos de primo" 
ra cámara para St. Thomas, Haity. Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
JPXOIKHITJBIHÍIN" 
c a p i t á n Spl iea t . 
Admite oarg : á fleto y pasajeros do pjua, y unos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
prec ios de pasaje. 
En 1? cámara. En proa. 
PARA VWKACTIKZ $ 25 oro. $12 oro. 
.- TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
m 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la es ja.a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havro o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se rocibo en la Atiminia-
traoión de Cerróos. 
Para más pormenores dirigirso á lea consignatarios, 
calle de San Ignacio is. 54. Apartado do Correos 847. 
MAKTIH, FALK Y CP, 
G n, 1938 16-Nov 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A Hew-"Srork en 7 0 horas . 
Les ríípidos yapores-correes americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yovk sin cam-
bio alguno, pacandopor Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louii, 
Chicago y todas las principales ciudades de L^J Esta-
doa-Uuidou, y para ISuropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los oonductores hablan el castellano. 
. Los días de salida do vapor no se despuchan pasees 
después de las once do la maCana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagun, 261 Broad-ivay, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendonto.—Puerto Tampa 
C 15 15C-1 E 
VAIMS-CORBEOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPES Y COMP. 
E l i V A P O R C O S U E O 
Keina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá pata la Coruíia y Santander el 20 de ene-
ro á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas_ á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al reeibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do cargase firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hastp el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA DENEW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Cent ro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t r e s mensua les , «al ien . ' 
do los vapores do este puer to los 
d í a s I O , SQ y 3 0 , y de l de Í T e w - Y o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
331 vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de enero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los'íjae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dií'erentea líneas. 
También recibo cárgs para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roílerdan. Havre y Ambere?, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los e>foct<i» 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. f'iilvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponee 8 
. . Mayagüez . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. , Ponce 
. . Mayagüez . . . . . . . . 
. . Puerto-KioOj..,.. 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Kico el. . . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponoo 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana... 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz e! 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Paeífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos tiltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LIMA DE LA HABANA A GOLOH, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafifa del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bulíoa de carga, que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reelamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Rantiago do Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
.- Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo). 21 
LLEGADAS. 







M. Calvo y Comp. 
La Guaira , 
Puerto Cabello.... 






Santiago de Cuba.. 
Habana 
10 312-1 E 
VAPORES COSTEEOS. 
VA POR KSPASOl. 
T 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO KEAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA IIAEANA A BAHLV-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana ios sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas les lunes al amanecer. 
Regí esnrá á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) lok mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miírcoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y passyeros se pagan á bordo. 
De más pormenores inipondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oacios ns. 1 y 3. 
C ViHi 156-2 A? 
Empíesa del íapor TRITON 
Próximas á terminarse las obras de reparación que 
se le están haciendo á este buque; se anuneia al co-
mercio y al público que volverá á emprender sas via-
jes ordinarios desdo el sábado 21 del corriente mes. 
Eabana, 9 de enero de 1893.—El Gerente, Antolín 
del Collado. 328 10-10 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sa lv ia y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S AGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 0-40 
Mercan eías „. 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
Cp"NOTA.—Estando en combinación con el feno" 
carril de Chinchilla, se despachan conocimisntos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1, 
C 42 1-ííl 
CORREOS Í)E LAS ANTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E E i l E l l A . 
V A P O R 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN D . B. VILAR. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de ene-








A G U A D I I i l i A Y 
PUERTO R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior ÜO SU salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayat.üej;: Sres. Scbulzc y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz. I 9 312-1 E 
9? a-
C A P I T A N J . V I Ñ O I i A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara? con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 6. las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto cu los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1? de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Podro 26. plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
Esto vapor por seguir en dique no sale para Sagua 
y Caibarién hasta el viernes 20 de enero.—Sobrinos 
de Herrera, 12 E 
66 
CAPITAN GARCIA, 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de ia 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETQRNQ' 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la maíiana. 
CONiLUGNATARIOS. 
Sajona: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeaacoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las eondicieues que reúno dicho buque para bl tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro aO, plaza do L:iz. 
I 9 312-1 E 
mDA.X.QO T COMP. 
35, OORAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadolphia, Novf-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudi-
des importantes de los Estados-Unidos y Earopa, ai' 
como sobre todos los pueblos de España y sus proyla-
oiae. C 12 156-1 E 
ÜÜBA NIÍM 
B N T H i S 
IÓ6-1 E 
ESQ-CJINA A M S H C A D E H E S . 
MACEN PAGOS POR E L CAELE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a n l e t ras á coarta y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JOAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR 
GO, BREMEN, BERLIN. VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A K I A S 
ADEMA.S. COMPRAN Y VENDEN RENTA > 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
ÜIEBA OTRA CLASE DK VALORES PUBLI 
COS. i ; i28r. 15fi-2A 
s 
Mercaderes 1 0 , a i í o s . 
H A C E N PAG-OS P O E C A E L E 
GIEAK LETSAS 
A COETA Y LAKOA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáb 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C6I9 Abl 
E S Q U I N A A A M A H G í - t m - A 
tíÁmS PAGOS POS EL CABLE 
Facdl i ta i i car tas de é r é d i t q y gira*; 
l e t ras á coirta y l a r ^ a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuora-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bui-
deo". Lyon, Bayona, .'iamburgo, Roma, Níipole;, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lilla, Nautea. Saitt 
Quintín. Dieppe, Toiouca, Venecia. Florencia, Pf.-
lermo, Tuvüi, Ueriina, Sz, así como sobre todas 1 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A E rSt-LAS? C A N A S Z A d 
8, Q * B E I L L I H . 
BSQÜINA A MERCADERES, 
ÍÍACEN PAOOS FOE EL GABL1 
Pacil i taa. car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Of 
leans, Milán, Turto, Roma, Vonecia, Floren ¡.••ia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
so, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella^ Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, & 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma a: 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Teneriíej 
Y EN ESTA Í&LA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rcmodios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegon, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Principo, 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
S O G D M I E S 
MERCANTILES 
U B E S i 
SOCIEDAD CENTRAL 
de socorros mutuos de licenciados del Ejér-
é institutos armados de la isla de Cuba. 
AVISO. 
Debiendo celebrarse Junta general ordinaria de 
elecciones por esta Sociedad, y otros asuntos de v i -
tal interés, el día 22 del corriente, á las 12 do la ma-
ñana, en el local de la Sociedad Aires d'a miña Te-
rra, Galiano esquina á Neptuno, de orden del señor 
Presidente lo manifiesto por esto medio á todos los 
señores que componen la misma para que se sirvan 
asistir á dioho acto, recomendándoles la puntual asis-
tencia, por exigirlo así tanto el interés particular de 
los socios como él de la calectividad. 
Habana, 18 de enero de 1893. — El Secretorio, 
Eduardo Maye. C148 4-19 
SITÜACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CtJBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 14 DE ENERO DE 18í)!í. 
M O T I V O . 
f Ooro... 










Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
Hipoteca 1* ¿Nueva York. . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Expcndieión de Efectos Timbrados 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASKS: 
Instalación, I $ 5.271 I 57 
Generales 1.712 82 


















B I L L E T E S . 





47 1$ 24.062.388 25 
IP.AJSI'V^O. 
Capital mi 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos.. 
Cuentas corrientes 









Hacienda pública, cuentas depósitos ORO 
íd. id. id. P L A T A . . . . 
Id. id. id. en garantía. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Municipios, cuenta de reeibos de contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribucióin 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de ¡a Habana , 
Intereses pov cobrar 
























B I L L E T E S . 















$ 24.062.388 1 25 
Habana, 14 de enero de 1893 • 
In. 13 
-El Contador, J. I i . Carvalho.—Vto, Bno. El Sub-Gobernador, Haro. 
6 ms. 
LA CARIDAD DEL CERRO, 
SECRETARIA. 
La Junta general ordinaria convocada para el día 
15 del actual, no pudo llevarse á efecto por no haber 
asistido el número do socios necesarios para formar 
quorum; en SH consceueneia y conforme oon lo quo 
previene el artículo 44 del Reglamento, aquel acto so 
verificará el próximo domingo 22, á la una del día, en 
los salones de esta Sociedad, cualquiera quo sea el 
número de concurrentes. 
Dicha Junta general ordinaria tiene por objeto pre-
sentar las cuentas del año último para su examen, y 
proponer y discutir cualquier particular que interese 
á la Sociedad. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los sefiores 
soeios. 
Cerro, 18 de enero de 1893.—El Secretario-Conta,-
dor, Paoul J. Cay. 717 4-10 
SOCIEDAD ANONIMA 
SALINAS "SAN EAFAEL." 
2'.' CONVOCATORIA. 
So cita á los señores accionistas para que so sirv an 
concurrir el próximo domingo 22 del corriente, á la 
Juma guueral extru-urdlnana que ccleUraia cam Su-
ciedad álas once del dia en sus oficinas, calle de O' 
Reilly n. 36, entresuelos. 
Hab.aua, 18 de enero de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Joaquín Manuel García. C 114 4-19 
LA CONFIANZA 
SOCIEDAD DE DUEÑOS DE SASTRERÍA, 
DE TIENDAS DE TEJIDOS CON SAS-
TRERÍA Y CAMISERÍA Y TALLERES 
SIN GÉNEROS, 
SEOBETAEIA. 
No habiendo podido celebrarse la junta genera ex-
traordinaria de cleceiones para que se oonyoco á los 
miembros do esta Corporación, en la noche del 10 del 
actual, por falta do número, se les cita nuevamente 
por este medio para que á las siete de la noohe del 
dia 23 del corriente lunes, concurran al Centro do 
Dependientes á fin de llevar á efecto la expresada 
reunión, haciendo presente que se celebrará con los 
que eoucurrau según lo dispone el Reglamento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, R. Gu-
tiérrez. 700. • 4-19 
E I P M DE M E N T O 
Y NAVEGACION DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Directiva de esta Em-
presa el reparto de un dividendo de cuatro por ciento 
como resto de utilidades del año próximo pasado, so 
avisa por este medio á los Sres. accionistas que podrán 
percibir lo que les córresponda por este coneepto 
desde el dia 18 del corriente en adelante, de once á 
tres, en las oficinas do la Empresa, Oficios 28. 
Habana, 11 de enero de 1893.—Él Secretario, M i -
guel Hervcra y Orúe. C116 7d-13 7d-13 
Sociedad A n ó n i m a , N u e v a f á b r i c a 
de fós fo ros 
¡ L A B B F E S S r S j f i i . 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
30 do diciembre próximo pasado, so cita por esto me-
dio á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el domingo 22 del co-
rriente, en el local que ocúpala Secretaría del Centro 
de detallistas. Lamparilla n. 2, á las 12 del día, cum-
pliendo el artículo 14 del Reglamento, y renovar la 
mitad do la Directiva que reglamentariamente lo 
pertenece cesar, y en la que habrá de tomarse acuer-
do respecto de particulares de interés para los señores 
asociados, con adverteneia, que los libros de la Com-
pañía están á disposición de los socios que deseen 
examinarlos en la Secretaría, situada en la calle ''e 
Estevez n. 97.—Habana, enero 10 de 1893.—El Se-
cretario, José L . López. 
617 5-18 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS 
Secreta/irla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lu acordado por la Junta Directiva, se 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero de 
García á las doce del día 30 del actual. En ella se 
leerá el Informe en que la Directiva da cuenta de las 
operaciones del último año social; se presentará el 
Balance referente á él y se procederá á la elección de 
Presidente, Vicc-Presidcnte y dos vocales, por ha 
ber cumplido las personas quo desempeñan esos car-
gos, el término reglamentario; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticularcs que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde el próximo día 19 estarán á disposición do 
los Sres. aecionistes, en las oficinas de la Compañía, 
los ejemplares del menoiqnad j Informe que deseen. 
Matanzas, enero 13 do 1893.—Alvaro, Jjavusllda, se-
«retario. 675 13-15E 
Por acuerdo de la Junta Directiva de etta Soeie-
dau so cita á los señoies socios propietarios, funda-
dores y miembros de la Directiva para la.junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 23 del corriente, á 
las tres de la tarde, en el edificio del Club, y tratán-
dose de particulares de importancia, se suplica la a-
sistencia de los señores socios.—Habana, 15 de ene-
ro de 1893.—El Secretario, Miguel de Araiigo. 
ORDEN DEL DIA. 
IV Dar cuenta del fallecimiento del Excmor. Sr. 
Marqués de Sandoval, Presidente del Club, y de la 
renuncia del cargo de vocal hecha por el Sr. Cárde-
nas. 
29 Elección do Presidente y un vocal. 
587 2a-16 Od-17 
BANCO DEL COMERCIO, 
FeiToearriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
ANUNCIO. 
Autorizada esta Administración por el Gobierno 
General de la Isla para suprimir los trenes de viaje-
ros que recorren la prolongación del ramal de Alfon-
so X I I en direceión al ingenio "Las Cañas" desdo el 
dia 21 del coniente, se llevará á efecto dicha supre-
sión. 
Lo que por este medio se anuncia al público para 
general conocimiento. 
Habana, 12 de enero de 1892.—El Administrador 
general interino, Jul ián de Solórzano. 
C 126 7-14 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado el dividendo nú-
mero 31 de cinco por ciento, en plata, por resto do 
utilidades del último año social, y que empiece á re-
partirse el día 27 del corriente. 
Los señores accionistas se servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, calle de Empedrado nú-
mero 34, de 12 á 3 de la tarde, á percibir sus respecti-
vas cuotas. 
Habana, enero 12 de 1893.—El Secretario. Fran~ 
dmS.Mwim CUS 8-13 
M M fie Socoros Motil 
DE 
Consumo del Ejército y Armada, 
Debiendo celebrarse el domingo 29 del 
actual en el almacén do la Sociedad, Galla-
no 10!), junta general quo tendrá lugar á la 
una do la tardo para dar lectura do la me-
moria liquidación do lin do año, acordar las 
economías quo ae han do distribuir y pro-
ceder á la olcccióii do loa cargos vacantes 
del Jurado y Cansejo, so baco sabor á loa 
señores socios protooloros para su asiston-
cia, advirtiéndose que los libros de la con-
tabilidad están ¡l disposición do ellos para 
su examen basta diebo dia. 
Lo que de orden del Sr. Presidente Ge-
rente, se bace público. 
Habana, 10 de enero do 1893.—El Secre-
tario, Carlos Justiz. 
c u y l u - l - l 
COMPAÑIA 
DEL 
Ferrocarril de S. Cayetano á Vinales 
SEClíETAlil A. 
En el segundo sorteo de amortización verificado en 
L ondres por los Sres. A. Biiffer & Sons, con arreglo 
á las bases del empréstito con garantía hipotecaria de 
las propiedades de esta Empresa, han sido agraeiados 
y deberán por tanto amortizarse las códulas que lle-
van los números 72' 341, 354, 406, 642. 766, 819, 1,202 
y 1,823, eomo se acredita por el testimonio del acta 
autorizada por el Notario de Londres Sr. Wilmer 
Mattliews Harris, ante quien so verificó el sorteo y 
cuyo documento obra en poder del infrascrito Secre-
tario.—Lo que se publica para conocimiento de los 
tenedores de títulos agraeiados á lin de quo ocurran 
á las oficinas de esta Compañía, O'líeilly número 5, 
de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importe de las res-
pectivas códulas. 
Habana, enero 7 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonly Stcrlinij. C 90 10-8 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca & 
la Juauta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse en el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo ac-
to so leerá la Memori* anual respectiva; se renovaríi 
la mitad de la Junta Directiva; se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; se tratará, 
de la revisión ó ratiücación del acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 do.funio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo iwir este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y Unes consiguientes. 
Habana, 3 de enero de 1893.—José María del Rio. 
Secretario Contador' 81 15-4 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA m EL ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú í i h , entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El jueves 19 del actual, á las nueve, se rematarán 
en el muelle de Villalta, con intervención de Sr, A -
geuto de la Compañía de Seguros Americano, 37 sacos 
harina de trigo americano, procedente de la descarga 
del vapor noruego "Killet ." 
Habana, 18 de Enero de is;)3.—Sierra y Gómez. 
7,i;i 1-19 
El jueves 19 del actual, ú las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compañia de 
Seguros Marítimos Alemana, 23 piezas dril algodón 
estampado con !)77i80 ms., y Iros piezas lienzo algo-
dón blanco con 138i20 ms. 
Habami, 16 de Enero de 1893.—Sierra y Gómez 
629 ' 3-17 
—El jueves 19 del actual, á las doce, se reutataián 
cu cuta venduta, 100 sacos más ó menos de frijoles 
blancos. Habana, 17 de eueiu de 1893.—Sierra y 
Gómez. 670 2-18 
—El viernes 20 del actu <1, á las doce, se rematarán 
en el muelle de Sun Francisco, con intervención del 
Sr. Agente del "Verin Ilamburger Asecuradeurs 988 
sacos con arroz semilla y 75 del de conilUs, en el es-
tado en que seliulleu, prócedentes de la descaiga del 
vapor Colonia i [abana. 17 de enero do 1893.—Sie-
rra y G ómez. 671 3-18 
—El viernes 20, á la UIIÉ>, se rematarán en esta 
venduta ¡¡(i barriles abono de yeso do á 2Í quintales. 
Hab RDÍI, 17 de cuero de 1893.—Sierra y LSónieíc, 
072 3-.1S 
m m . 
Adverilimis t i n u e s t r o s parroquia^ 
nos y al pitbtíco 011 goncrsil qno no 
entreguen, por nuestra cuentn, itada 
á nadie, sea (inien fuero. 
PONS HEUMANOS, Egidft n . 4 y (í, 
íilmaeén de matériales de edificación. 
687 5a-18 10-19 
Aviso á los k e o d a d o s , 
Se vende una hermosa goleta nombrada "Leopol-
dina," propia para el acarreo de azúcares, carbón, 
etc., sus dimensiones son: eslora 21 metros 58 rentí-
metros; mauga 6 metros 28 cenlímetros; puntal 1 me-
tra 78 oentítuetros; tonelaje total 50 toneladas y 70 
cents.; tonelaje neto 48 (ancladas y 16 cents. Señas 
H. O. 15 S. Inlormarán en Mercade; i 33, choco-
latería, de 10 á 12 y en adelante Jesús del Monte 191. 
OJO—Es una verdadera gansja. 
599 4-17 
C A Í Í A 
2,000000 de arrobas se garantizan do aumento al 
hacendado que quiera aumentar su producción, se 
admiten proposiciones en Jesús María 49 Habana 
551 8-15 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
Establecida en 1856.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vapores-correos Tra-
satlánticos. —Telófono 577. 
Keuiisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Penfiurala y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos da 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
442 8-12 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un 'iño $5-30 y por se-
mestre SB-50, Número 30 centavos. Pago autiei-
pado. Se sasoribe para todos puntos 'le U Isla en su 
agencia c^tieral, líeptu 
C40 
•ptuno número 8, Habana. 
alt i V 
JUEVES 10 DE ENEllO DE 1893. 
CORRESPONDENCIA. 
tír. Director del DIARIO DE LA MA-
IIINA. 
Madrid 31 de diciembre de 1892. 
Todo el mundo reconoce, y los mis-
mos fondistas lo declaran, que ha veni-
do íi Madr id mucha más gente de pro-
vincias para el gran jubileo ministerial 
del nuevo gobierno, que cuanta de la 
L'enínsula y aún do remotos paises se 
j u n t ó para las fiestas del centenario. 
iSTo bien los hilos tclógraíicos llevaron 
ú todas partes la noticiado la subida 
de 3agasta empezó á venir sobre Ma-
dr id 
" Mas genlae que sobre Eoma 
Con Borbón por Carlos V . " 
Los comités íüsionis tas eu masa, los 
ayuntamientos caidos para ser repues-
tos, los actuales para ser conservados, 
los aspirantes á distr i tos, los preten-
dientes ele empleos, el mundo entero 
caminando de ministerio en ministerio y 
haciendo cuartel general la plaza de 
Celenque, donde v ive el Sr. Sagasta. A 
los tres d í a s del feliz advenimiento, t u -
vieron los consejeros de la Corona, que 
res t r ingi r l a l iber tad del visiteo y po-
ner horas y seña la r hu no. Solo el se 
ñ o r Bagasta, más paciente que el Santo 
Job, tiene las puertas de sii casa a-
Inertas á todo e! mundo y su l rc con re-
dignación canonizablie las molest ias de 
los infinitos amigos que desde las nue-
v e de la m a ñ a n a hasta las doce de la 
noche, lo persiguen, to acosan, Leéhar-
tan, lo a d u l a n , le p iden , pordiosean y 
afligen con el memorial de servicios y 
las solicitudes de premios y recompen-
sas. H a y veces que la afable sonrisa 
del jefe del Gobierno llega íi desdibu-
jarse y á perderse en su expresiva fiso-
nomía, y el casancio y el tedio más pro 
fundo se pintan en su semblante. Qui 
z á s en algunos momentos se retrae á 
algAn gabinete oculto y arrojándose 
desesperado en una butaca y puestas 
las manos en la frente exclama, ¡Dios 
mió, esto os superior á las fuerzas hu-
manas! Desde que estoy en el poder no 
he sido n i una sola cosa agradable 
D e s p u é s salo y en los pasillos de la ca 
sa, en los salones, en el comedor y has 
ta en la cocina, se tropieza con la in-
mensa lálanje que viene á celebrar la 
victoria y á participar del triunfo. 
Tengo para mí qno en fuerza de oii 
tanta cosa es posible qne de mnehas do 
ellas ni siquiera se entere, abs t r a ída la 
mente en las arduas cuestiones de go-
bierno que han de embargarse. A este 
propósi to he de referir la sigaioute a-
nécdota , de cuya autenticidad respon-
do como testigo presencial. 
Una do estas mañanas , cierto prétenr 
diente logró ocupar un sillón inmedia-
to al señor Sagasta, mientras éste al-
morzaba. Pegóselc al oido y en voz 
baja le endilgó larguísimo discurso 
contándole toda la historia do su fami-
lia, de su pueblo y hasta de E s p a ñ a , 
desde la venida de Tabal, hijo do Noé. 
E l jefe liberal hacía muestras de asen-
timiento con cara impasible y aspecto 
de preocupación, con lo cual so excita-
ba la elocuencia á soto vocee del preten-
diente. E n medio de su entusiasmo 
oratorio, un andaluz decidor, que tiene 
jasiento en el Senado, tocó en el hom-
bro al perorante y lo llevó aparto di-
ciendo que se trataba do cosa urgente. 
—"ÍTo gaste usted míis,le dijo, el tiem-
po n i la saliva. E l Presidente no lo 
oye á usted, es tá aislado. 
—¿Cómo aislado1? p regun tó curioso el 
provinciano. 
—¿Usted conoce el teléfono1? Pues 
cuando no dcfscuolgan lo» íu i f l i l i vos , ya, 
puede usted hablar todo lo que quiera, 
sin quo so entere el que se aisló. Pues 
eso hace el Presidente; yo lo conozco 
bien, i a mitad del d ía descuelga los 
aparatos y como quien oye 11o-
ver.M 
Esto ha corrido en la inmensa corte 
del fusionismo, y ahora la mitad de los 
visitantes sufren la incertidumbre de 
no saber cuándo el señor Sagasta es tá 
aislado, ó mantiene, como el telégrafo, 
las l íneas francas. 
Las fiestas de Navidad han empoza-
do á disminuir la agobiadora invasión, 
pues muchas comisiones so han mar-
chado ya á sus casas y no preeisamen-
te á Belén porque el belén ya lo tuvie-
ron cu Madrid . 
La prensa ha fustigado con sus sáti-
ras y epigramas á ese enjambre de pe 
t icionários; más paréceme que no siem-
pre ha estado justa y en no pocos ca 
sos ha pecado do cruel. Lo que acón 
teco no es sino consecuencia de cómo 
se hace entre nosotros la oposición. E n 
los dos años y pico de ostracismo del 
poder, casi todos los prohombres del 
partido, hasta los de tercera clase h a n 
sacado fuerzas y prestigio de las visi-
tas triimfalos á provincias. Tal suge-
to iba, pongamos por caso, á Vi t igud i -
no ó á Matapozuelos. Todos aquellos 
infelices rurales echaban la casa por la 
ventana y en músicas, cohetes, bailo-
teo y comilonas gastaban lo quo tenían. 
Y no paraba el mal en eso, sino que se-
ñalados como do oposición sufrían las 
multas, los repartos inicuos del impues-
to y las venganzas del cacique contra-
rio. Triunfa el partido y exclaman con 
un naturalismo oonvinconte:—Nues-
tros sacrificios y nuestras penas ¿no 
han tenido más logro quo el de llamar-
se el gobernador Fernandez en vez de 
Pérez , y que el diputado sea un Gar-
c í a , en vez de un González? Pues pa-
ñi ese viaje no neces i tábamos alforjas, 
y bien se estaba San Pedro en Poma y 
los cuartos en nuestros bolsillos. 
; ü h , prosa de la vida! ¡Oh, lógica 
triste de los entusiasmos contraheclios 
y forzados! Ahora no hay m á s remedio 
para la mayor ía de los que no tenían 
a r r a i g o verdadero eu algunas provin 
cias quo caer en favoritismo ó en la in 
grat i tud. 
Cerca de una semana se ha estado 
ocupando el Ministerio en la combina-
ción del alto personal; y todavía falta 
proveer los cargos diplomáticos. Pare-
cía natural que á u n Ministerio de emi-
nencias correspondieran subsecretarios 
y directores de primera talla. No ha 
pasado así. La amis tad , lo» afectos fa-
miliares y el trato íntimo do las tertu-
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—¡Calla, Nelly! ¿Por qué me hablas 
así? ¿Acaso me pertenezco yo á m í 
mismaf Cuaude me decías en Nueva 
York:—"Con ta l que el d ía en que se 
case usted no deje de amarme " — 
Yo te respondía :—"No pensa ró en mí, 
hasta tanto que haya vengado á la que 
ya no existe " — M i misión no ha 
concluido todavía . 
—Terminará bien pronto, señori ta . 
Ahora permita usted que volvamos á 
nuestro asunto. ¿Podría usted asegu-
rarme que n ingún sentimiento nuevo 
ha penetrado en su corazón? Amo á 
usted demasiado y la conozco muy bien 
para no leer claramente en sus ojos. 
¿Acaso no tiene usted ya confianza en 
Nellys 
Florencia dejó caer la cabeza, suspi-
rando, sobro el hombro de su confiden-
te. Era un grupo delicioso el que for-
maban aquellas dos mujeres, unidas 
por el lazo de una afección sincera. 
— j A h ! T ú eres siempre en quien ten-
go m á s fe. Durante muchas semanas 
he sufrido mucho por no tenerte á mi 
üas, han sido con rara excepción, los 
tí tulos predilectos para la dis tr ibución 
de aquellos principales empleos. Indu-
dahlumente hay entre los funcionarios 
designados algunos do reconocido mé-
ri to, más no por él subieron, sino por la 
protección decidida de ta l personaje ó 
tal Ministro influyente. 
De ah í á surgido un iolle tollo muy 
acentuado en la plana mayor del par-
tido, que se contiene en los l ími tes de 
cierta relativa circunspección, porque 
a ndan en acecho de la anhelada acta de 
diputado. Pero una vez de ser esto un 
consuelo, va. á resultar un motivo de 
nuevo temor, porqiie al quejoso y agra-
viado, al darlo un lugar en el Congreso, 
se le facilita un arma para vindicar su 
amor xnopio ó su vanidad heridos. 
Esta vez hemos pecado como en si 
tuaciones aná logas , incurriendo en una 
falta quo ya en varias ocasiones ha con-
denado la o p i n i ó n Nadie se explica 
esas aptitudes universales quo se reco-
nocen en los candidatos á puestos de 
importancias. E n las comhinaeiones 
de alto personal que ha hecho y deshe-
cho y vuelto á componer el Ministerio, 
hemos visto que un diputado figuró pa-
ra la Dirección de Comunicaciones, pa-
ra la de Establecimientos penales, para 
la fiscalía del Tribunal de Cuentas, pa 
ra Tina plaza en el Consejo de Estado y 
por ú l t imo para la Dirección de los Ee-
gistros y del Notariado. Otros han 
danzado de Hacienda á Gobernación, 
(kle Gobernac ión á Fomento y do Fo-
mento á Gracia y Justicia. ¿Cabe en 
lo posible que esos señores, sirvan 
igualmente para todo? ¿No es esta una 
demostración palpable de quo los cono 
cimientos especiales y la ada pt ación de 
los individuos á los empleos es lo que 
menos sé tiene en cuenta para estos 
casos! 
Pasa en los cambios do s i tuación que 
en cnan to se da con un hombre á quien 
hay que servir creen los gobiernos que 
lo principal es ponerlos en alto; y lo 
mismo lo lineen Comisario de la Bula 
de la S a n t á Cruzada qne Gobernador de 
la 1'ampanga. 
Apar te de esto, que ocurro cu mayor 
ó en menor escala en todo cambio de 
gobierno,.los Ministros han empezado 
bien su campaña polí t ica y administra 
Uva. En p r i m e r lugar, van á reunir 
en seguida las Cortes, no m á s allá do 
principios de abril y adomás so propo 
nen no suspender Ayuntamientos y 
respetar las organizacfones establecí 
das en las provincias. Esto os un gran 
ejenqolo de moralidad polí t ica y un pa-
so muy seguro en el camino de la since-
ridad oloctoraJ; porque si se removiera 
el país de ar r iba abajo, el tenor de los 
proceso» circunstanciales y la avalancha 
de los nuevos ediles improvisados, des-
bruiría la calma y serenidad conque debe 
ejercerse el sufragio, desde el instante 
en que el gobierno manifestara una par-
cialidad violenta contra los que en uso 
do su derecho, vienen administrando 
los pueblos respectivos. 
El .Ministro de iladeuda, trabaja sin 
doscauso en la reorganización completa 
de aquellas dependencias, obra quei 
partiendo de una simplificación extraor-
dinaria en los t rámi tes , conduci rá á 
verdaderas y eficaces economías. 
E l Sr. Montero Rios, en Gracia y 
Justicia, ha adoptado va medidas para 
apartar de la política á los jueces y á 
los magistrados que se inclinaban des-
masiadamente á olla por considerarla 
el camino más corto de los ascensos. 
Mucho se promete la opinión del mi-
nistro de Ultramar, que ya ha iniciado 
su campaña con la reforma electoral en 
Cuba y Puerto-RicO. Mas por ser a-
sunto que interesa especialmente á los 
lectores del DIAUIO DE LA MARINA 
dedicaré una carta exclusivamente á 
sus proyect os. Para ello h a b r é de a-
guardar á que el ministro aligerado do 
los prlrri(piros trahajóa y bien enterado 
de la s i tuación polí t ica y económica de 
esas provincias españolas , tonga espa-
cio para discurrir durante a lgún tiem-
po sobro lo que intenta. 
Tan súbi to fué el cambio polí t ico do 
p r inc ip ios de mes, quo, aturdidos los 
unos con la caida y extasiados los otros 
con el júbi lo do la ascensión, t odav ía 
no so han hecho cálculos sobre la for-
mación del p róx imo Parlamento, n i si-
quiera los partidos han empozado á 
moverse para esa lucha trascendental, 
que, por modo tan decisivo ha de iu-
ttuir en el presente y en lo porvenir de 
España. 
Los conservadores andan bastante 
desconcertados. Los canovistas y los 
de Silvela so hallan hoy m á s enconados 
que nunca y la discordia que ríos preci-
pi tó del poder, adquiero ca rác te r m á s 
agrio que en un principio. Es muy du 
doso, casi imposible, que los ortodoxos 
perdonen á los cismáticos y que estos 
so arrepientan y reconcilien con Cáno-
vas. 
E l Gobierno, al usar do la benevo-
lencia, que suelo usarse con las oposi-
ciones m á s afinos, es probable que pre-
tiera á los canovistas y se muestre m á s 
rigoroso y di fícil con los amigos del Sr. 
Silvela. As í es, que este t r ae r á una 
cuarta ó quinta parte no más de la 
minoría conservadora. 
E l hecho que hasta ahora m á s llama 
la a tención, es el silencio de los repu-
blicanos. Parece que se los ha traga-
do la tierra; y es que sus tendencias son 
tan varias y sus jefés tan irreconcilia-
bles entro sí, quo, temerosos de nuevas 
excisiones públ icas , a ̂ l a r d a n la proxi-
midad do las elecciones para ver si el 
apremio do la lucha impone á sus cau-
dillos cierta a rmonía é inteligencia. 
Por de pronto los posibilistas van á 
luchar como ministeriales, habiendo a-
nuueiado el Sr. Castelar quo impu l sa rá 
ese movimiento evolutivo do los suyos 
hacia la monarqu ía hasta darlo minis-
tros, aunque permaneciendo él en su fe 
republicana: una fe sin obra, como él 
dice, pero con obras excesivas, al j u i -
cio do los perspicaces. 
Rúiz Zorrilla, en el extremo opuesto, 
insiste en creer inúti les todos los pro-
cedimientos legales y todos los trabajos 
parlamentarios: para él la revolución 
las sediciones, la fuerza material son 
los únicos medios pertinentes y propios 
para el triunfo do sus ideas. 
P í y Margal l no ha dicho aún pala-
bra sobre la conducta quo piensa acon-
sejar á los suyos: os do prever que pro-
s e g u i r á en su sistema d é l a comedia do 
T i r s o : "Por el só tano v el torno 
lado. ¡Si supieras! ¡Tengo tanta 
necesidad de desahogar en alguien osle 
secreto, á la voz tan cruel y tan dul-
ce! 
—Pero ¿está usted llorando? 
—Sufro mucho Nelly. ¡No sabes qué 
desgraciada soy! U l me ama, yo le amo; 
puedo sor su mujer y me he visto obli-
gada á rechazarle, sofocando las incl i -
naciones de m i corazón, quo me impul-
san hacia él. Frecuentemente, cuando 
tú y ye hab lábamos del amor, te conta-
ba mis juveniles ensueños . E l ideal do 
la felicidad para una mujer es pertene-
cer únicamente al hombre á quien ado-
ra. No comprendo n i comprenderé ja-
m á s cómo existen algunas que toman 
estado á la casualidad, como si entre-
garse una vez no fuera darse para toda 
la vida. 
Cuando me decías riendo que yo no 
podía casarme m á s que con un Prínci-
pe, acué rda t e quo yo t ambién me roía 
porque esta palabra de P r ínc ipe no 
despertaba en mí más que ideas ridicu-
las, irnos en los Estados Unidos abun-
dan mucho osos grandes señores que 
buscan el modo de rehacer su fortuna á 
costa de nuestro dote. Mis deseos nose 
ex t end í an tan lejos n i se elevaban tan 
alto! Encontrar un joven que me ama-
so como yo le amara era todo lo que 
deseaba que me concediera Dios. E l 
mundo no me divierte. L a verdadera 
felicidad, eu m i concepto, estriba en v i -
vir unidos los que se aman, antes de 
quo lleguen á tener hijos, y cuando es-
to llega, eu contemplar cómo crecen 
uniendo las tradiciones jacobinas de 
conspiración y los procedimientos le-
gales do la democracia pacífica, para 
hacer el ensayo experimental de ver 
por d ó n d e p o d r í a llegar m á s pronto. 
Si accede á una coalición con los otros 
grupos republicanos, se rá accidental-
mente é imponiendo una par t ic ipación 
mayor á los federales, quo la quo ha-
yan do tenor los otros bandos aliados. 
Salmerón, que es quien cuenta con e-
lomentos monos numerosos, trabaja, 
aunque con lenti tud, por constituir una 
especie do un ión republicana: 
De todos modos es opinión do los 
polí t icos viejos y nuevos que la mino-
republicana será en las Cortes de abri l 
mucho más numerosa quo en estas pa-
sadas. 
E n el Ayuntamiento de Madr id te-
nemos nuevo Alcalde, el sexto de este 
año, contando los dos interinos. 
Pertenece á la aristocracia, su posi-
ción es brillante, tiene carác te r é into-
ligoncia y cuenta con el apoyo decidi-
do del Gobierno, pues es entenado del 
señor M a r q u é s de la Vega do Armijo . 
E l único inconveniente con que va á 
luchar el conde do San Bernardo, es-
tr iba eu su desconocimiento absoluto 
do la Casa do la Yi l l a , quo no puede 
subsanar siquiera con la cooperación de 
hombros expertos en los asuntos muni-
cipales, porque la cesant ía do todos los 
antiguos jefes, hecha por el m a r q u é s 
de Cubas, ha dejado aquella maquina-
ria sin las ruedas principales. 
Por de pronto acaba do adoptarse 
una reforma quo, si el Gobierno no lo 
remedia, p roduc i rá la ruina de la ha-
cienda del Ayuntamiento. La popula-
ridad, los aplausos y el halago de la 
prensa diaria han influido tan podero-
samente en el Alcalde y en el Munici-
pio, que do golpe y porrazo han acor-
dado una rebaja en los Consumos de 
tanta cuan t í a quo puede calcularse, 
reduciendo mucho las cifras, en una 
baja de cinco millones do pesetas anua-
les en el prosupuesto do ingresos. Y 
las cuentas se lian hecho tan galanas, 
que no sejha pensado en arbitrio nin-
guno que compenso osa baja. Do ma-
nera que el déficit va á aumentarse en 
proporciones monstruosas y la bancarro-
ta quo ya en la realidad prác t ica existe 
para el erario municipal, t e n d r á quo 
declararse oficialmente dentro de poco. 
Que la opinión ha aplaudido la me-
dida no hay que decirlo. Por iguales 
razones l evan ta r í an una estatua los 
contribuyentes al ministro de Hacienda 
si rebajara á la mitad todos los impues-
tos. Poro ¿cómo se atiende después a 
las obligaciones del Estado y del M u -
nicipio? 
Los mismos que hoy alientan la em-
briaguez de la popularidad se r án los 
primeros que griten y so indignen en 
cuanto vean desatendidos mul t i tud de 
servicios indispensables y con solveu-
;ia imposible, crédi tos cuantiosos. 
IJu pequeño conflicto femenino he-
mos tenido estos d ías con motivo de 
una capilla protestante erigida en una 
callo poco pasajera en la Corte. 
E l culto evangélico, qne tiene pocos 
proséli tos en Madrid , dispono do sumas 
considerables recibidas do los centros 
propagandistas de Londres. U n devoto 
de Latero, muy rico y quo mur ió en 
Inglaterra, su pa í s , dejó un legado pa-
ra que en Madr id levantaran una capi-
lla protestante. P id ióse permiso para 
la construcción, aunque sin especificar 
el eulto disidente á que iba á estar de-
dicada. L a hicieron al cabo do arqui-
tectura gótica, con una cruz en la por-
tada y algunos versículos del Evange-
lio, escritos á derecha j á izquierda en 
la fachada principal. H a b í a pasado es-
to inadvertido, poro los protestantes 
quisieron dar os tentación al acto de la 
apéítl lPa 6 i iwi ta ron á, ellu. al famopo 
padre Jacinto. L a llegada de éste hirió 
el sentimiento religioso de los católicos 
que representaron ante el Gobierno que 
en E s p a ñ a la Const i tución admite la 
tolerancia y no la libertad do cultos. 
A l mismo tiempo el representante de 
Inglaterra hac ía presión para que se 
cumplieran las leyes y no so pusieran 
obstáculos á la inaugurac ión del tem-
plo. Las señoras principales de la aris-
tocracia hicieron una p e q u e ñ a manifes-
tación yendo juntas á presentar una 
solicitud y una protesta al Presidonte 
del Consejo. E l Sr. Sagasta, que las reci-
bió con su cortesía caracter ís t ica , pa-
rece quo ha transigido la cuest ión de-
clarando que dejará abrir la capilla 
después de quitar los símbolos exterio-
res que indican el ejercicio del culto. 
Do este modo hemos entrado en una 
especio de modus vivrndi quo vuelve á 
apagar aquella leve chispa de los anti-
guos odios religiosos. 
Mucho camino so ha andando desdo 
que católicos y hugonotes ensangren-
taban el suelo de Francia y en F l an-
des y en Suiza iban en compotencia 
los fanát icos do los dos ejércitos hasta 
ver quien perpetraba m á s crueles y 
feroces atrocidades. La Saint Barthe-
lemy do ahora se ha reducido á una 
visita de nuestras damas m á s elegan-
tes al más^afectuoso de los presidentes. 
Por fortuna el protestantismo no tie-
ne prosél i tos en E s p a ñ a . A q u í el que 
no es católico no es nada y repite la 
frase do Montaigne, cuando le propo-
n ían que abjurara de la fe de sus ma-
yores para hacerse luterano: "no mere-
ce la pona." 
. Si acaso algo consigue la c a m p a ñ a 
que contra el culto disidente se intenta 
jpor la prensa ultramontana, os darles 
cierta apariencia de vida, pues al com-
batirlos parece que so les tome. Y eso 
no hay sino dejarlo para quo muera eu 
el v a c í o . — S . 
Algumis obsemcioíiea sobre la si-
tuación estadística general del 
azúcar. 
H a llegado ya á fijarse de un modo 
casi seguro el resultado de la cosecha 
europea, cuya cifra se rá interior á la 
del año úl t imo en 140,000 toneladas, 
poco más ó menos, y la a tención del 
mundo comercial se convierte ahora 
hacia la producción colonial. Difícil es, 
al presente, prever su resultado; pero, 
á juzgar por las evaluaciones actuales, 
la expor tac ión de los paises producto-
res de azúcar de caña, no parece deber 
diferir notablemente de la de 1891-92, 
aquellos inocentes pequeños , que son 
carne de su carne y sangre de su san-
gre. No quer ía casarme con un aine-
ricano porque, hasta los m á s ricos, tie-
nen siempre la ambición do aumentar 
su capital, y no que r r í a que el hombre 
cuyo apellido llevase tuviese preocupa-
ciones ajenas al hogar domést ico. Aca-
riciaba todos estos sueños sin tenor la 
esperanza de realizarlos, y Vivía tran-
quila con el recuerdo de m i muerta ado-
rada 
Mllo. Sidney se detuvo durante algu-
nos instantes; pero fué an imándose por 
grados, y una ardiente llama bril laba 
en sus claros ojos. 
—Lo he pensado mucho desde ayer, 
—cont inuó .—Esta noche pasada no he 
dormido recordando tus palabras y pre-
g u n t á n d o m e que podr í a hacer para cas-
tigar al asesino de m i pobre madre. Si 
es tuviéramos eu Amér ica , m i tarea se-
r ía muy sencilla. Los ranchmen del Far 
West, son los únicos jueces de los ban-
didos quo recorren la pradera. Hubie-
ra podido ent régales al t a l Francisco 
Chorvin por fuerza ó por astucia, pero 
en Francia estoy desarmada. Por otra 
parto, no quiero que el crimen se casti-
gue por medio de oteo crimen. ¿Dónde 
encont ra ré al hombre que sea capaz de 
arriesgar .su vida para cumplir m i j u -
ramento, aceptando un combate con 
ese bandido? Tan sólo un hombre que 
me adoro acep t a r á semejante sacri-
ficio. 
Nelly comenzaba á entrever el plan 
de Mllo. Sidney. Darse como premio 
no quedando, por tanto, sinó Sabor c u á l 
será la importancia del consumo uni-
versal eu 1892. Este os el punto más in-
teresante, y, por desgracia, menester es 
decirlo, el monos fácil do dilucidar, co-
mo probaremos en el discurso de esto 
ar t ículo . 
Veamos, ante todo, cuál ha sido, du-
rante estos úl t imos años, el curso do la 
producción. Si consultamos las estadís-
ticas, revistas con cuidado, del Fragor 
ZudkermarM) encontramos que la pro-
ducción do azúcar de remolacha y la do 








































L a p roducc ión universal, según esto 
cuadro, so l ia elevado, en el decurso de 
los ocho xdtimos años , de 4.868,000 to-
neladas á 6.212,000, ó sea en un aumen-
to de 1.344,000 toneladas ó en más do 26 
por 100, y la producción media anual re-
sulta, liara elmismo'poríodo, de5.316,250 
toneladas, de las cuales el 45 por 100 
es de azúcar de remolacha y el 55 por 
100 de azúcar de caña. Observemos, de 
pasada, que la producción colonial no 
es tá de n i n g ú n modo en decadencia, co-
mo piensan muchas personas poco fa-
miliarizadas con estos asuntos; y que, 
por lo contrario, so ha desarrollado en 
una proporc ión muy apreciable desde 
ocho años há . Parece—y es és t a una 
observación quo hemos hecho á cada 
paso—que el azúcar de remolacha tiene 
absoluta necesidad do las ventajas ar 
tificialos quo lo son á menudo concedi-
das bajo forma de primas para poder 
sostener la competencia con la indus-
t r ia colonial, la cual so halla favorecida 
por una materia primera m á s rica na-
turalmente y de un precio que viene á 
ser, con mucho, superior al de la remo-
lacha. 
A l presente, ante una producción u-
niversal creciente, p r e sén ta se al lector 
esta cuest ión; ¿so absorbe todo esto a-
zúcar ó bien so forma un stock, que va 
acumulándose de año en año? E n una pa-
labra, i qué vienen á sor de las 5.316,000 
toneladas do azúcar que la fabricación 
europea y colonial arroja anualmente 
al morcado1? L a respuesta á esta pre-
gunta va á dá rnos l a el cuadro do lo que 
se entrega al consumo y los stocks del 
final do la campaña . 
Las cantidades puestas al consumo 
ó, m á s exactamente, al comercio y que, 
en realidad, no representan sino el con-
sumo aparente, han variado como signo 
desdo 1884 en el mundo entero: 
TONELADAS. 
EntrcRas. Diferencias. 
1884- 85 . . . 
1885- 86 . , . 
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E l consumo universal aparento, se-
g ú n esto cuadro, alcanza á 6.233,000 to-
neladas en 1891-92, contra 4.347,000 en 
1884-85, lo que corresponde á un acre-
centamiento do 1.480,000 toneladas en 
total , ó do 185,000 por año. Poro ¿no 
llama la a tención ver cuán irregular os 
ol desenvolvimiento del consumo y las 
anomal ías á que e s t á sujeto"? E n estos 
úl t imos años , l ia habido tres eu que, 
oou efecto, el consumo aparente ha dis-
minuido en una proporción sensible, al 
paso que en los años en qne ha prospe-
rado el aumento ha sido do los más sen-
sibles, pues ha alcanzado 92,000,320,000, 
777,000 y 635,000 toneladas. ¿A qué o-
bedoceu estas oscilaciones tan conside-
rables? Indudablemente, en una gran 
parte, a l movimiento de los stocks invi-
sible», es decir, á los aprovicionamien-
tos del comercio. 
Se concibo sin esfuerzo que el comer-
cio, para consumir sus existencias de 
azúcar ó para renovarlas, so gu ía por 
las probabilidades de la cosecha futura, 
sufriendo la influencia do los precios 
del momento, esto es, comprando si la 
mercancía abarata ó abs ten iéndose si 
encarece. E l año 1889-90, en quo el 
precio del azúcar t r a s p a s ó con mucho 
su nivel medio, nos suministra Un e-
jemplo de los m á s convincentes do la 
influencia de los cursos de la mercan-
cía sobre las fluctuaciones de los stocks 
invisibles: en presencia del alza de los 
meses precedentes, el comercio vivió 
de sus existencias, m á s debió reconsti-
tuirlas en seguida, y así fué como las 
entregas aumentaron en 777,000 tone-
ladas en 1889-90, después de haberse 
abatido á 221,000 durante las dos cam-
p a ñ a s anteriores. De la extrema va-
riabil idad de los stocks invisibles resul-
ta la imposibilidad do determinar, de 
antemano, n i aun do una manera apro-
ximada, el curso probable del consumo 
aparente ó el movimiento do los stocks 
visibles y, por conseguiente, de los pre-
cios. A duras penas llegan las es tadís-
ticas á fijar la cifra de la producción: 
vésoles á menudo discutir sobre 10 ó 
20,000 toneladas do m á s ó do menos, 
mientras que el consumo aparente es t á 
sujeto, de un año á otro, á variaciones 
que acusan, como se ha visto m á s arri-
ba, do 120,000 toneladas de menos á 
777,000 de m á s . M á s de un investiga-
dor, ansioso do saber si Alemania pro-
ducir ía 1.180,000 ó 1.190,000 toneladas, 
se olvida de tomar en cuenta en sus 
cálculos, las oscilaciones enormes á que 
las entregas e s t á n sujetas. ¿No recuer-
da esto un poco al As t ró logo de la fá-
bula? Lejos de nosotros el pensamien-
to de acusar á los redactores do esta-
dís t icas por proseguir la precisión n i 
el negar la influencia qne sus evolu-
ciones pueden ejercer en el comercio; 
pero no podr íamos sustraernos á la ne-
cesidad de mostrar c u á n frágiles son 
los cálculos basados en un déficit ó en 
irn excedente de producción, y con qué 
facilidad pueden ser frustrados -pov las 
variaciones del constirao aparento. 
E l movimiento del consumo aparente 
está , itor otra parte, sometido á di ver-
ai amante si vencía en aquella terrible 
lucha, provocar un juicio do Dios como 
en la Edad Media, eu que el vencedor 
obtuviera como recompensa la mano 
de su dama. 
— P e r m í t a m e usted que me sonría , 
pues encuentro su plan algo novelesco. 
No ha l l a rá usted caballero que quiera 
pelear por su causa. Los j óvenes del 
d ía no son suficientemente entusiastas 
n i generosos para provocar en duelo á 
un licenciado do presidio. 
Florencia guardaba silencio, y Nel ly 
cont inuó dulcemente: 
—No he querido combatir nunca esa 
idea de venganza qne alimenta usted 
en su cerebro. Cuando la concibió us-
ted estaba convaleciente do una gravo 
enfermedad, y, dos semanas después , 
ol delirio obscurecía a ú n la razón do 
usted. E n estas circunstanoias conocí 
á usted, y al entrar á su servicio, j u r é 
en m i interior serle adicta y fiel. Cuan-
do me confió usted sus proyectos, los 
a t r ibuí , desde luego, á un resto de exal-
tación cerebral que con los años se cal-
mar ía . Los años han pasado y esa exal-
tación sigue siendo la misma. Me ha 
encargado usted que v iva en Nueva 
York , quo vigile al asesino. . . . y he o-
bedocido; pero cuanto m á s pienso en 
ello, m á s desconfío del éxi to de ese 
plan, á menos que 
—¿A menos? 
—Aquel á quien a ludía usted hace 
un momento, el hombre quo ama á us-
ted y á quien usted ama, ¿conoce osos 
secretos pensamientos? 
sas influencias. Es, por ejemplo, cier-
to que acontecimientos como el hambre 
en Eusia ó el eonsiderable alivio del 
impuesto sobre los azúcares realizado 
eu los Estados Unidos por la ley Me 
Kinley, tienen una acción seña l ada so-
bre el consumo real y, por repercusión, 
sobro ol consumo aparente. 
Parece verosímil que el consumo a-
mericano es susceptible de un nuevo 
aumento muy notoble y que si el pro-
yecto de abolición de los derechos de 
aduanas sobro los azúcares refinados 
que han predicado los demócra tas , se 
pone en ejecución, los Estados Unidos 
ofrecerán nuevas salidas á los paises 
productores d© azúcar de eaña y do re-
molacha. E n eso caso, el trust de los 
refinadores americanos queda r í a ven-
cido y con él desaparecer ía esa polít ica 
de báscu la tan háb i lmente practicada 
por el trust desde hace muchos meses, 
pero tan enfadosa para los producto-
res, que consiste en comprar as í en Eu-
ropa, á fin de pesar sobre los poseedo-
res ele Cuba, como en Cuba con el ob-
jeto de pesar sobre los productores de 
azúcar de remolacha. 
Sea de estas hipótesis lo que fuera, 
un hecho atentador subsisto: el desen-
volvimiento notable del consumo uni-
versal aparente, superior al de la pro-
ducción y gracias al cual la industria 
tiene la ventaja de hallarse en pre-
sencia do stocks visibles relativamente 
reducidos al comienzo de cada campa-
ña. As í , mientras que desde hace o-
cho años la producción ha aumentado, 
en total , en 26 p § á en 167,500 tonela-
das por té rmino medio al año, el con-
sumo aparente se ha acrecentado en 31 
p § , en total, ó en 185,000 toneladas 
por año. E l consumo lia, pues, pro-
gresado m á s r á p i d a m e n t e que la pro-
ducción y, por consiguiente, los stocks 
visibles se han reducido de una mane-
ra gradual. Los stocks generales visi-
bles eran, en efecto, en 1? do octubre 




1885 86 1.121.000 
1886- 87 868.000 
1887- 88.." 732.000 
1888- 89 517.000 
1889- 90 543.000 
1890- 91 413.000 
1891- 92 506.000 
Los stocks visibles, en suma, se han 
reducido un 80 p g j desdo ocho años 
ha, y no es és te uno do los fenómenos 
menos curiosos do la es tad ís t i ca azuca-
rera. Pero es muy probable que los 
stocks invisibles hayan seguido, duran-
te el mismo per íodo , una p rogres ión 
creciente. Es, no obstante, satisfacto-
rio, para estos tiempos de competencia 
universal, ver quo la industria, á posar 
del desarrollo y dol perfeccionamiento 
do sus út i les , ha podido evitar una plé-
tora de azúcar . 
Sin duda las dos cosechas deficientes 
de azúcar do remolacha de 1891-92 y de 
1892-93, jun to con el aumento do con-
sumo quo se ha producido en los Esta-
dos Unidos, bajo la influencia do una 
gran rebaja de derechos, han contribui-
do poderosamente á mantener cierto 
equilibrio entro la p roducc ión y el con-
sumo universal. Pero no puede con-
tarse razonablemente con el manteni-
miento indefinido de t a l consumo do 
circunstancias favorables, y claro es 
quo si los grandes contros productores 
de azúcar do caña , Cuba on particular, 
no cesan de aumentar sus medios de 
producción, b a s t a r í a una es tación pro-
picia en Europa para romper el equili-
brio y hacer descender ios precios á un 
móvil ruinoso para numerosas fábricas 
de azúcar europeas. 
E n resumen, diremos qne la s i túa 
ción es tadís t ica presente del ar t ículo, 
os antes favorable quo adversas á los 
productores. Admitiendo como oxac-
tas Ui-s evoluciones actuales de la pro-
ducción del azúcar de remoladla y de 
caña y suponiendo que en ol consumo 
aparente en 1892-93, en vez de progre-
sar, sea igual ó aun inferior en 150,000 
toneladas al de la c a m p a ñ a precedente, 
ol «íocZc visible de Io de octubre próxi-
mo no será t odav í a sino de 500.000 to-
neladas, cantidad muy moderada. Con 
todo, hab í a imprudencia, en nuestro 
sentir, en dar una nueva ex tens ión á 
los cultivos de remolacha y de caña , so-
bre todo eu los grandes centros de pro-
ducción, como Alemania, Aus t r i a y 
Cuba. 
GEOEGES DUEEAU-
(Del Journal des Fabricante de 4 de enero de 
1893.) 
E L COUONEL M A R T I N P E R E Z , 
E n la m a ñ a n a de ayer dejó de exis-
t i r en esta capital, el Sr. Coronel de 
Art i l ler ía , Director de la Maestranza 
de esta arma, D . Eduardo M a r t í n Pé -
rez. 
Descanso en paz, y reciba su familia 
nuestro m á s sincero pésame. 
CIRCULO D E ABOGADOS. 
Hoy á las ocho de la noche so cele 
b r a r á en la casa número 2 de la calle do 
Mercaderes, una sesión conmemorativa 
do la cons t i tuc ión del Círculo de Abo-
gados, y en ese acto se e n t r e g a r á n los 
premios á los autores de las Memorias 
quo entre las presentadas al último 
certamen, ha creído el jurado merece-
doras de recompensa. 
El secuestro de! Sr, üerrera, 
Durén, 18 de enero. 
A l tenerse conocimiento en esta loca-
l idad de la l ibertad de D . Ignacio He-
rrera Cá rdenas , el Fiscal, Comandante 
Sr. Ortega, que se hallaba pernoctando 
en el ingenio L a Julia, se t r a s l a d ó á 
San Nicolás en una cigüeña, a compaña 
do del Jefe del Gabinete Particular, 
coronel Sr. E u í z y del Jefe de la zona 
de esfea provincia, Sr. Tors. 
Según mis noticias, D . Ignacio He 
r iera fué puesto on l ibertad á legua y 
media dol poblado do San Nicolás, ha-
biéndole entregado antes Manuel Gar-
cía dos ooutenes, para que no teiviera 
necesidad do pedir dinero para su re-
greso á D u r á n . 
E l secuestrado, al verse libre, siguió 
el camino indicado por Manuel García , 
—No. ¿Por q u é se los hab í a de de-
cir? ¿Qué le importaba que yo sea la 
hija de una pobre mujer asesinada? 
—¿Y le ha rechazado .usted? 
~ ¡ A y ! Sí. 
—i)ebo sor digno do usted, porque 
usted no es capaz de elegir á un hombre 
que no sea noble. Dígase lo usted todo; 
revélele el secreto; a ñ a d a usted que ha 
jurado no pertenecer á nadie hasta qne 
no haya sido castigado el crimen de 
Willow-Croelc. Si verdaderamente ama 
á usted; si su pas ión es sincera, t a l voz 
responda: "Acepto " Dudo, sin em-
bargo, que dé esta respuesta, porque, 
insisto on ello, esa generosidad y ese 
entusiasmo no son de estos tiempos; 
pero, eu fin, si consiente 
Florencia t r a t ó de ahogar un sollozo. 
—Ya he pensado en e l l o—murmuró 
—poro me horroriza arriesgar la vida 
de aquel á quien tanto amo. 
—¿Acaso a r r i e sga r í a Y . la v ida de 
un hombro á quien no amase? Enton 
ees su causa de usted es injusta y mala. 
—Tienes razón . Nelly. Como hija 
tongo el derecho de v e n g a r á mi madre; 
poro en cambio dol sacrificio que pedi-
r ía á mi marido, t a m b i é n tengo el de-
ber de sacrificarme yo misma. L lamar í a 
en m i auxilio á Eolando 
Hizo Nel ly tan brusco movimiento 
de sorpresa, que la joven se detuvo. 
—¿Qué t ienes?—preguntó estupefecta. 
— P e r d ó n e m e usted si una idea loca, 
absurda, ha cruzado por m i cerebro, Eo-
lando . . ' . . el que ama usted ¿se l lama 
Eolando? 
quien le recomendó antes que tuviera 
cuidado no se encontrase con alguna 
emboscada, pues de seguro le ha r í an 
pasar un susto. 
Durante el trayecto, D . Ignacio He-
rrera se encont ró á un moreno, á quien 
le suplicó le acompañase hasta el pue-
blo. Este se mos t ró desconfiado, y se 
negó á ello, pero de spués de reiteradas 
súpl icas pudo convencerlo, regalándole 
dos pesos en plata al llegar á San N i -
colás. Una vez en el poblado, se pre-
sentó en el puesto de la Guardia Civ i l , 
desdo donde se comunicó la noticia ofi-
cial do su presentac ión . 
E l Alcalde Municipal , D . Silverio 
Carvajal, dispuso quo D . Ignacio He-
rrera se hospedara on una fonda, hasta 
la llegada dol Fiscal do la causa, señor 
Ortega, quien tan pronto como llegó, le 
tomó las primeras instrucciones do su 
declaración, con objeto de amplirla des-
pués en el domilio del secuestrado. 
Los Sres. Euiz y Tors conferenciaron 
largo tiempo con el Sr. Herrera. 
E n el t ren de pasajeros, que proce-
dente de la Un ión pasa por esta Esta-
ción, á las once de la mañana , regresó 
á su finca. 
L a escena que en la morada del Sr. 
Herrera pasó en los momentos do su 
llegada fué conmovedora: todos sus 
deudos so disputaban la satisfacción de 
ser los primeros en arrojarse á sus bra-
zos. 
Cuadro conmovedor aquel en que la 
esposa y sus hijos rodeaban al secues-
trado, al verle nuevamente entre ellos. 
Largo tiempo estuvo el Sr. Herrera, 
departiendo car iñosamente con sus fa-
milares: todos le acosaban á preguntas 
sobro las penalidades sufridas durante 
el destierro de nuevo días . 
Pocas son en estos instantes las no-
ticias que puedo facilitar acerca del se-
cuestro del Sr. Herrera, á causa de que 
á la hora en quo l legué á la finca Cár-
denas, se hallaba el Sr. Herrera pres-
tando declaración ante el Fiscal de la 
Cap i t an ía General, Sr. Ortega; pero 
para calmar un tanto la ansiedad do 
los lectores del DIARIO, comunicaré las 
que por su familia se me han referido. 
EL SECUESTRO. 
Manuel Garc í a y su gente hac ía mas 
de cuatro meses que preparaban el se-
cuestro, que no pudieron llevarlo á 
efecto hasta la tarde del lunes 11, en 
que tuvieron la seguridad de no sor 
molestados por las tropas on eso acto 
vandál ico . 
Parece que los bandidos llegaron á 
la cercanía de la finca como á las sois 
do la tarde, estando en acecho on un 
cañavera l , hasta la entrada de la no-
che. 
Manuel Garc ía y Gayo Sosa fueron 
los que penetraron on la casa, quedan-
á la puerta principal por la parte de 
afuera, el mulato Placencia (segura-
mente para impedir toda tentat iva de 
fuga, por parte del señor Herrera,) V i -
cente Garc í a se quedó, por la parte 
del fondo. Los caballos los dejaron de-
bajo de un árbol , d e t r á s do la valla. 
Cuando Manuel Garc ía hablaba con 
él Sr. Herrera, demost ró repetidas ve-
ces deseos de ver á la esposa de és te , 
quo se opuso siempre por evitarlos ma-
yores disgustos. 
Manuel Garc ía , cuando ol secuestra-
do estaba cambiándose do ropa, pene-
t r ó eu su hab i tac ión y al ver allí una 
escopeta, la pidió, y después de desar-
marla la dejó fuera de la casa. 
Mientras D . Ignacio Herrera se mu-
daba la ropa, el bandido le dijo, quo so 
lo llevaba secuestrado, por lo mal que 
so hab í a portado, pues habiéndole ma-
nifestado su precaria s i tuación, lo man-
dó á pedir 500 posos y solo le hab í a 
dado $100 en billetes, por lo cual aho-
ra, para obtener su libertad, t end r í a 
que darlo 2,000 centenes. 
Seguidamente Manuel Garc í a dejó 
en la casa una carta para el conde de 
Barrete, eu la quo le explicaba, las 
condiciones que imponía para el resca-
to de Herrera. 
LA MARCHA. 
. A l salir D . Ignacio de su habi tac ión 
le dijo Manuel Garc ía que mandase á 
ensillar su caballo; y una voz listo és te , 
lo dijo: "Vamos." Herrera iba á mon-
tar, pero el bandido le replicó: "no 
monto, siga á pié hasta salir de la 
finca." 
Una vez fuera de los l ímites de és ta , 
lo v e n d á r o n l o s ojos, hac iéndo le enton-
ces montar. 
Durante toda la noche estuvieron ca-
minando, y sólo en aquellos puntos de 
mayor peligro, que t en í an que i r á pie, 
le quitaban la venda. 
E n algunos lugares era tan grande 
la obscuridad, que los bandidos t e n í a n 
necesidad de encender una vela. 
AG-UA, FRÍO Y SUSTOS. 
Eefiérose que en la torcera noche del 
secuestro cayó un gran aguacero, y que 
durante todo el tiempo del secuestro 
ha pasado grandes fríos. 
Mientras du rmió en el campamento, 
lo hizo en una hamaca, teniendo casi 
siempre por centinela de vista á V i -
cente Garc ía . 
Los bandidos se relevaban algunas 
voces, pasando uno do ellos á cada ins-
tante á explorar el terreno; pero cuan-
do era á Vicente á quien lo tocaba ha-
cer esta operación, siempre regresaba 
azorado y con sobresaltos, diciendo 
que las tropas se hallaban p róx imas , 
por los que sus compañeros so pon í an 
en acecho para evitar alguna sorpresa. 
PRECAUCIONES. 
Los bandidos confeccionaban por sí 
mismos sus alimentos, pues temerosos 
do que los envenenen, no reciben comi-
da alguna hecha fuera del campa-
mento. 
U n moreno es el encargado do lle-
varles las viandas y algunos otros e-
fectos quo lo piden. 
Se dice qno un d ía estuvieron sin de-
sayunarse hasta las seis de la tardo. 
UNA CARTA. 
A l segundo d ía de hallarse en poder 
de los bandidos el Sr. Herrera, le escri 
bió una carta á su señor padre, el Con 
de de Barrete, r ecomendándo le que 
tratase do arreglar su rescato, para ob-
tener la libertad, y que procurase la 
manera da ver si pod ía lograrse que el 
General levantase algo la persecución 
que se les hac ía á los bandidos, con ob-
jeto de que pudieran entenderse estos 
con sus familiares. 
PERIÓDICOS Y CARTAS. 
Diariamente se reciben eu el ü a m 
pamento de los bandidos los pr incipa 
los periódicos de la Habana, y t a m b i é n 
aw|inas cartas. 
Los bandidos llaman á sus emisarios, 
que son dos, con los apodos do JSl Ne-
gro y E l Negro Viejo. 
A l poner en libertad al señor Herre-
ra le regalaron algunos de los periódi-
cos que allí t en ían . 
EL CABALLO HERIDO. 
E l caballo quo fué encontrado herido 
por arma blanca en la colonia L a Balza, 
era ol que en la primera noche montaba 
Vicente Garc ía , quien antes de dejarlo, 
robó una yegua en las inmediaciones de 
Melena. 
Dice que el caballo trataron de ma-
tarlo porque se h a b í a cansado. 
EL RESCATE. 
Se dice que ol dinero del rescate fué 
entregado por D . J o s é J e s ú s Herrera, 
hermano del secuestrado, siendo los 
bandidos Gallo Sosa y Manuel Garc ía 
quienes recibieron el dinero. Esto últi-
mo montaba el caballo de D . Ignacio. 
- MANUEL GARCÍA Y SU HERMANO. 
Este bandido nunca pernocta en el 
campamento con los demás bandidos'; 
siempre se marcha solo, y regresa al 
día siguiente. 
Por la presente relación quedan des-
vanecidos los rumores de la muerte de 
Vicente García , por envenonamiento, 
aunque si es cierto que estuvo grave-
mente enfermo. 
EN LIBERTAD. 
Manuel Garc ía y Gallo Sosa regre-
saron al campamento en la m a ñ a n a del 
sábado y le dijeron al secuestrado, que 
ya se hab í a arreglado el asunto. 
Llegada la tarde, los bandidos levan-
taron el campamento y Gayo Sosa y 
Manuel Garc ía fueron los que dieron 
libertad á D . Ignacio Herrera, l leván-
dolo hasta las inmediaciones de San 
Nicolás-
LA PERSECUCIÓN. 
Las fuerzas de la Guardia Civ i l y las 
del Ejérci to cont inúan en operaciones, 
pero sin resultado favorable. 
EL FISCAL. 
E l Comandante Sr. Ortega ha esta-
do durante el d ía tomando declaración 
al secuestrado, y probablemente maña-
na r eg resa rá á esta capital. 
Mendoza. 
VAPORES. 
E n la tarde de ayer entraron en 
puerto los vapores Holstein, a lemán, do 
Cárdenas ; y el Orizaba, americano, de 
Nueva York , ambos sin novedad. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo do Ha-
gehdados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York 17 de enero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas polarización 90 á 3 7^10 
cents, costo y ficto. 
Mercado Londres abatido. 
Azúca r remolacha 88 análisis á 14—3. 
—Sí; os hermano do Al ic ia , la amiga 
quo he conocido en Eoma 
Nel ly se puso do pie diciendo: 
—¡Se llama Eolando y su hermana ha 
tomado el pseudónimo de Salbort! ¡Ah! 
señori ta señor i ta 
L a emoción imped ía á Nel ly conti-
nuar, y las palabras se ahogaban en su 
garganta. A l fin lo adivinaba todo. 
Florencia amaba, á pesar suyo, pre-
cisamente á aqué l que, con tanto valor, 
hab í a defendido á su madre. 
¡Qué a legr ía para Ml lo . Sidney cuan-
do conociese la verdad! L a joven ya no 
temía que su señor i ta revelase el secreto. 
U n ser atrevido y bueno como Eolan-
do Salbort era digno de comprenderlo 
todo. Sin embargo, ¿no pudiera sor que 
su imaginación la engaña ra? Para 
cerciorarse hizo infinidad de preguntas 
á Florencia, y escuchaba angustiada, 
p r e g u n t á n d o s e las relaciones que po-
d r í a n existir entre el Eolando de hoy y 
el que ella h a b í a conocido, y que miste-
riosos lazos u n í a n el presente al pasado 
de aquel hombre, suponiendo que fuera 
ol mismo. 
Trataba de hallar una afirmación que 
desvaneciese sus dudas relacionando 
unos con otros los datos que Florencia 
le suministraba, y, finalmente, vencida 
por la emoción, refirió á su ama todo 
cuanto sab ía de Eolando. 
—¡Impos ib le l—murmuraba la huér-
fana—¡Sería demasiada felicidad para 
mí! Aque l que mi corazón ha elegido, 
¿fué verdaderamente el defensor de mí 
madre? E l misterioso impulso que me 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Eapañol 
las siguientes operaciones de canje: 





























































6.086 $ 150.601.65 $ 59.658.60 
COUllEO E X T R A N J E R O . 
m L,EY M H 1 T A U EN» ALEMANIA. 
Berlín, 12 de enero.—El Canciller Ven 
Caprivi ha. proniinciado ayer un nuevo dis-
ourso ante la comisión encargada do estu-
diar el proyecto do ley militar. 
Después de recordar las necesidades que 
se impunen ¡I la triple alianza en el caso de 
un ataque simultáneo do Francia y Rusia, 
el Canciller manifestó que el primero do 
esos países estaba hoy en uu estado de fie-
bre. Aunque hoy no haya en Francia-dijo-
un hombro de Estado capaz de apoderarse 
on provecho propio de las riendas del po-
der, la posibilidad de una dictadura no de-
be, sin embargo^descartarse de nuestras pre-
visiones." 
I . A A I A N Z A F R A N C O - R U S A . 
Viena, 12 de enero.—Apropósito de la ley 
militar alemana, el Viener TagcUatt publi-
ca un pretendido extracto de la inteligen-
cia franco-rusa, cuyos protocolos-dice-han 
sido firmados en el mes de noviembre úl-
timo. 
Francia y Rusia en caso do guerra con la 
Europa Central, pondrían sobre las armas 
en línea do avance, 000.000 hombrea cada 
uno. Además cada país tendrá 1.200.000 
iispuostos á tomar parte en la lucha. La 
paz no podrá firmarla ninguna de las dos 
potencias sin el consentimiento do la otra. 
L A T R i r i i E ^ A H A N Z A . 
Von Caprivi ha declarado ante la comi-
sión parlamentaria quo estudia ol ¡[proyee 
to de ley militar, que uo es absolutamente 
cierto, como se ha anunciado, el haberse ra-
tificado la prolongación déla triple alianza. 
L A S CLASES O B R E R A S E N A L E M A N I A 
Berlín, 12 da enero.—Herr Liebkuecht' 
diputado socialista, ha interrogado hoy al 
gobierno sobre la condición de las clases 
obreras eií Alemania. 
El secretario del ministerio del Interior 
contestó que las noticias oficiales no denotan 
agravación en la miseria dolos obreros. Las 
reuniones que celebran los jornalerós sin 
trabajo, tienen, dijo, un carácter exclusiva-
monte político. 
El Ministro do Comercio, manifestó des-
pués qne la huelga de la Sarre concluirá 
muy pronto merced á la energía del gobier-
no que se negó á hacer concesiones á los 
agitadores. La huelga no es debida-añadió 
á que sean pequeños los salarios ni á maloá 
tratamientos, sino á los consejos de gentes 
sin conciencia. 
L A D I N A M I T A E N B É L G I C A , 
Bruselas, 12 de enero.—Ra. ocurrido una 
explosión dinamita en la casa de un propie-
tario do minas, en Herstal, aldea situada á 
una legua de Lieja. No han ocurrido des-
gracias personales, pero la casa sufrió mu-
chos desperfectos. 
Cree la policía que los autores de ese 
atentado son los mismos que hace pocos 
días trataron de volar el club católico do 
Sorafng. 
A T E N T A D O R E G I O . 
Buda-Pest, 12 de enero.—A pesar do ha-
berso desmentido oficialmente, se afirma quo 
ha estallado on Cettigno, (Montenegro) un 
complot que tenía por objeto apoderarse de 
la persona del príncipe reinante. 
El complot ha abortado, gracias á la re-
sistencia de las tropas. Han sido muertos 30 
conspiradores y heridos 90. De estos últimos 
so hicieron 30 prisioneros;. Han sido deteni-
dos 20 sacerdotes acusados de figurar en 
la conspiración. 
E L T I E M P O E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
De un periódico de Nueva York del 
dia 18: 
"Coutinúea el temporal do frío y do nie-
ve en Nueva York y sus alrededores en un 
grado tal como hace ya bastantes años no 
so observaba en esta localidad. 
Los rios están materialmente cuajados 
de témpanos do hielo, tan oxtonsos y com-
pactos en algunos puntos, que es imposi-
ble romperlos, lo que hace sumamente di-
fíciles y un tanto arriesgadas las comuni-
caciones y embaraza por manera muy no-
table el tráfico, que tan importante es en 
este puerto. 
Por la primera vez desdo que empezaron 
á correr entro Nueva York y Staten íslami 
los vapores do Vanderbilt, ban tenido (pío 
suspender sus viajes á causa do la enorme 
cantidad de hielo que hay en la parte supe-
rior do la bahía. 
El bote-vapor Erastus William que sa-
lió de St. George para esta ciudad á las diez 
y diez do la mañana con 2,000 pasajeros, no 
pudo atracar á su muelle, y después decer-
ca do una hora do detención, logró tomar 
el rio dol norte y desembarcó sus pasajeros 
en los muelles del Baltimore & Ohio l la i l -
road. Poco más ó menos lo mismo aconte-
ció á otros vapores. 
También loa buques de alto bordo es-
tán experimentando entorpecimientos y 
dificultades á causa del estado de la ba-1 hía. 
En ol Oeste dol Estado do Nueva York, 
en los Estados del Norte, del Noroeste y 
del Oeste, el frió y las nieves lian sido aún, 
como siempre, mucho más rigurosos quo 
aquí. En Nyack, ol Hudsou, que on ese sitio 
tiene tiene tros millas y cuarto de ancho, 
está helado de una á otra orilla, cosa quo 
bacía muchos años no se veía, y ni los Ea 
tados del Sud han escapado al descenso 
general de la temperatura. En Jacksouvi-
lle el termómetro ha bajado á 28° Fahren-
beit, y en la Florida loa naranjos ban sufri-
do mucho á consecuencia do la gran he-
lada. 
Do Quebec dicen que se han bolado las 
cataratas do Montmoroney, cosa quo jamás 
so había observado." 
E N L A T U M B A D E B O U L . X N G E K . 
Bruselas, enero 12.—Esta mañana so en-
contró en la tumba dol general Boulanger, 
en el cementerio de Ixolles, una gran coro-
na de claveles frescos, on la que había una 
tarjeta quo contenía las siguientes palabras: 
''Si tú no hubieses puesto fin á tu dias, 
iihora, que la república necesita ds tí, se-
rías emperador de los francesea." 
E L NUEVO M I N I S T E R I O F R A N C É S . 
Par ís , 12 de ewero.—El vice almirante 
Rieunier ba aceptado la cartera de Marina, 
con lo cual queda completo el ministerio 
reformado. Este jefe mandaba las fuerzas 
navales on Tolón. 
Mr. Casimir Perier, sucesor de Floquet 
en la presidencia do la Cámara de los dipu-
tados, pronunció hoy su discurso inaugural, 
en el que dijo quo las faltas ó fracasos in-
dividuales no podían interrumpir ol pro-
greso do la república ni dobil.tar sus ci-
mientos. El gobierno tiene vivos deseos de 
que se castigue A los culpables con arreglo 
al tanto do su criminalidad, y las leyes vi -
gentes y los instrumentos ordinarios de jus-
ticia son suficientes para ello. Este discur-
so fué recibido con pocos aplausos. 
El diputado Hubbard interpeló al go-
bierno preguntando en qué fecha se cele-
brarán las próximas elecciones generales, 
y el bulangerista Chichó apoyó la interpela-
ción en un discurso violento pidiendo la di -
snlneióu de la Cámara y la formanión de 
una Asamblea constituyente. 
Mr. Ribot dijo que la Cámara debería 
continuar sus trabajos dejando á los tribu-
ualcslaobra do hacer justicia: agregó que 
cuando llegue ol dia de las elecciones, ouya 
fecha no puede predecirse ni aún aproxi-
madamente, los republicanos; firmes en la 
oonvicción do haber cumplido con su de-
ber, irán confiadoa á los comicios, y final-
mente pidió que la Cámara pasara á la or-
den do! dia proposición quo fué aprobada 
por 329 votos contra 206. 
E l . CANAIJ D E P A N A M A . 
Panamá, enero 13.—El Presidente de los 
Estados Unidos de Colombia, señor Núñez, 
ha enviado al Herald de Cartagena, el si-
guiente telegrama fechado ol 12: 
" E l Congreso ha aprobado una ley con-
cediendo una prórroga para la construc-
ción del Canal do Panamá. 
El artículo 1? de ella autoriza al gobier-
no para quo modifique, de acuerdo con 
ciertas cláusulas que en él so enumeran, el 
contrato celebrado el 10 do diciembre de 
1890 entre el Ministro de Relaciones Exte-
riores de la República y el representante 
del liquidador del Canal relativo á la época 
en quo había de comenzarse la obra. 
. El artículo 2? estatuyo que ou virtud de 
la autorización contenida en la ley, el go-
bierno puede prorrogar, bajo las condicio-
nes que estime equitativas y convenientes, 
ol plazo concedido al principio para la or-
ganización de la nueva compañía y para la 
reasunción de la obra de excavación de u-
na manera formal y permanente. 
El artículo 3? dispone que si el gobierno 
no pudiere hacer uso de la autorización 
que se le confiero por el artículo Io de la 
nueva ley, queda autorizado para firmar 
un nuevo contrato que no se sujetará á la 
aprobación del Congreso. 
El Congreso de Colombia acaba do apro-
bar otra ley concediendo fondos suficientes 
para la gradual extinción de papel moneda 
por plata." 
L O S J E S U I T A S , 
Leemos en un colega: 
"E l Sonado de Washington ha votado un 
crédito para subvencionar las escuelas de 
los Jesuítas para indios en el Oeste. 
El alto Cuerpo legislativo ha tomado es-
ta decisión on virtud del dictamen de un 
Senador que ha sostenido que la enseñanza 
católica obtenía mejores resultados entro 
los indios, quo la onsoñanza protestante,, 
así como lo demuestra la historia do las t r i -
bus indias del Canadá y dol Paraguay." 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
a t r a í a hacia él, ¿nacería á la vez do mi 
instinto y de m i corazón1? 
—Déjese usted querer, señor i ta , se 
lo suplico; dijese usted querer. ¡El des-
tino es quien ha puesto en su camino al 
único hombre quo puede comprenderla 
como quieiíc usted ser comprendida, y 
que puede amar á usted como quiere 
ser amada! 
—Pero, ¡es imposible!—dijo Floren-
cia por segunda vez. 
—¿Quiere usted saberlo? Escr íba le 
diciéndole qne venga. 
—rNelly! 
—Es preciso. Yo le veré y, sea cual 
fuere el cambio que los años hayan 
operado en él, le reconoceré solamente 
oou oir su voz. Si Eolando Salbert es 
Eolando Mont í rauche t , afirmaré que su 
proyecto de usted es justo y que lo ins-
piraba Dios. 
Nelly no pensaba que si Dios inspi-
raba algunas veces las acciones huma-
nas, no os tanto para asegurar la felici-
dad de la criatura como para ayudar á 
la justicia del Creador. 
V I L 
Desde el d ía anterior no bab ía visto 
Eolando á Mllo. Sidney. Las horas 
t r a n s c u r r í a n para él pesadas y tristes. 
Ope rábase bruscamente un gran vacío 
en la existencia de aquel hombre, do-
minado por tan irresistible pasión, y 
exclamaba en su interior con dolorosa 
amargura: 
—Ya no la veré m á s 
E n vano recordaba las consoladora^ 
T R I B U N A L P L E N O . 
En el día de ayer y ante ol Tribunal Ple-
no do esta Audiencia, prestó juramento 
para tomar posesión del Juzgado de pr i -
mera instancia de San Cristóbal, el Ldo. 
D. Cárlos del Riesgo, nombrado por el 
palabras do Al i c i a . Creyó en ellas por 
nn instante; pero luego consideraba su 
ilusión como una estupidez. Su herma-
n a , — p e n s a b a , — h a b í a querido paliar a-
quella desesperac ión , y se esforzaba en 
atenuar la negativa de la huér fana , 
cuando quiso hacerle creer que ta l vez 
Florencia se s ac r iñeaba á u n deber 
imaginario. ¡Cuán penoso y largo era 
aquel d í a para Eolando, sin vis i tar á s u 
amada, sin gozar de aquella diaria feli-
cidad á que estaba tan acostumbrado! 
Pues bien! L u c h a r í a consigo mismo 
¡ a s í a tr iunfar de su debilidad. Sólo 
el trabajo puede darnos la calma y el 
olvido para las tempestades del cora-
zón. 
Todas las m a ñ a n a s , al despertar, 
Eolando pasaba á su gabinete y a b r í a 
la correspondencia. Clasificaba metó-
dicamente las cartas recibidas, colo-
cando aparte aquellas que que r í a con-
testar por sí mismo, y anotando las que 
confiaba á su secretario. 
Apenas h a b í a comenzado Mr . Mont-
franchet su tarea, cuando se extremo, 
ció al percibir el sobre de una carta 'co-
locada sobre su pupitre, ¡Era l a ' jetra 
de Florencia! ¿Tendría r azón Alicia? 
E o m p i ó el sobre y leyó. ¡La carta era 
muy breve! nada m á s quft ^ a á t r o l í n e a s 
escritas con mano t rúi r pero m u y 
elocuentes. Florencia K rogaba que a-
quella misma tardo 'pasase á v is i ta r la . 




Excmo. Sr. Presidente en calidad de inte-
rino, por estar procesado el jaez on propio-
dad. 
E l . H O M I C I D I O D E li .V A C E R A D E L . T . O U V B E . 
L a Causa. 
Ayer devolvió e l procurador D. Antonio 
Díaz del Villar, representante del procesa-
do D. Isidoro Manuel López, la causa que 
le fnó entregada pava el t rámite de califi-
cación, con un escrito pidiendo reforma de 
la providencia de la Sala especial que co-
noce de esta causa, en la que tuvo por par-
to al procurador D. Adolfo González, á 
nombre de D11 Inós Sánchez, con el carác-
ter de acusador privado. Funda su IU O-
teasión en que carece la citada Sánchez de 
personalidad para gestionar on oí proceso 
y por haber llegado demasiado tarde á ve-
rificarlo. 
La Sala Especial declaró sin lugar la so-
licitud referida, por entenderse que las 
providencias de mera tramitación no son 
susceptibles de recurso alguno, disponien-
do, en su consecuencia, que volviera otra 
vez la causa á poder de la defensa para el 
trámite de calificación acordada. 
El Secretario de Sala, Dr. Mora, proce 
dio inmediatamente al cumplimiento de lo 
dispuesto, entregando de nuevo la causa. 
Sentencia. 
En la causa procedente del Juzgado de 
Guanabacoa seguida contra D, Santiago 
Morales (a) E l Vmdo, por homicidio de don 
Crispino Andrade, que se vió en juicio oral 
el 13del actual, la Sección 2" de lo Criminal 
ha dictado santencia condenándolo á Ja pe-
na de catorce años, ocho meses y un dia do 
reclusión temporal, accesorias legales, in-
demnización de cinco mil pesetas á los he-
ffederos del difunto y pago de costas. 
Bsñalamicntos Civiles. 
Martes 24 do enero.—Menor cuantía,— 
Doña María de Jesús de Castro Palomino, 
contra su esposo y otros.—Letrado Ldo. S. 
Castro. Procurador Villar —Ponente señor 
Prieto.—Juzgado del Cerro. 
—Tercería de dominio do D. Antonio Rc-
dríguez, en ejecutorios seguidos por don 
Francisco Xiques contra D. Federico Her-
nández Pérez. -Letrado Ldo. Gay.—Procu-
rador Pereira.— Ponente Sr. Saborido.— 
Juzgado del Oeste. 
Miércoles !2£).—Incidente á la testamen-
taría de doña Cecilia Alvarez Albuerne, 
promovido por D. Mariano Bonet, contra 
doña Concepción Martínez, sobre división 
de capitales de censo. Letrados Dr. Lanu-
sa, Ldo. Desveruiuo.—Procuradores Perei-
ra y Sterling.—Ponente Sr. Pampillón.— 
Juzgado del Centro. 
Jueves 2G.—Los Sros. Bulnes y Millas, 
contra Badía y Compañía, sobro pesos.— 
Letrados, Dr. Novo, Ldo. Sola—Procura-
dores, Villar y Mayorga Ponente, Sr, 
Saborido—Juzgado dol Oeste. 
—Pobreza del moreno Doroteo Méndez, 
en autos con los herederos do D. Antonio 
Villafóa.—Letrado, Ldo. Riesgo—Procura-
dor, Sterling—Ponente, Sr. Saborido—Juz-
gado del Oeste. 
Viernes 27.- D. Gabriel Santa Cruz do 
Oviedo y compartes contra D. José Jacobo 
Pérez y D. Pedro Sierra sobre petición de 
herencia.—Letrados, Ldos. Domeetre y O'f 
Farrill—Procuradores, Sterling y Villanuo-
va—Ponente, Sr. Cubas — Juzgado del 
Esto. 
—Pobreza de D. Miguel López Acevedo 
y D. Luciano Salas en autos con D. Felipe 
Maipica y D. Fermín Mendiola, sobre nul i -
dad.—Letrados, Ldos. Angulo y Viondl— 
Procuradores, Sterling y Valdés Hurtado— 
Ministerio Fiscal—Ponente, Sr. Saborido— 
Juzgado del Esto. 
Sábado 28.—Ejecutivos.—Don Francisco 
Penichetoomo Síndico del monasterio de 
Santa Contra D. Trinidad de la Torro en 
cobro do pesos.—Letrados, Ldos. Carrera 
y Penichet—Procuradores, Tejera y Villar— 
Ponente, Sr. Prieto—Juzgado do Marianao. 
Secretarlo de Sala, Ldo. Andrés Segura. 
Nota.—No hay señalamiento para el lu-
nes 23 por ser festivo. 
JUICIOH OKAIiES*. 
Señalamientos para hoy. 
Sección Ia: 
Contra D. Antonio González, por hurto. 
—Defensor, Ldo. Fernández Llanos—Pro-
curador, Valdés Losada—Juzgado de Güi-
nes—Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2n: 
Contra Ciríaco Ferrer, por falsificación.— 
Defensor, Ldo. Poó—Procurador, Soh's— 
Juzgado de Bejucal—Secretario, Dr. Mora. 
Sirción extraordinaria. 
Contra D. L u i s Graroía y otro por hurto. 
—Defensor, Ldo. Lancís—Procurador, Val-
dés—Juzgado del Este — Secretario, La 
Torre. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 18 de enero. 24.809 94 
p a r a n g ó n con acreditadas revistas eu-
ropeas, as í nacionales como extranje-
ras. 
Prueba elocuentís ima de esto pre-
senta el número do A ñ o Nuevo publi-
cado por E l Fígaro, elegante semana 
rio, que con constancia digna de todo 
encomio dirige nuestro amigo y compa 
ñero el señor D . Manuel 8. Pichardo 
Pa rec í a imposible que después de las 
sucesivas reformas introducidas en la 
parte a r t í s t i ca y literaria de este per ió 
(jico por el Sr. Pichai do durante el ano 
que acaba de pasar, viniesen otras 
sniterar aquellas en el grado que lo lia-
eeu las del número que tenemos á la 
vista. 
Pocas veces han recibido los suscrip-
tiores de un per iódico de la índole de 
U l Fígaro un n ú m e r o en que se haga 
m á s gallarda os ten tac ión de los pro-
gresos alcanzados en este pa í s en ta l 
orden, p i l l a , Barrio, Henares y To-
rriente, es decir, uno de los m á s renom-
brados dibujantes de la Madre Patr ia 
y los m á s aplaudidos entre nosotros, 
thinan en el número de que nos ocupa-
mos planas, á varios colores, que hacen 
honor ú sus autores y que no t e n d r í a n 
inconveniente en suscribir Pons, en 
! v s j ) ; i f i a , ó Carau iV Ache, en P a r í s . 
Los fotograbados de Spencer, Lex Bog, 
Laporta y Taveira cumplen entre sí 
en cuanto á limpieza y corrección. 
Los a r t ícu los y poesías que forman 
el texto e s t á n suscritos por nombres á 
quienes ha halagado en cien ocasiones 
el aplauso de la cr í t ica y el no menos 
estimable de la masa de lectores, cultos 
en su mayor ía , como son por lo gene-
ral los que con alguna asiduidad se 
dedican á esta clase de lectura. 
E l ser suscriptos de un periódico de 
la índole li teraria de F l Fígaro es indu-
dablemente indicio de cultura. E n Cu-
ba, aún á los pueblos m á s escondidos y 
de los que apenas si so tiene noticia de 
su existencia, lleva semanalmente la 
s impát ica publ icación mani festaciones 
valieras de nuestra cultura, ya en la 
prosa de sus ar t ículos ó en sus poes ías , 
en las que br i l la generalmente el estilo 
de los m á s felices cultivadores del idio-
ma de las musas. 
Cumplimos, pues, un deber regis-
trando estos adelantos y por ello feli-
citamos al Sr. Pichardo, a len tándo le 
para que cont inúe como hasta aquí , 
colocando F l Fígaro á la al tura de las 
mejores publicaciones do Europa y A -
méríca. 
CRONICA G E N E R A L . 
Los Sres. Menéndez y Himio. , de 
la v i l la de Colón, nos part icipan en a-
tenta circul&r, que han cómprado al Sr. 
D . Casimiro López de V iv igo el esta-
blecimiento de fer re ter ía y locería F l 
Arca de Noé. 
E n la misma circular figura también 
l a comunicación dol Sr. V i v i g o da m í o 
cuenta del traspaso an ted icho . 
— E l vapor americano Saratoga llegó 
á Nueva York , á las seis de la m a ñ a n a 
de ayer, miórcoles. 
— E n Placetas ag í t a se entre los due-
ñ o s de las fincas comprendidas entre el 
gran central "Zaza y Paso Pedondo" 
(distante del punto de par t ida unos 
once ki lómetros) , la idea de la cons-
t rucc ión de un ramal de ferrocarril , 
con objeto de explorar esa extensa zo-
na dedicada gran parte á la siembra 
de caña . 
— E n la primera quincena del co-
rriente mes se beneficiaron en el rastro 
de Sagú a la. Grande, con destino al 
consumo públ ico, las roses que siguen: 
1 buey, 142 toros, 40 vacas, 41 novi-
llas, 3 carneros y 123 cerdos. 
En jun to !(»2 rosos que dieron un po-
so de 33,114 kilos y un producto al 
Ayuntamiento de $1,490 13 cts. 
—Leemos en E l Orden de Caibar ién 
del 10: 
" A y e r t a rde , á las cuatro y media, 
t u r o efecto en el cementerio de Reme-
dios l a i nhumac ión del c a d á v e r de don 
Evaristo Rienda, C a p i t á n de Volunta-
r i o s , Presidente del Ccetro E l Artesano 
y antiguo vecino tan querido como po-
pular. 
E l pueblo entero acudió á darlo la 
ú l t ima pmeba de c o n s i d e r a c i ó n y afec-
to . 
U n numeros ís imo público, compuesto 
de todas las clases soeiaJes, Je acompa-
ñó h íu t t í i el lugar del eterno desean-
80." 
—Para eí d í a 23 de lebrero próximo 
se ha seña lado por Ja Audiencia de 
Santa Olarael ju ic io oral .de la causa 
seguida contra "D. J o s é Ejol y D . Angel 
C, Cabello, por malversac ión de cau-
dales de la Aduana de la Isabel. 
—Ha reanudado su pub l i cac ión nues-
t r o colega L a Lealtad, de Santa Clara. 
—Por término de contrato se ha di-
suelto la sociedad que giraba en esta 
ciudad bajo la r azón de T o m á s E e r n á n -
dez y Compañ ía , quedando hecho cargo 
de l iquidar sus c réd i tos activos y pasi-
vos la nuevamente formada, que conti-
n u a r á en los mismos negocios, con el 
nombre de Tomás F e r n á n d e z y Gut ié -
rrez, {sociedad en comandita), siendo 
gerente de la nusma D . T o m á s Fer-
n á n d e z y G u t i é r r e z , comanditario don 
Eladio Gómez G u t i é r r e z é .industrial 
D . Antonio Fe rnÁudez G u t i é r r e z . 
rUBLICACIOlTES. 
SUCESOS. 
l ' O L I C I A M U N I C i r A I i , 
Los guardias municipales números 14 y 
91, prestaron auxilio al sereno particular 
número 155, para capturar á un individuo 
que á la una do esta madrugada so hallaba 
robando gallinas en la callo de San Fran-
cisco esquina íí Zanja, viéndose precisado 
dicho sereno á hacerle varios disparos do 
revólver, sin resultado. 
EL JNÚMERO EXTBAOBDINARIO DEL 
"FÍGAllO." 
Mnchcí /ha adelantado el arte de la 
t i pog ra f í a ei»: Cuba, y mucho también 
los periódicosT literarios y ar t ís t icos 
que ven la luz ei l £ s t a capital, por con-
secuencia de esos Adelantos y de las 
facilidades que ha proporcionado á las 
ilustraciones el fotograbado, que sim-
plifica el trabajo del grabador y realiza 
la mayor perfección y belleza en esos, 
A t a l punto estas ventajas se han he-
cho patentes, que los per iódicos E l F i 
¡garó, L a Ilustración de Cuba, L a Haba 
m Elegante y otras pueden ya sostener 
TACÓN.—Como déc imasépt ima fun-
ción do abono, la Empresa Siene y C", 
pone en escena hoy, jueves, la ópera en 
tres actos Sonámbula. Ignoramos el 
reparto que se ha dado á la referida 
ópera . 
LA COLONIA VASCO-JSTAVAREA.—LOS 
nobles hijos de las provincias e ú s k a r a s 
ce lebra rán m a ñ a n a , viernes, una nota-
ble función benéfica en el teatro de A l -
bisu. 
l ío aqu í lo que dice la entusiasta 
directiva de la Sociedad de Beneficen-
cia Vasco r Navarra, cu el programa que 
nos ha remitido: 
"OrganLaadapor esta Asociación una 
función de teatro con el fin de allegar 
recursos para la misma, su Junta D i -
rectiva hace por este medio un llama-
miento á todos los comprovincianos y 
simpatizadores de la Sociedad, á fin de 
que al propio tiempo que honren con 
HU preséticia la ( m i c i ó n , p r e s t e n su apo-
yo material con ol indicado objeto. 
No croe necesario la Junta Direct iva 
excitar el oninsiasmo do los asociados, 
porque és te os bien conocido, pues 
juaiebas tienen dadas de él, as í es que 
se concreta á manifestar que confía en 
que en este caso d a r á n una muestra 
m á s del des in terés que siempre se to-
man porque nuestra amada Sociedad 
logre todos los fines que se propone, 
en bien de la misma.—La Directiva. 
Programa:—Se p o n d r á en escena la 
aplaudida y popidar zarzuela pn tres 
actos y cinco cuadros, on prosa y verso, 
original de D . Miguel Ramos C a m ó n , 
música del maestro Chap í , t i tulada 
I ja Bruja. La función empezará á las 8 
en punto. 
Nota.—La Direct iva es tá practicando 
activas gestiones para que un compro 
vinciano q u é ha pertenecido al invicto 
Orfeón de Bilbao, can te en uno do los 
entreactos a lgún zortzico, y en part i -
cular ol inmortal Guernicaco Arbola dol 
insigne [pan guirrej en caso de conse-
guirse so anunciara.oporlunamente." 
Deseamos í\ la Asociación Vasco-Na-
varra el éxi to que bajo todos aspecto» 
le corresponde. 
PREPARATIVOS.—En casa de toda» 
las modistas de rango se nota un mo-
vimiento inusitado, con motivo del gran 
baile que se prepara en el "Casino Es-
p a ñ o l " para el domingo 22, v í spe ras de 
los d ías dé 8. M. el Rey Don Alfonso 
X I I I . Los jóvenes ci tan danzas, bailes 
y piezas de cuadro, al mismo tiempo 
que sacan al sol la casaca, el clac y el 
niveo lazo, j j a culta, sociedad habanera 
ve en lontananza una noche deliciosa, 
do temperatura agradable y llena de 
esos goces del esp í r i tu que proporcio-
naba conversación amona é ingeniosa 
con una n iña do sprit, con quien se pa-
sea ó se danza por aquellos espaciosos 
salones. 
Los bailes del s impát ico Casino 
Impresionan al sexo femenino. 
Dos TEATROS.—Pairet:—Esta noche 
se representa en el llamante coliseo del 
Dr . Saaverio, por cuarta vez, la come-
dia-concierto (musical y vocal) con pos-
ptíntes de coreográfica, U m Boda Veloz, 
desarrollada en tres actos. E n la eje-
cución de esa obra toman parte cinco 
mis» y cuatro caballeros, todos de ape-
ll ido Nbss y la encantadora niña, rubia 
como el "champagne," Baby l le len . 
D i r í g e l a orquesta el profesor J . M . 
D ' A r l i n g . 
AlMsii: L a Empresa Eobi l lot y Ca,; 
procediendo cuerdamente, ordena que 
se vuelva á ofrecer hoy la preciosa zar-
zuela L a Mascota, con eí mismo repar-
to que tuvo en la noche anterior, y en 
la que tanto se distinguen la t iple se-
ño ra Carmona y el bajo Sr. Vi l la r rea l , 
secundados por la señor i t a I b á ñ e z y 
los señores Kobil lot , hermanos ^renj 
Sierra y González. 
UN CANTANTE MODESTO.—Maurcl, 
el notable ba r í tono f rancés disputado 
por las empresa» y á quien buscan los 
compositores para encargarlo el estre-
no de sus obras^ esta ¡tan poseído de 
su papel de divo, que' hace pocos d ías 
hablando en Bár í^ £on u u redactor del 
Gaulois del próximo estreno de la úl t i -
ma ópera de Verd i , Falstaff, en la cual 
tiene papel preferente, se exposaba en 
estos té rminos , en los que ciertamente 
no resplandece la modestia: 
—Creo que en esta ó p e r a h a r é una 
do las creaciones m á s bellas de m i ca-
rrera a r t í s t i ca . 
Bien que ÚJI seguida remachaba el 
clavo, añad iendo : 
—Estoy en estos momentos en toda 
la pujanza y el vigor de mis medios y 
de m i talento de cantante 
efectuando un gran baile en el Centro 
que a q u í sostienen esos hijos de las 
Afortunadas. 
E l sarao, que se verificó en dicho 
Centro en la noche del s ábado últ imo, 
fué espléndido, an imadís imo y exhube-
rante en concurrencia do mujeres her-
mssas: en él luc ían sus galas mul t i tud 
de bellezas femeninas, as í como otras 
que volaron sus encantos con disfraces 
y caretas. Merecen elogio especial los 
individuos de la Sección de Eecreo y 
Adorno, y muy particularmente el se-
ñor Secretario de la misma, por el buen 
orden y compostura que hacen obser-
var en toda fiesta de esa progresi-
va ins t i tuc ión , as í se comprende el 
in te rés que despiertan los bailes de 
m á s c a r a s que se llevan á cabo en el 
Centro Canario, 
PUBILLONES EN CARLOS ni.—En el 
circo de D . Santiago se ha dispuesto 
una atract iva función para hoy, jueves, 
con ejercicios nuevos y chistosas sali-
das cómicas por el payaso de la compa-
ñía. L a entrada y luneta cuestan sólo 
sesenta centavos on plata. 
CUADRO SINÓPTICO.— E l per iód ico 
L a Higiene, del Dr . Delfín, ha tenido la 
a tenc ión de dedicar á la P r e n » a do la 
Is la de Cuba una hoja de cartuliua, que 
puedo conservarse en las casas como 
un almanaque de pared y que contiene 
''Consejos prác t icos en caso de acciden 
te. Lo que debe evitarse y lo que debe 
hacer.íe, en distintas circunstancias, 
antes do la llegada del médico . " 
Naturaleza dolos casos: contusiones; 
descomposiciones, lujaciones, esguince; 
hei'ida»; cuerpos ex t r años en oídos, ojos 
y v ía s digestivas; hernias; hemorragias; 
ahorcaduras; asfixia; s íncope; embria-
guez alcohólica; borrachera de tabaco; 
ápoplegfa; epilepsia; histeria; envene-
namiento; paito; fracturas; quemadu-
ras; insolación; sumers ión (ahogados); 
envenenamiento por queso, leche y otras 
substancias alimenticias. 
Consideramos esa cartulina, que se 
vende en Monte 18, de n t i l i dad en toda 
casa de familia y damos las gracias al 
D r . Delfín por el ejemidar con que nos 
ha favorecido. 
UN GLOBO DIRIGIBLE. — General 
Meusnier se llama el nuevo globo d i r i -
gible, construido en Chalais-Meudon 
por el comandante Eenard, que hará, 
su primer viaje en la primavera próxi-
ma. 
E l motor es de petróleo y capaz de 
desarrollar durante diez horas una 
fuerza do cuarenta y cinco caballos de 
vapor. 
Los cuarenta y cinco caballos de va-
por, comprendidos la maquinaria y la 
provis ión de petróleo, no p e s a r á n arriba 
de 1,400 kilos. 
Las dimensiones del nuevo a e r ó s t a t o 
son do setenta metros de longi tud con 
un d iámetro central de doce metros. Su 
capacidad es de 3,500 metros cúbicos. 
E l globo l levará una velocidad de 
once metros por segundo, cuando la ve-
locidad del viento no sea extraordina-
ria. 
Con brisa recor rerá dieciocho kilóme-
tros por hora, IJu tiempo de calma, la 
velocidad a lcanzará cuarenta kilóme-
tros. 
A VUELAPLUMA.—Desde la semana 
entrante empozará á dar funciones por 
tandas, en el teatro do l r i joa , una com-
pañía do zarzuela y baile, cuyo elenco 
publicaremos dentro de breves d ías . 
—La Adminis t rac ión del semanario 
Jjas Avispas, pone en conocimiento del 
público que los vendedores del mismo 
tienen la orden de d a r á "cinco centa-
vos en ¡da la" cada ejemplar ó sea cada 
cuaderno. Esa revista de Justo de Lara 
merece la decidida pro tecc ión que él 
público le dispensa y que aumenta día 
tras d ía . 
NOBLE PENSAMIENTO.— 
Los escritores, lacras dol oficio, 
que en libros y folletos se recrean 
pudriendo el alma y excitando al vicio... 
merecen tener hijas que los lean. 
Shwsio Delgado. 
EN SU PUESTO.—El gran almacén de 
tejidos L a Filosof{a,l$(i])timo esquina á 
San Nicolás , envió á dos de sus socios 
á fines del año anterior á los principalea 
centros fabriles do Europa, con objeto 
de adquirir telas escogidas y de recien-
te invención para surt ir el mencionado 
establecimiento, al que dispensan su a-
poyo las familias habaneras. 
Regresaron los viajeros trayendo 
consigo numerosas cajas de fashiona-
ble mercancía ; se p rac t icó el acostum-
brado balance de fin de año, y ahora é-
sa tienda, engalanada conol nuevo sur-
tidlo, sigue su p rác t i ca antigua de ofre-
cer géneros de todas clases á pecios ín-
fimos, y aquellos vastos salones se ven 
favorecidos incesantemente por conocí 
das damas que se encaminan allí con el 
propós i to de examinar los tejidos y las 
pintas de ú l t ima novedad, en sedas, ola 
nos y muselinas fabricadas en Man 
chester, Lyon , P a r í s y Barcelona. 
E n estos días de temperatura fresca 
y agradable, L a Filosofía ha despacha-
do abrigos caprichosos, boas, nubes, 
gabanes, manteletas, etc., así como fra-
zadas, y sobrecamas de gusto exquisi-
to. 
U n genio as í " r e s u l t ó " 
el b a r í t ono Maurel . 
Y no es que lo diga yo, 
sino que lo dice él. 
OJ?NTRO CANARIO.—Los rogionalis-
tas canaim'? han dado comienzo á las 
fiestas, que actualmente se rinden al 
filos Momo, en el per íodo c^aya lesco . 
Estreñimieuto. Polvo L a z a ü v o de V i c h y 
Seccl teliís prsoM 
• j - a * WD .. .. ... tb (mima ,OJI ohfii , • i 
C o n t r a ol f r i ó 
Chaquetas de paño, á centén. 
Guantes algo mareados, á 6 rs. 
En LA FASHiONABLE, 119, Obispo 
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Casino Español de la Habana. 
S E C C I O N D E E E C R E O Y A D O R N O , 
S e c r e t a r í a . 
El próximo domingo 23 del corriente mes, víspera 
do loa días de S. M. ol Koy (Q. D. G.), tendrá, lugar 
un GRAN IÍAII.H do sala en los salones do este Insti-
tuto. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile se prin-
cipiará á las nueve. 
Es indispensable la presentaelón del recibo del 
presente mes para tener acceso á los salones. 
Se ruega á los seüores socios se sirvan concurrir de 
frac 6 levita. 
Habana, 16 de enero do 1893.—El Secretario, Cris-
tóbal V. Plaza. 5-18 
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Para digestiones penosas y falta 
de apetito. 
DE GANDUL. 
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CRONICA RELUHOHA. 
DIA JS i)K ENERO 
El Circular está en Santo Clara. 
Santos Canuto, rey, ftlario, Octavio y Augusto, 
mártires. 
San Canuto, rey de Dinamarca. Esto Santo rey, 
estaba adornado do genecosidad y grandeza de ánimo, 
de liberalidad y esfuerzo, y muebo más de bondad, 
jiied.d, celo de la teligión y culto divino, y do amor á 
^ii patria y la justicial. Tuvo san Canuto la dieba de 
derramar su sangre por Jesucristo ¡mi iiingún lemor y 
con gran sosiego, el día 10 de Julio de 1087. Manifes-
tó Dius la .santidad y la gloria de su llel siervo con 
grau número de milagros. 
Kl Papa Clemente X, ordenó que se eelíbrase el o-
íicio en honra de esto santo níártir el día 19 do enero 
en tod s la Iglesia universal. 
PIKSTAS V I R N E 8 . 
Waa« Soieuuieíi.—Ks- la Catedral la d« i e t cú á 
as ocho, y cu lae domíto i^losiasla* «1»? costuiubro. 
Corto de María.—Día 19.—-Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia, en el Espíritu 
Santo. 
EL DOMINGO 22 DEL COKRIENTE, A LAS beho de la mañana, se celebra en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, la ñcsta do la colocación de la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, traída de Guate-
mala. Predica el elocuente orador sagrado Fray Aga-
pito, carmelita. Se invita á los fieles. 
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R. I . M . I . A r c h i c o f r a d i a de l S a n t í s i -
m o Sacramento e r ig ida en la pa-
r r o q u i a de N t r a . Sra. de Quada ln-
p e . — S e c r e t a r í a . 
Elecciones generales. 
El domingo 22 del actual, á la una de la tarde y 
bajo la Piesidencia del Excmo. Sr. D. Luciano Pó-
rez de Acevedo, Jefe de Administración de la Secre-
taría del Gobierno General por delegación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Qeneral Vice-Jíeal Pa-
trono, celebrará esta Muy Ilustre Arcbicofradía en t i 
local destinado al efecto, situado en el patio de la 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe la junta ge-
neral que previene sus novísimos estatutos cu el ca-
pitulo 89 artículo 1'.', para las elecciones de los cofra-
des que deben:d'eséinpéSár los diversos empleos en 
la Directiva durante el bienio de 1893 á 94, así como 
tratar además otros particulares análsgos. 
Y en Cumplimiento de lo dispuesto por el Iltmo. 
Sr. Rector, tengo la honra do ponerlo en conoci-
iniento de los Síes, llennanoa por medio de este a-
nutieio. encareciéndoles su asistencia al acto. 
Habana y enero 17 de 189;!.—E.l Hermano Secreta-
rio, Naz^rio Montiel y García. 
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—Viste con economía 
toda la íamilia mía 
y á la moda se engalana, 
por que conviene en la Habana 
v i v i r con Filosofía. 
D E NOVELADOR A DRAMATURGO.— 
Como hace pocos días se di ó cuenta en 
nuestro servicio telegráfico, del gran 
éxito alcanzado cu Madrid por Pérez 
Galdós con su comedia L a Loca de la 
Casa, ampliamos la noticia con las si-
guientes l íneas qtie msortn E l Impar-
cial del 2 de enero corriente, recibido 
ayer mañana : 
u Ga ldós está, ensayando á nn tiem-
po en dos escenarios: el del E s p a ñ o l y 
el do la Comedia. 
E n el primero nn episodio titulado 
(como el novelesco del propio autor) 
Gerona. 
En esta obra, que llevan nnmerosos 
personajes] se e s t r e n a r á n cuatro deco-
raciones nuevas de Bussato y Amallo. 
Galdós dirige personalmente los en-
sayos en unión de Vico, que tiene prin-
cipal papel en el episodio. 
Mientras en el E s p a ñ o l se prepara 
Gerona, en la Comedia'prosiguen con 
gran actividad los ensayos de la en 
enatro actos t i tulada L a Loca de la Ca-
sa, qué ofrece el gran in te rés de ser la 
primera escrita expresamente por nues-
tro gran novelista para el teatro. 
E s t á n encargados de los principales 
papeles de esta Comedia, la señor i ta 
Guerréró, Martínejí y Canelo, las seño-
ras A l verá y Mata, y los señores Cepi-
llo, Thuiller, Montenegro, Carcm Orte-
ga. Barcéló , Balaguer y Úrqui jo . 
Todos trabajan con fe y eutusiasmo, 
y van venciéndose las dificultades 
grandes que ofrece la ejecución de esta 
obra, cuyo estreno se verif icará proba-
ble mente del 10 al 12 del presente mes." 
PEQUENECES.—La chica se niega á 
contraer matrimonio con él hombre 
que sus padres la destinan. 
' —Pero ¿por qué no te quieres casar? 
le pregunta la mamá . 
—Por que ese hombre no me gusta. 
—¡Vaya una razón!—replica la ma-
má. Si fuera una á fijarse en tales pe 
queñeces , no me hubiera casado nunca 
con t u padre. 
Iglesia de Belén. 
El jueves 19 celebra la congregación del glorioso 
Patriarca Señor San José los cultos de costumbre en 
honor de su excelso Patrono. 
El domingo 22 el Apostolado de la Oración celebra 
•<II:Í cultos nienfcuales cu honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
A las 7 de la mañana se expoue S. D. M., misa con 
cánticos y comunión general. 
A las 8j se celebra la fiesta de Nuestra Señora de 
Belón, y se cantará á toda orquesta la misa del maes-
tro Calvo Puig, predicará el R. P. Salinero de la 
Compañía de Jesús y se terminará con la bendición 
del Santísimo Sacramento. 
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Debiendo efectuarse el d í a 20 
del presente á las iuieve de la ma-
fíana, y en la iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje, honras I n -
nebres por el eterno descanso del 
alma del 
I L T M O . S E Ñ O E 
D. Francisco k m y Puig, 
su v iuda é hijos ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
concurrir á dicho acto, favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Id 19—la 19 
DIRECTORIO DELA HADAN! 
Topes ie A l a n de I m i s , 
D E I i M U Y B E N É F I C O C U E U r O D E n o m B E R O S 
D E L C O M E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Babia. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-ítijabía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—IfWifn. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Había. 
5 Acosta—S. Ignacio—Babia. 
(> Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo-Habaua-O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Keilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Eampariiia—Habana—Muralla—S- Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Aconta—Habana—Paula—S. Ignacio. 




1 7 Lamparilla—Villegas—Muralla—Habana. 
1- 8 Muralla—Villegas—Curazao—Acosta—Ha-
bana. 






2- 7 Zulneta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—N-eptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San Josó—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragonea—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueki—Egido—Mar. 
3- G G alian o—Trocadero—Industria—Mar, 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San Josó—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Ploiida-Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mal. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Aniinas:—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zaflja—Lealtad—Reina. 
t)-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belaseoaín—S. Lázaro—Oquendo—Ncptur, j 
1-2-3 Neptuno—Belaseoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belaseoaín—Carlos Hl—uquendo. 
1-2-5 Garlos III—Pelascoaín—Poñalvcr—Franco 
(proyecto.) 
L-i-'J Piífi.vlver—BelaHjoaíu—Santo Tomás (pro-
yeclo)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belaseoaín—Monte— 
Castillo—Sun Gregorio. 
1-8-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concba—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital, 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—r-Peñalver^—Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belaseoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo—San Gregorio-— 
Manglar (proyecto.) 
1-1-4 Infanta—Sáu Lázaro—Carnero—Princip. — 
Mar. 
GOMllCADOS. 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
MTIMiES DE GALIGIÁ. 
La segunda junta general ordinaria que prescribe 
el Keglajncuio de esta Sociedad, en que ha de tomar 
posesión la Directiva electa y dar cuenta de su infor-
me la Comisión do glosa, tendrá efecto el próximo 
domingo 'i2 del corriente á las 12 del dia, en la Cáma-
ra de Comercio, Monte número 3. 
Lo que se recuerda á los seCores socios para su co-
nocimiento y efectos coasiguiontes. 
Habana, enero 16 de 189;<.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 139 6-17 
CATAUROS DE LA VEJIGA 
Y ESTRECHECES URETRALES. 
Hace dos meses que públicamente di las gracias al 
Dr. Gálvez Guillem por baberme curado las dificul-
tados que al orinar me atormentaban y boy de nuevo 
repito á ese Doctor mi agradecimiento. 
El que conlo yo se baya visto sufriendo largos y 
penosos doloteii, comprenderá la alegría que me em-
barga, alegría v bienestar que debo á mi salvador el 
Dr. Gálvez Guillem.—Engénio García.— Crespo 
núm. 81. C 147 alt 2-19E 
CENTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en ciiraplimiento de 
lo preceptuado en el artíeulo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para la se-
sión general ordiimriá, segunda del presente alio so-
cial, que deberá celebrarse el domingo próximo, 22 
del corriente y á las 12 en punto del día. 
En esta sesión so tratará de los incisos que previe-
ne el articulo 14 del mismo Reglamento. 
Para poder tomar parte en las discusiones, será re-
quisito indispensable que los señores asociados con-
curran provistos del recibo del presento mes. 
Habana, 18 de enero de 1S9'3.—El Secretario, í ; 
F. Simia EnlaUn. C 145i 4a-18 4d-]9 
I D 
EL CORONEL DE ARTILLERIA 
Mi 
Y dispuesto su entierro para hoy á las ocho de la ma-
ñana, su esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes, ruedan á las personas de su amistad eneomieh-
den su alma á Dios y se sirvan concurrir á la Maestranza 
de Artillería para conducir su cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Angela Peralta y Pérez. César y Julio Martín Pérez. 
Eduardo, Arturo, Angoja y Laiira. Jniio y AÍiuúi Martín y Laferíé. 
Evelina Martin y Morales. : 
Habana, 19 de enero de 1893. 
¡3P°N<j reparten esquelas. 
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"Cuando se trata de curar una liebre an-
tigua de un modo seguro y sin producir sa-
cudidas, el quinium ¿abarraque tiene la su-
premacía sóbrelas preparaciones do quinina 
y de quina." 
(Manual de Terapéutica del profesor ]3ou-
cbardat.) 
El Quiuium Labarraquc, tónico y JehrifLi-
go, la única preparación de este género que 
b;i obtenido la aprobación de la Academia 
de medicina de París, se vende en todas las 
farmacias.—Nota. En razón de su energía y 
do la capacidad de los frascos, este vino es 
de un precio moderado y menos caro que la 
mayor parte do los productos similares. 
EL CORONEL I)E ARTILLERÍA 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
de hoy, los Excmos. Sres. Capitán General, General Se-
gundo Caho y General Suh-Inspector del Cuerpo y los se-
ñores Jefes y oficiales del mismo, invitan i las personas 
de su amistad se sirvan concurrir á la Maestranaa de Ar-
tillería, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el duelo. 
Hahana, enero 19 de 1893. 
¡BiPNo se reparten esquelas. 
1-19 
CENTRO GALLEGO 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
y Asistencia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
El viernes 20 de los corrientes, á las ocbo en punto 
de la nocho, tendrá efecto en el Centro y ante una 
Comisión de la Directiva social, la subasta de impre-
sión de la Memoria correspondiente á 1893. 
Los señores que deseen tomar parte en la licitación 
pueden personarse en la Secretaría de la Sociedad, 
de doce á cuatro de la tarde y de oelio á diez de la 
noebe, desde boy martes al viernes citado, ambos in-
clusives, donde estará de maniñesto el pliego de con-
diciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente sebace público 
para general conocimiento. 
Habana, enero 17 de 1893.—El Secretario, Ramón 
Armada Tcijelro. C 146 3a-18 2d-19 
RENOVADOR 
(Marca refdstrada y depositada.) 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Era cruel el ahoao que padecía y vio-
lentísima ta oprítaióii del pecho y muy cruel la los 
que me agovialia de día y de noche. No tenía un mo-
mento de bienestar. Me salvó, acaso de la muerte, el 
imponderable RENOVADOR DE " L A REINA," 
pues que á los cuatro frascos de dicha portentosa es-
pecialidad biibía desaparecido t7 asma y con dos fras-
cos más me cnió radicalmente de aquel conjunto do 
atroces padecimientos, de los cuales hoy me veo en 
absoluto libre. Todo cuanto le dijera resultaria pálido 
al lado de la realidad. 
Dígnese publicar. Sr. Director, esta milagrosa cu-
ra que ha .(btonido con el magnilico RENOVADOR 
DE "LA REINA" su agradecimiento affmo. S. S. 
Q. B. S. M. -José K. y JJakells. 
Sic Vedado 15 de enoro de 1893, calle 20 n. t." 
EL RENOVADOR ANTI ASM ATICO Y DE-
PURATIVO DE "LA REINA" no se altera .i unás. 
En todo tiempo produce los mismos rápidos y seguros 
efectos. Nunca medicina alguna lia verificado tan ma-
ravillosas curaciones. De todas partes recibimos feli-
citaciones sin cuento, por los resultados prodigiosos 
que con nuestro RE NOVADOR " L A REI NA' siem-
pre se obtiene en todos los casos. 
Es indispensable exigir siempre en cualquier Far-
macia el RENOVADOR " L A REINA" (marca re-
gistrada.) Precio del frasco: Tres pesetas plata. 




CON EL PRINCIPIO FERIIUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 61 
O - R B I L I / Z 1 0 6 . 
25-4 E 
A N U N C I O S . 
Loción Merjelcaflel Dr. Mofc 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cmil-
•qriier sitio que se presenten y por antiguos que seau, 
smo que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine?, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su bermo-
enra. LA LÓCIÚN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo uu agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado mi Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 130 C-15 
Sadyi c en las anemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
IiuHspciisable en la conyaleceiiciiv do 
las ílcbres palúdicas y liebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drogruer ía y F a r m a c i a de l Dr . 
Joh.nson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 34 1-E 
Esto grabado representa una ñifla pidiendo las 
ÍLDQRftS TÓNICAS de HIERRO y EOCIi 
C O C A - Í R O Í . de AÚLÉN. 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Ai Hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa, DebiU-
dad Sexual y la Bmootencia. 
A IÍS SVSujor cura todas las formas de Nerviosidad; 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea. '% 
Tíetan rocomemladas por los Módicos y so vondon on todas las Boticas 
on pomos do eo pildoras. T o m a d í a s y os convencerois. 
Dr. k U l % 329 Sscond Avanus, New York, 0. S. A. 
EFEEYEBCENTE, ANTMLIOSÁ Y PURGANTE. 
M OUE OUTÜ YO MEJOR PIIEMIO EN L A EXPOSICION DE MATANZAS, 
v D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfomcdatles del estóiiiago, JAQUECAS, 
MAIIEOS, r E i l D l D A DEL APETITO, ACEDIAS, D E D I L I D A D NEKVIO-
SA, DKíESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di 
gestiro, 
dosis segiisi él prospecto que acoiupuña á cada irasco, constituye un purgante 
deagi-iidflhle sabor, que opera sin producir ¡a más ligera irr i tación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA liEUNÍON, do José Sarrá, 
TenieMtc Uey 41 v (VüMjiOHÍcJa 83 y 85. Habana. 
<' 07 IU 8-8 E 
| DE BREA, CODEIITA Y TOLU, 
i Preparado por EDÜAKBO PALÜ, Farmacéutico de Par ís . 
J Esto jarabe es el iüeriik de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los lialsánjicos por 
excelencia la HKKA y al TOLU, asociados á la CODÉINA, no expone al enfermo d sufrir congestio-
• nes de la cabeza como sucedo coa los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
i eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo esto 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas do avanzada edad el JAlí ABE PECTORAE CALMANTE dará un resultado ma- ! 
ravilloso dusinimiyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiío principal: BOTICA FRANCESA, San líafael esquina á - Campanario, y cu todas las! 
demás boticas y droguerías acreditadas dp la Isla de Cuba, 
C 2246 alt 13-1 E 
ANUSCIOS l>R J.«S KSTAI»OS. | )MD©S, 
L A T O S Y 
PREPARADO l'OR 
N M A N - Y K E : 
N E W Y O R K 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
KN FOKMA DE 
i * i : L i £ > o r a A . s. 
Son perfectamente i n o f e n s i v a » y 
siempre eficaces. Mas de lO.OOOmu-
jereslas USÍIII regularmente. Nurica 
Ueian do p r o p o r c i o n a r un p r o n t o y sognro 
a l i v i o . Garant izadas super ior a toaas 
las o t r a s 6 de lo contrario se dovolveró, el 
dinero. 81 su boticario n o t í e n o l a "Mezc lu 
de P i l d o r a s de Tanaceto do W i l l c o x no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin mfi-
rito, quo aseguren ser i g u a l m e n t e buena" 
pero, mándeud. íisu acento (vf-aseabajo) por 
explicaciones selladas y reciba Dü .e l amco*B 
medio absolutamente gegurorfabricftdo por 
w riÁ.aK .SPEClFlOCO.-^ i l ade lUa Pa . 
w. ?; i'o A.—1>H venta por 
De v e n t a por L o b é y Tor ra lbas , 
Obrapla 3 3 . 
MAR B A G K & Z O 
SISTEMA COHEN 
s 
V U K 33 E . 
Estos hornos reúnen á su precio redupido las ventajas siguientes: 
1° Se aplican á toda clase do calderas do vapor SIN NECESIDAD DE CAMUIAK ESTAS EN NIÑOIÍN A. DK 
sus i'A rsTES, necesitándose paía la instalación del uorno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 aíbañil^s 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
2 ' Qáetnan el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POR CIENTO DE AGÜA T SIN NECESIDAD DB 
AGREGAK LEÑA Ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor quo la caldera ha producido ántes, ali-
mentad.) eon bagazo seco. 
39 CiiuHiiinen el bagazo verde tan perfectamente que no qaeda más residuo que las conizas, quo se pue-
den retirar fácilmontc de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el homo sin más interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno suteuia fíohen instalado por primera vez en esta zafra y i'uucionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, corea del paradero de 
HATO NITEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n . F a l k y Cerap., B-abana. 
San Ignac io , 5 4 . 
Correo, Apa r t ado 3 4 7 . 
(3 672 alt. 150-24ab 
Cuando digo yo quo curo, no quiero docir quo 
los bago cosar siiuplemente por un ticrupo para 
que deapuea vuelvan otra vez. YO QüUiítO DE» 
Uílt UNA COBA RADICAL. 
Yo ho hecho un estudio durante toda m i vida do 
Convulsiones, Epilepsia 
W ó Gota Coral, 
Yo garrttitlzo do curilr loa peores casos con m i ro-
medio. Porque otros no hayan tenido buon éxito, 
no os una razón para no aceptar nhoia wna cura, 
lliíudeno de pronto por una botella gnltls do m i 
Uemedio Infalible. No le coataril :> V. nada el 
probarlo y le curará. 
Or. H . G. ROOT, t 8 3 Poar l 8 t .N.Y. ,B. lJ .deA. 
*!e-;riba 6 mando por una botella grútis á la casa d& 
De v e n t a por L o b ó y "1 o r ra lbas , 
Obrapia 3 3 . 
Ei JARABE CÁLMAlíTf de la 
^ í i O R A W f i r á S L O W . 
Debo usarse elompie para la dentición e» 
vos uifloiji. Ablanda las enciaSí alivia loa dolo-' 
•¿KJ. i'almaal niño, enrae l cólloo yentrypü?®? 
ú r. ift toí remedí o ;r.ara i&3 dlarmaa, ^ 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Distribucióu do $530,920. 
IPIIIMS BE ÁNT1P1M 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y KÍ'ICAZ do administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JÍAii iaEOAS, DOl.ORK* EN ÍJENERAl., OOI,ORES REUIWATICOH, DOLORES DE PARTO, 
DOIiORES POSTERIOR A I . CARTíí, ENTUERTOS, DOLORES DE HI.lADA. 
Se tingan con un poco do agua como una pildora. No so percibo ol sabor. No 
tionon cubierta que dificulto su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar un los bolsillos que un reloj. 
DA venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 58, y en todas las boticas. 
n .« 32 i -K 
Lotería del Estado de Lnisijma, 
incorporada por la Legislatura para los objetos de 
EducacúSii y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, cu franquicia forma 
parte de la presente Conatitcción del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuard hasta enero 19 do 1159?. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualraente, (Junio y DioieiuUre) y 
loa ORANDICS SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los dieí mtsea restantes del año, tienen lugar 
eu píiblico, ea la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte afios do fama por integridad en los corteña 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
C'crlificamos los abajo firmantes, qtic bajo mies-
ira stqiervisión y dirección se hacen todos los pre-
paraiivospara los sorteos mcnsualca y seml-amm' 
'es de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celchración de dichos sor-
leos, y que iodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Jümqresa que haga 
uso de este certificado con nitestra» firmas en fac-
símile, en iodos sus anuncios. 
con garantía y también se venden á precios módicos, en la calle de la liaba' 
na n . 138, entre Teniente Rey y Muralla. (V62 4-18 
Í & É ^ 4 % ¿ í ' $ ¿ $ 0 * C O N V E X A S Y P I - . A N 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Ü S F C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - H E I L i y s r 1 0 6 . C 121 10-1?.E 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro cu vaiuas Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s impor t ado re s : Sres. COCA, A R M E N G O L y C O M P . 
(IEN'LI. W. L. GA BELL. 
DJS TÜXAS. 
COMICA RÍOS. 
Los yue suscriben, Banqueros üc Nueva-ífrleana, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos dé la Lotería del Estado de Lousiana que no$ 
sean presentados. 
E. M. WALSLEY, PRE8. LOUSIANA NATIO-
NAL BANK. 
PIERUE LANAUX, PRES. STATE NATIO-
NAL BANK. 
A. BALOWIN, PKES. NEW-OKLEANS NA'Jt,, 
BANK. 
CARI. KOHN, PRES. UNION NAT. BANHL 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtlsica de Nueva-Orleans 
el martes 7 de febrero de 189;$, 
Premio mayor $75? 
100,000 mlmeros en el Globo, 
LISTA !>H LOS VKEMIOS, 
l FRI-VAUO DR. . . . $ W.OOO $ 
SU HALLA « E VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda íí los consumidores la bueua calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
G-TJSTO E X Q U I S I T O . S A B O R A G r R A D A B D E . 
Para ofrecer IJJS mejores seguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo aníílisis químico. 
D i c t a m e n de l Sr. D r . M u ñ o z B u s t a m a n t e . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Cbocolale marca EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un aüsiento axcelente para las mu.icres dedicadas á la lactancia y liara los que necesiten 
una buena ulimeiitación." 
D i c t a m e n de l Sr. B r . R o m e r o L e a l . 
"Practicado el análisis del Cbocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto ie manifestar A ustedes 
que es uno (V' los productos mejor confeccionados y rico eu materias nutritivas, son puros los materiales que 
lo compoiieu y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sauayuucna. C 65 0-E 
Do todos los reconstituyentes conocidos hasta, el dia, ninguno tiene indicación 
más preciosa en la ANEMIA, CX.OROSTf-5, INAPETENCIA y en todos los esta-
dos en que so necesiten restaura; las fuerzas. 
Su óxito ps ecgáro eu la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las man i festaciones dependientes del sistema gaugUouar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
El uso de este VINO presta ventajas verdadommente notables en la TISIS 
en primer periodo y en todas las manifestaciones de la DIATESIS reumatismal y 
sifilítica, haciendo desaparecer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese pon toda ponfianza en la canvalecenoia de las fiebres tíficas y palú-
dicas, pues no solainonto ba«o que los enfermos so reconstituyan ránidamente, 
sino que tamiücu hace dasaparocer los iufircos ya del hígado ya del bazo, que 
quodan siempre despuós de estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las quo padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, ti las primeras las f'.»rtálece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por compleio el período. 
La indicación que de edtc prop^riiJu hacen módicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener un sabi>r exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobé y Torralbas; Botica Francesa do Eduardo 
Palú, San Rafael 02, esquina á Campanario. 
De venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
ü 231!) slt 8-1 D 
1 PlUÍMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
2 PREMIOS D E . . 
5 PRKMIOS D E . . 
2o PREMIOS D E . . 
100 PREMIOS D E . . 
200 PREMIOS D E . . 
800 PREMIOS D E . . 
500 PREMIOS D K . . 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ 100 
100 premios de 00 
100 premios de 40 au 
TERMINALES, 
999 premios de $ 20 




























3431 premios ascendentes á $ 265.460 
P R E C I O D E L O S U I L L E T E S . 
Ente ros , $5 ; Dos qu in tos , $2 ; XTn 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts . 
A las sociedades, valor de $55, ñor $50. 
gB SOLICITAN AGENTES EN TODAS PASTÉ..i Á. LOS 
QDE SE LÜ8 DARi PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L i a s remesas de d inero se h a r á n 
por e l expreso, en sumas 
de $ 5 para a r r iba . 
pagando nosotros los gastos de venida, u l oomo loi 
del envío de los BILLETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, para nueltros ccrresponsales. Diritriríe sim-
plemente A 
Í 'KVIJ CONItAD. 
New-Orleansj JLc 
KE nOKUKHPONSAL DEBERÁ DAR 8D DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Connreso de los E. ü . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo 6, TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compatiías de Expresos par» 
contestar á. nuestros corresponsales y enviarles lan 
Listas de Premios. 
Las Listas Oilciales su enviarán & los Agentes Lo-
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual; 
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOB. i 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia do ta 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAE. 
SUPREMO DK LOS BK. ü ü . , es un contrato ta-
violable entre el Estado j la Empresa da Lotarf»*, 
oontinuaTá HASTA 1885. 
Ha; ttmtK» Loterías (tan pobres oonio foradulenlaM 
onyos '.)iUet@D se veuddn oonoediando tmome» oomt̂  
•iones ¿ los csp>mdedore«, qao «s ; •. •• ano los 
<Hixa.vr»4o'*r «e pmtqjlko ftCflofUTido i>olanjeuU lo» ]¡)r 
Ustes de 1» LOTJÍHU mh KSTADO D» LOOISUN^, 
«i d6??íw '.btgpcr el premio wuisctedo m 1» ll«Mw 
SOBSStBBE 
DR. M. G. LAKUAÑAGA. 
Cirnjatio-Deutista.—Veiálica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante ht acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Üriüoaiciones, empastaduras y 
dientes artificiales por lo» procedimientogmás moder-
nos de U ciencia. Consultas <ie 8 &4 Obr»p(a 56, entre 
Compostela y Aguacite. 521 4-14 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O . 
Mercaderes u. 16. 
371 
De 12 & 4. 
7-11 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Gonsultus de 12 
•parlado (WO. 




NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AOU1AK. 
C 2248 26-1 E 
" L A CAMELIA" SOL N. 61 . 
GRAN TALLER DE MODAS Y CORSETERIA. 
CINTURA REGENTE. 
So confocoionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viujes y lutos en 24 horas; las perso-
Das del iulcrior que. quieran hacer ciicargos á esta 
cusn, BO lo í'acilitun cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca lina para señora»; un surtido completo en ca-
nnstilla y preciosos sombreros. 19 15-3E 
Dr. Cantero Clarcía. 
Un ico especialista en tn/ermednde crónicas 
y rebelíles. 
C u r a c i ó n rad ica l . 
Estrecheces de uretra, caida de los párpados, hidro-
celcs, piedra en la vegiga 6 el rifión, úlceras do las 
piernas, l'ungus y catarros de la vejiga, sífilis, Impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
CpnsqUaa do 8 á 11 y de 2 á4.—San .losé 2, A, en-
tre Industria y Consulado. alt1.1 l lüll 26-6 dbre. 
I D R . M O N T E I S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL 
Especialista en enfermedades de la piel y siilliticas. 
Consultas do 1 ü 4, O'RoillySO A, altos. 
C 51 26-4 E 
R A F A E L C I I A O U A C E Ü A Y N A V A R R O . 
DOCTOR KN CIltUGIA DENTAD. 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la Uni-
versidad día la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C2288 25-1 K 
DE. JACOBSEN. 
Consnltns diarias do 11 fll. 
Para enferraodades del c o r a z ó n y 
lo s p u l m o n e s , los martes, jueves y sfi 
batios. 
HEliNAZA 29. TELEFONO 703. 
14660 26-22 D 
OaUanol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas j 
Afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
SE S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, para la limpieza de la 
casay ayudará manejar un láño: sueldo, 12 pesos oro 
y ropa limpia. Compostela número 148. 
665 4-18 
TTNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA DE 
U Galicia desea colocarse á leche entera, de tres 
meses de parida, es buena y abundante; también una 
manejadora gallega desea colocarse: tienen quien res-
ponda por ellas. Oficios n. 15, fonda darán razón. 
650 4-18 
SE S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa coser bien. San 
Ignacio n. 24. 683 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera de ocho meses de parida, con buena y 
abundante lechó, para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán callejón del Sus-
piro n. 16. 679 4-18 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
O < 
DE H. A. VEGA. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31^. 
C 55 alt. 12-5E 
SOLICITUDES. 
DON' RAMON LOPEZ, DESEA SABER EL paradero de su hermano Andrós López, natural 
Pundín, provincia déla Corufia, que vino á la Haba-
na por el afio 1890. Su hermano vive en la posada La 
Campana, Egido 7, Habana. 
719 4-19 
BUENA CRIANDERA.—DESEA COLOCAR se de criandera una peninsular con buena y abun-
dante lecho, la que puede dar los mejores informes 
v aclimatada en el país, la que lleva años en Cuba 
No tien.o inconveniente en ir al campo. Morro n. 3, 
693 4-19 
SE N E C E S I T A N 
oficialas v aprendizas de modista, que sepan trabajar 
bien, ifab^u», entre San Juan de Dios y O'RCÍIIT, 
698 4-19 
C 37 
TELEFONO N. 1.816. 
1-E 
Dr . José María de Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curac ión radical del liidrocele por un procedimiento 
Bencillo sin extracción del liquido.—Enpeoialidn<l en 
nebros palúdicas. Obrap ía 48. C 38 1-E 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRUJAHO-DICNTIBTA 
do la Facultad do Pensylvania y da la Habana. A-
gnacate 136 C 66 26-6 K 
B O G T O R C . I . D E S V E i l l 
de las facultades de Paria y New York 
Afecciones laringe-nasales y Clínica Médica, OK-
clusivamentc 
Cuba número 52, 
C 87 
Consultas de t á 5. 
Í7-8E 
Dr. Henry llobelín. 
ENFERMEDADES DE L A PIEL . 
Jesús María n. 91, de 13 (i 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 .4 10 mañana. C 38 1 E 
D K . C H I S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos Xonjutoes, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 45 - i B 
TTfcR. a. A. IJETANCOUUT CIRUJANO HIÍN-
JL'tista de la Facultad de l'ensylvania é incorpora-
do á. la Real Universidad do la Habana, Amargura 
2f, esquina á. Habana (autos Aguacate 108.) Horas 
«lo consulta, do 8 de U nmñaim á 5 do la tarde. 
75 13-4E 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifllíticn-s. Consultiu! martei), jueves y sribndou, de 
12 á 2. Monto núm. 3S6. aTM 315 ttíHf 
1 8 E M Z M . 
P I A N O 
Una buena profesora so ofrece para dar lecciones 
de piano. líelercueias úxcoléntés. Precios mÓilcoa, 
AmarKiira 69. 713 alt 8-19 
UfecaiM de Pri 
Incorporada al rnstifnto Prorlnclal 
ESTARLECTDA EN E L AÑO DE 1872 
San Ignac io n . 9 6 . 
V 
• m m m i m m H n m m m m i k 
Clase» diurnas y nocturnas; espaeialos para depen-
dientes de eomercio y demás personas que por sus o-
cupaeiones no pueden asistir durante el día. 
C 133 26-17E 
fiAAA V P O D I D A EN CAMlilü DEALOU-
V^mi» lecciones.— Una profdaóra inglesa enseña 
'idiomus, música, la instrucción (¡eneral, dibujo y bor-
dados, los discípulos adelantan mucho por MI i-isle-
ma. Buei ia í rctcri tuiaó. Hejar las señas m el Alma-
cén de pianos de T. J. C.uriis, Amistad 90. 
554 4-16 
A L A S S E Ñ O Ü A S Y S K Ñ O R I T A S . 
Se dan olasca de. instruefión, labores, bordados ar-
tístico», llores de todas etttüfs, encajes, frutas, ])ája-
ros, mariposas, corte CJI '.enecría y objiílos do arte y 
de lujo para rogalos, por laproIVsora dé la ¡¡STériiial lie 
Ltatcelona v Directora que ha .sido del Colegio "Isa-
bella Católica" de cnta rimlad. DJ Vicente Surta de 
Dardct. Recibe órdenes Luz ¡24, v en su casa Paula 
núm. 35. 414 dt 1-12 
UN. gisterio, so ofrece pava dar clases de iuatrocolúp, 
labores, dibujo, jiintnra y otros objttoH de avie, á do-
inieilio. Sedería La Horhi. MunOla 41-
491 6-11 
PROFESORA—UNA SEÍfOItA 1NOLESAÜE-sea rolocai se como isatitatriz i)«ra educar algunos 
niños, tanto en castellano cpnio en su idioma: ensena 
también eJ adanó: tiene buenus rncoinendaciones. 
Trocadero («3, altos. En la misniti caaa hay una prp-
lesora de idionus 6 ijistitutnz con buenas re&reneias. 
405 8-12 
UTILISIMO 
PAUA J Ó V E N E S D E L C O M E R C I O Y G A K A B 
BUEK SUELDO. Por sólo un jieao billetes ae dali 
4 lomos qu« euseñini cuanto debe .saber un dependien-
to de comercio para el buen deseinpo&o de BU honrosa 
carrera y liaeer lortuna, no solo el joven dipendiente, 
sino el que los coloque, pnc» SIN 1UIKNOS D E 
PBNOIENTE NO HAV HIGOS C O M E R C I A N ; 
TES. 4 tomos 50 centavos piala. Da venta Salud 23, 
Utarerla. C M9 t-J? 
IBROS DE C A R U I C A H U R U D E C L A R A -
dos útiles para texto por el Gobierno tieneral: los 
verbos castellanos 50 centavos, los verbos fnmeeses 
75 centavos, gramática Inglesa 1 pfefw. Pronunolaoldn 
ingli : a 50 centavo:', vocabulario en tres htiofiuaá 15 c. 
Do venta Lamp;irilla 21 y en las librerías. 
1530 4-14 
A L B T 7 M S 
líe m k 
cout^nierido obras musicales, propios para regalos, 
•so acaban do recibir y se venden ¡i precios e.xcepcio-
tnales, ion el alniaoon do música 
Antigua de Edelman y €omp. 
Obrapía 21 y 23, entre Cuha y 8. Ignacio. 
'i'anibicu se venden los macnílicos PIANOS DE 
C H á S t í A J G N E FBfiUES, con graduador de pul-
ffaciÓN y sardina automática. 
á 1 ^ , 18 y 2 0 onzas ore. 
Se alquilan pianos. También se atinan y componen 
534 4-11 
m u i OFMOS. 
SE HACEN P L U S E S D E C A S I M I R A 10.12, 14,17,19 pesos oro y de armonrs á i:), 20. L'L' y 28, 
garantizando buen corte, buen trabajo y buenos fo-
rros. Zanja nómero 2, mlicr do sastrería. Aprove-
chen. 685 Ja-ft 3d 19 
m m 
Sui ' t ic lo constante y variadMiuio. 
Vender m á s barato qü£ QACli&; 
perder dinero, ese es el secreto dv 
Mil 






TvTjODiaTA. SE CONFECCIONAN TlíAJIiS 
JLxXdé TÍaje, boda, baile y teatro, también se hacen 
ú <• • ¡JÍ icho y por figurín y toda clase de abrigos, ele-
gan'líitlUOS y toda elaso de ropa de niños, se adoinan 
Hntnlircroa y se corla y entalla por 50 centavos. O'-
Reiih' 98. entro Villegas y Bernaza. 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias, 
Lealtad n. 122. 731 4-19 
ÜN P ofrece para educar niños en la primera enseñanza 
en el campo; no tiene pretensiones; darán razón In-
quisidor número 21, entresuelos, cuarto ntlmero 3 
714 4-19 
UN I N O l V i D l O PENINSULAR MAYOR DE e/lad, que entiendo do contabilidad y que cuenta 
«ion personsp pj^roctertsadaS y de arraigo para respon-
der do su coudii.cíci, p^licita cualquier clase de traba 
jo, bien sea permanento o'ji wn^ ŝ pa de comercio, ya 
para efectuar cobro» ó para hacerse cargo de comisio-
nes á sueldo ó á tanto por ciento. Informarán Aguila 
número 32. 709 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, que sea 
de mediana edad y tenga quien garantice sus servi-
cios, es para un matrimonio solo; darán razón calzada 
del Cerro n. 532. 678 4-18 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE trece años y medio, inteligente y listo, para el 
servicio de criado ''e mano, teniendo quien responda 
por él: impondrán Acosta 22, 668 4-18 
SE S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y ayude á rotos con un 
niño, y una manejadora que traiga referencias; se da 
rá buen sueldo. Baratillo 2, junto á la Plaza de Al-
mas. 615 4-18 
Sd E DESEA COLOCAR UNA MANEJADORA o color, tiene quien responda por ella, do buena 
conducta. Informarán Ancha del Norte n. 135. 
658 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, una joven peninsular en casa de 
corta familia. Iniormarán Mercado de Tacón n. 24, 
por Galhino, entresuelo. , 655 4-18 
SE S O L I C I T A 
uno o dos aprendices do carpintero: informarán A-
guila entre Monto y Corrales, carpintería. 
656. 4-18 
SE S p ^ J C I T A 
una criada de mano que s.epa cumplir poy su obliga-
ción y sea formal. Consulado número 21. 
708 4-19 
SE S O L I C I T A 
una manejadora quo sepa cumplir con su obligación, 
de mediana edad y (pie tenga buen carácter. Keiua 
número 7J. 707 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencias y que 
sepa su obligación. Prado número 90. 
686 4-19 
Í J F , S O L I C I T A 
una niuehaehita de doce i treep apos. Neptuno esqui-
na á San Nicolás, altos de La Rotórica, entrada por 
San Nlcohís. 690 4-19 
S E S Q W C I T A 
una buena criada do mano que supo, coser, tenga buen 
carácter y personas que la recomiondon. Galiano nú-
mero 84. 692 4-19 
SE S O L I C I T A 
una maneiadora para cuidar un nifio do dos afios. Ca-
lle do los'haños n. 12, Vedado. 
695 Sd-IO 2a-19 
DESEA DESTINO DE COKTADOR DE R ü -pa, bien para la capita ó el campo, un roción lie-
do do Montevideo, con r«cojnendactón: darán razón 
fonda El Porvenir, Oficios n. IC. 699 4-19 
SE S O L I C I T A 
un buen criado dé mano, joven, fino y que tonga bue-
nas referencias. Monte 69, do 4 ó 11 de la mariatia. 
701 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de color do mediana edad, para mnnejar 
un nifio. Príncipe Alfonso n. 102 
703 4-19 
Se solicita una manejadora bien sea blanca ó de co-
lor que pueda presentar buenas referencias y entien-
da do costura. También hace Caltd un cocinero que 
sepa cumplir con su obligación y presente buenas re-
ferencias. Compostela 66, de 12 á 4 ¡nform;ii:i". 
70i 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á lecha entera una señora peninsular: 
tiene dos meses de parida. Tiene personas que la ga-
lanlizan. Calle déla Cárcel n. 11 dan razón. 
701 4-19 
centrar una imprenta donde poder trabajar. Tie-
ne quien responda por su buena conducta. Pueden 
lejar aviso Habana n. 200. 
712 4-10 
DESEA COLOCARSE UN PUEN COCINERO peninsular en estaliletimicntp, que ha trabajado 
en muchos. Tiene quien responda por su conducta: 
mpóu 'drán Villegas esquina á O'lieilly, carbonería, á 
toaos horas. 711 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 22 AÑOS do edad, de dos meses de |)arida aquí en la Ha-
bana, ya aclimatada en el país, solicita colocación á 
leche entera la que garantiza su conducta, con tarjeta 
del medico militar de la cabana y otras personas par-
tieulares. Impondrán calle de Luz etquina á Villegas, 
carnicería y Sol n. 10, altos. 
720 4-19 
CAUSE UN JOVEN PENIN-
e mano. Sabe bien su obligación 
y tiene buenas rooomendaciones. Inforinarái> Herna-
za número 18. 727 4-19 
DE S E A C Q L O O i sulnr de criado d  
 l 
111,1 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea formal. En la misma se 
bailan cargo de un par de cantinas de casa particular 
ó establecimiento. No es tren de cantinas. So' 73. 
_728 4-19 
Í> R A D O N U M E R O 107 SE SOLICITA U N . buen criado de mano, activo é inteligente, con 
recomendación do las casas donde haya servido. 
«91 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-ncra peiiiiitmlar useaday de moralidad en una ca-
sa de familia decente, teniendo personas que garanLi-
cen su buen comportamiento: impondrán Luz n. 1. 
730 4-19 
KJsei 
SOLICITA PARA IR AL CAMPO UNA 
ñora 6 señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar clases á un corto número de ni^as. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima-
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hecuurA d»! j opa do señoras y ninas. Se le liarán diez 
y siete petos o'o al mes, casa, comida y ropa limpia, 
tratándosela como ̂ le familia, pagándole el pasnje de 
¡da. En sabiendo el idioma caslollauo, lo misnio d.í 
que sea extrsnjera como nacional. También se solici-
ta im tu^ilor inteligente en el curtido do toda clase 
de pieles. Muralla 41, do 6 ú 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche. Informarán. 
638 la-17 14d-18E 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
JL/lor de manejadora do niños, con los que es muy 
cariñosa y lieno quien responda por ella: impondrán 
Misión 48. 684 4-18 
fciE SPLICCITA 
una peninsular para criada do mano y manejadora. 
Sueldo 12 pesoa. Obispo 137, altos. 
681 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
á mano y á máquina. Campanario 158, 
682 4-18 
SE S O L I C I T A 
una manejadora blanca, do mediana edad, que sea 
persona de moralidad y traiga recomendaciones. En 
la calle de Aguiar número 108i, de 2 á 4. 
C7v 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular ó isleña para un matrimonio 
sin niños, ha de ser muy aseada y t labradora: se pre-
fiere recien llegada. Jesús María 88. 
670 4-18 
The Western Railway of Havana, 
Limited. 
Ferrocarril del Oeste de la Habana. 
So solicitan braceros pâ a los trabajos de prolon-
gación do la linea de esta Empresa. Informarán en 
la Administración General de la misma. 
Ilaliana, enero 17 de 1893.—Mallón. 
C 143 8-18 
CUACATE NUMERO 19. 
niusuiar de buenos modales y 
UNA JOVEN PE-
uen genio, desea 
colocarse para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que acrediten su servicio, sabe coser, sueldo 
tres centenes. 639 4-18 
D ; ICSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE me-diana edad para la cocina do una corta familia, 
bien sea para aquí ó para el campo: tiene quien res-
ponda de su buen aompfirtomlenid. Impondrán Plo-
r¡da 23. 669 ' 4-18 
UNA C O O I N E K A 15LANCA DIO MEDIANA odad desea colocarse en casa particular, cocina 
al estilo que se lo pida y sabe liaeer dillce. Compos-
tela I I I . baños de Romaguera. 
616 -Ufe 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL C o c i -nero y repos'ero que sabe su obligación y de for-
ma! idad, sabe cocinar á la española, francesa, italia-
na y alemana: impondrán Obrapía 100, entre Bcrna-
za v Villeiías. 659 4-18 
UNA { \m tir! se de criandera á leche entcrif, lleva dos me-
ses de parida y tiene quien responda por ella: inipon-
drán Conaius 1)3. _ 618 4-18 
SE S O L I C Í T A 
una criada de mano que sepa algo de cocina. Muralla 
número 51. 611 4-18 
C R I A D O D E M A N O . 
Con luic • sueldo y referenciiis, en Manrique frente 
al número 48. 660 4-18 
I ,1L ASIATICO MARTIN, TRABAJADOR Y llformal, desea cojiocárpe de copinero en casa parti-
cul.ir ó establecimiento: en la misma desea colocarse 
una coeniera. 
657 
Impondrán Neptuno número 93. 
4-18 
¡ T r a b a j a d o r e s ! 
Necesito 50 hombres para un ingenio, peñriendo 25 
de olios que sean cortadores do caña, y so les garanti-
za un buen sueldo. Aguacate 58, entro Obispo y O'-
Reilly. Teléfono 590. J. Martínez. 666 4-18 
criadas de mano, manejadoras, camareros, criados 
de mano, honrados porteros, excelentes cocineros, 
cocheros y muchachos recién llegados. Aguacate 58, 
entre Obispo y CReilly. Telefono 500.—J. Martínez 
625 4-17 
UNA SEÑORA POBRE CON UNA HIJA, RE-cien llegada de España, cuya Lija se encuentra 
postrada en cama y sin recursos, acudo á las almas 
caritativas en demanda de socorro: vivo Acosta 36, 
cuarto interior. 605 4-17 
DKSEA COLOCARSE UNA ISLEÑA DE M K-diana edad, para el servicio de criadi de mtno. 
no sabe coser pero sí cumplir con su obligación, por 
haberlo desempeñado: tiene quien la recomiende: im-
pondrán Amistad 17, cuarto número 12 entre Concor-
dia y Virtudes. 594 4-17 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4:9, A G U I A R 4 9 . 
C 44 26-1 E 
D IÍSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de 22 2ño8 de edad, aclimatada en el pais 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: tiene 40 dias de parida y es sana y robusia, te-
niendo quien la garantice: impondrán San Isidro 65 
frente á la Intendencia Militar. 
579 4-15 
Cr iande ra de celor. 
Se solicita una buena á leche entera, de color que 
tenga de dos meses en adelante de parida, en San 
Miguel 58, fábrica de tabacos. 557 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA U -na casa decente paradesempeñar el gobierno de la 
casa, atender á una señora sola ó cuidar uno» huérfa-
nos, Sabe hacer varias curiosi(la<les. Si no son per-
sonas de moralidad que no se presenten en Tejadillo 
20 donde informarán. En la misma se hacon cargo 
de toda claso de trabajos de fantasía y se dan clases 
do dichos trabajos 515 ' «1-15 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea de buena conducta y 
que tenga quien la recomiende ha de salir sola á la 
calle, se prefiere de color. Manrique 26 550 4-15 
SE S O L Í C I T A " 
Un criado, una criada y una cocinera. Neptuno 
número 123. 556 4-15. 
SE S O L I C I T A 
Un cocinero asiático quo sea formal aseado y con 
buenas referencias, para casa particular. Informarán 
Riela 9 altos 560 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E . 
Dos jóvenes peninsulares una de criada de manos y 
otra de manejadora, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda de sus conductas San Láza-
ro número 269 559 4-15 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E . 
Se solicita uno adelantado ó medio operario los dos 
can sueldo. Amistad 29 563 4-15. 
C O S T U R E R A S . 
Máquinas de coser, nuevas con todas sus piezas se 
venden á pagar UN PESO cada semana. Se compo-
nen toda clase de máquina de coser. 100 Galiano 106. 
565 4-15 
SE A L Q U I L A 
en casa de un matrimonio dos habitaciones altas, con 
vista á la calle, muy baratas, á matrimonios sin niños 
ó á hombres solos: no hay más inquilinos. Pactoria 37 
informarán. 609 4-17 
En el Cerro se alquila la casa Vistahermosa núme-ro 7, compuesta de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos, patio y traspatio, cerca del paradero del Tu-
lipán, es propia para una persona de gusto: informa-
rán en el n. 11. 606 4-17 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta, á matrimonio sin 
niños ó sefiora sola. Se dan y toman referencias. 
Trocadero n. 35. 586 4-17 
60, BEENAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
Casa de familia. 628 4-17 
OJO QUE CONVIENE. 
Se alquila ó se vende una barbería con todos sus 
muebles en uno de los mejores puntos do esta capital. 
Informarán Figuras número 19. 
580 4-17 
Se a'quila la accesoria n. 33 B, de la casa calle de Galiano núm. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería, ó cualquiera clase de 
establecimiento: la llave en la 33 A. Informarán en 
Sol n. 94. 572 4-15 
E n L e a l t a d n . 1 9 , 
se alquila una hermosa habitación alta á hombre solo 
ó matrimonio sin hijos. . 544 4-15 
Alojamiento á estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en San Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con todo esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de 1? y 2'¡ Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hacerlos en el acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajos. 
573 8-15 
Prado 1 1 5 
Se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones a-
muebladas á personas formales. Contienen agua co-
rriente, gas y luz eléctrica. 567 4-15 
XT N A CRIADA DE MORALIDAD DE-J sea encontrar una casa respetable, pan servir 
á la mano, es muy lista y práctica en el servicio, tiene 
las meioros referencias. Manrique 104. 
593 4-17 
ü í i 
prestar 
naborí 
NA SEÑORA GENERAL LAVANDERA Y 
planchadora, desea una casa particular donde 
r sud efryiciop, sabe perfectamente su oficio por 
o ejercido l l anos; Trocadero 75 informaHu. 
592 •• ' 7 • "IPjT ' 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 15 A-ños, hace poco que vino de la Península, de a-
prendiz en un establecimiento sea de ropa, sastreiía y 
camisería, quincallería, perfumería ó en un estableci-
miento que lo enseñen átrabojartm Oificio; tiene quien 
responda por el: Villegas 61, frutería. 
590 4-17 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE ENTIENDA de toda clase de costura y repasar, que tenga bue-
nas referencias sino que no se presente: por dias ó por 
meses: informarán Jíulueta n. 40, al lado del Hotel 
Buzar, en los altos entre Dragones y Monte so ne-
cesita un muchacho. 598 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A leche entera, la que tiene buena y abundante, de 
46 dias do parida en la Habana: tiene las mejores re-
ferencias. Baños del Pasaje, barbería n. 2. 
695 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA ama do Jlavés ó acompasar una familia; también 
Sara darles instrucción primaria á las niiias y niños c la casa, pudieudo garantizar su buena conduefay 
moralidad: darán rnzón en Aguacate 58. Telefono 590. 
J. Miirtínez. (¡36 4-17 
UUNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C O -locarsp do cocinorá en casa particular ó cstable-
cimiouto, es general cocjnefa: M011^ 31 darán razón, 
tintorería. En la misma se desea colopar un ayudante 
de cocina. 591 $-17 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA prestar sus servicios doméslicos á una familia de-
cente, por habitación, manutención y corta remune-
ración monetaria. Informarán San Miguel 57. 
585 4-17 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEFADA de-sea colocarse de criapdera. tiene buena y abun-
dante leche y persona íuiO la garantice. Df/!o0"C3 46 
informarán. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de Laeña y abundante leche. 
Salud número 150, recibe avisos. " 588 4r-17 
Profesores. 
Se solicilan dos: uno para 2? Enseñanza Letras, 
otro liara 1? Enseñanza. Se pedirán referencias. Ofi-
cios 22 faltos.) 597 6-17 
G UIADOS.—SE NEC1ÍSÍTAN 3 BUENAS CO-oiueras 2 criadas blancas, '3 do color, 2 maiiiija-
doras, 3 Criados de manos, 4 muchachos párá criadi-
tos: todos los quo deseen colocarse y leugan recomen-
daciones pueden venir. Los señores dueños pidan á 
Aguacate 64. Alvarez y Rodríguez. 608 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P K M N -sular recien llegada para el servicio do criada de 
mano ó manejadora de niños; sabe cumplir con su 
obligación. San Lázoro u. 287, en la bodega, darán 
razpn. 196 4-17 
U; moralidad desea colocarse para manejar un niño: Santa Clara 16, entresuelos. 602 4-17 
OBISPO 67, INTERIOR.-rero pura hotel, cri NECESITO CAWA-da que cosa en máquina $17 
ro; 2 criados $14 oró, 1 carpintero para ingenio 3 
onzas oro y tengo cocineros de lo lino do 17, 20, 25, 
50 $00 oro; pirlán J, G, Larragán, 003 4--17 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD Y ñoi CARI-sa con los niños, solicita hacerse cargo de un 
niño para criarlo, y se hacen todas clases de costuras, 
á precios módicos. Cerro, Pinera número 13. 
607 — 4-17 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
.LJ'suliir de criandera á leche entera: es recién llega-
da, tiene tres meses de parida y buena y abundante 
leche, con personas que la recomienden. Revillagige-
do n. 21 informarán. 618 4-17 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
_ colocarse: él de pesador de caña, listero ú otra 
cosa, escribiente dé'mrii, ofioina, pvo^pspr de jirimeras 
letras, portero de Juzgado ó casa piirticnlár, oóbia-
dor o criado de mano; y ella de criada de mano, ya 
sea para el campo como en esta capital. En Virtudes 
n. 48, cuarto n, 30, altos, darán r^zon á todas horas. 
635 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA sastrería ó tienda de ropas, ambas para coser de 
todo menos camisas: impondrán Aguiar 18. 
663' á - I7 
T J N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
vJ carse de criandera con una familia formal, con 
abundante leche para criar á leche entera, ,de jioco 
tiempo de parida, tiene quien la recomiende; infor-
marán Prxlo número 7 á todas horas. 
'tmi f .17 
C O C I N E R A 
Se desea una, no tiene que ir á plaza. O'Reilly 66. 
- 683 4-17 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
por su oficio un buen herrero recién llegado de la Pe-
nínsula: informarán Reina 113, bajos, el portero. 
630 4-17 
ÜNA S1ÍÑOU1TA AMERICANA DESEA EN-coutrár una fámilia réapetablo donde enseñar n i -
ñas: instrucción general, idiomas inglés, francés y 
piano; tiene buenas referencias: impondrán en el des-
pacho de esta imprenta. 614 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada con la condición que vaya á mandados. 
Cuba 111. altos. 612 4-17 
San M i g u e l n ú m e r o 1 8 1 
esquina 4 Qquppdo, desea colocarse una señora pe-
ninsular, joven, para manejadora ó los quehaceres de 
una casa. 611 4-17 
con buena leche desea colocarse de criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
583 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, joven, sana y de abundan-
te leche. Facilita referencias. Ancha del Norte 258. 
010 4-17 
QIEDICSEA COLOUAR UNA JÓ VEN PENIN-
fosular para manejar niños ó criada do mano y Oh la 
misma una señora también peninsular para criar á 
media leche ó dar por horas do mamar a un niño: im-
dondrán Bernal 25. ' :: 601 4-'.7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corta familia 
en Virtudes 51, quo duerma en su casa. -
623 4-17 
HACE FALTA UN MUCHACHO P A R A UN depósito de tabacos: se exigen referencias: infor-
marán Obispo 37. C27 4-17 
1) ESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA sefioea dp ?;;cdiana edad para manejadora, osee inglés, francés y alemán, referencias iitnicjora-
Teniedte Rey 35, esquina á Habana, 
577 4-15 
UNA (JOyiíN PENINSULAR DESEA COLO-cavse de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación; Cárdenas 28, en la misma 
se tratirá de su ajuste, tiene personas que aespondan 
por su condúeta. 578 4-15 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mana ó manejadora, sabe 
TJN 
U t 
cumplir su obligación y tiene personas que la reco 
mienden: Dragones n. 1, hotel Aurora, darán razón. 
568 4-15 DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su objigación. tiene quien responda por ella: im-
pondrán Ami.shd 136, pottería. £$9 4r-l5 
UNA SRÑORA DESEA COLOCARSE PARA acompsñar á otra señora; es de mediana edad, 
no pide sueldo sipo ropa limpia y comida 
entresuelos, informarán. TOl 
Oficios 56, 
4-15 
A l a s b o t i c a s . 
Un farmacéutico desea regentear uno botica en §1 
mpo: informarán calle de Sun Nicolás n. 41. 
553 6-15 ca p 
UNA COCINERA PENINSULAR, diana edidy desea colocarse i D E ME- : m uTia pasa decenté 
abe su olicio y no tiene iuoonveúientc en ir al Veda-
do ú otra parte de las cercanías: para tratar en su CÍV-
sa callo do la Estrella n, 153. 512 4-15 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para un matrimonio solo, sueldo 
arreglado al trabajo; se ejdjen recomendacioues; 
y \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN 
I-Janlai de criada do mano ó para cocinar á corta 
familia: tiene personas que respondan: reside calzada 
deja Reina n. U9. 6. 0 • 4-17 
TVESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO 
X-fen cata de familia respetable, una muchaclia re-
cién llegada de la Península. Tiene quien responda 
por su conducta. Gloria n. 125, á todas horas. 
589 4-17 
pampón árlo 71. 4-lí 
i r v E S K A COLOHA1.SK UNA S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular de criandera de un mes de parida á le-
che entera, la que liene abundante, es joven y muy 
cariñosa con los niño ' y t iene personas quo respondan 
por su conducta: en la Plaza del Polvorín darán ra-
zón, altos cuarto n. 12, si pumle verá todas horas. 
537 4-15 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano peninsular, activo é inteligente y acos-
tumbrado á este servicio, en casa particular ó de co-
mercio: tienp muy buenos informes de su conducta. 
Bernaza 23, en la misma desea colocarse un portero. 
535 4-14 
SE S O L I C I T A 
en la calle de San José número 2 (A) entresuelos (D) 
una manejadora p ra un nlJiu de tres años, que posea 
inglés ó francés, peflriendo á la que posea arabos idio-
mas. 198 4-14 





una joven penin 
Aguiar 50. 
T ) A R A EL VEDAD7) Slí SOLICITA UNA bue-
X na criada da mimo y que sopa coser, con buenas 
referencias: calle 9?, numero 50, esquina á la de Ba-
ños informarán. 494 4-14 
P E S A D O R D E C A N A 
Desea colocarse un buen pesáidor de caña. Monte 
número 149 impondrán. 497 4-14 
Dependiente de í a i i n s . c i a 
Para el campo se solicita uno intpligeute y con 
buenas recomendaciones. Informarán farmacia lia 
Especial Monte 18. 531 4-14 
S13 S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costuras, San Rafael 19. 
515 4-14 
ninsular de 31 años de edad, tiene quien respoi 
la de su buena condin ta: informarán calle de la Ih 
baña número 180 á todas horas. 
509 4-14 
UNAJJO VEN ISLEÑA SOLICITA COLOCAR-se de criada do mano ó manejadora, siendo de 
toda formalidad: informarán Oficios 78, entrada por 
Luz ó por la áómbrérería. 500' 4-14 
D liSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar recién llegada, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, pora criar á lephe eptera. teniendo 
personas qiie la reeoraieaden: impondrán ¿alie del 
Soln. 26. '523 ' *f " 4-14 
g E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de cojor, de regulan 
edad; con referencias: sueldo tres doblones oro y ropa 
limpia. Refugio 8. 5r3 4-14 
N E P T U N O 9, A L T O S 
Se solicita una criada de 
la. 518 
mano para una señora so-
4-14 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA E N C O N -trar una casa decente para el servici'1 de mano: 
irene peréoiuis q.ie gaianiicea su buena conducta: es 
(ino en sn trato y sabe 'cumplir con §11 óbligación: 
también se colpea para un Ilotpl de pamarero: en la 
misma so vende uii piano baratísimo. Aguila 114 in-
forma án. 5U' 4-14 
N e p t u n o 1 5 9 
Se solicita una ojiada de mano que sepa coser y 
obligación. 481 8-13 
AL COM l i l i CIO.—UNA PERSONA PERITA en cejjtabilidad forparíídit doble, desearía ocu 
par las dos ó tres horas que tiepo libres, en llevar los 
libros de cúárqiiIer'csiabl.ecidiiüpi.0.' También se opli-
ga á poner al cUa libros atrasados, y arreglar á este 
sistema cualquiera otra contabilidad. Pueden dejar 
aviso en *'La Rpip3," D'Beiliy número 4(5. 
356 . " ' S-U 
T R A B A J A D O R E S -
El que desee trabajar y aprender un oficio puede 
pasar por Bernaza números 39 y 41, donde hacen fai 
ta aprendices y operarios. Estos últimos será, necesa-
rio traigan documentos que acrediten haber trabajado 
en las mejores fábricas de Barcelona ó do Italia y 
Cádiz: sin dichos documentos no se presenten como 
operarios. También scráaadmitidos y con preferencia 
los que justifiquen estar agremiados á la Sociedad de 
operarios de Barcelona como fideeros 333 8-10 
D E N T R O D E L A H A B A N A -
Se desean comprar de 8 á 10 casas desde 6 mil has-
ta 14 mil pesos oro, que tengan buenos títulos y sin 
intervención de corredores. Aguacate 54. Alvarez y 
Rodríguez. 688 4-19 
Se a l q u i l a en 4 centenes 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin niños, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos y cocina. En los mis-
mos darán razén. 558 4-15 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa y fresca casa en la calle de Colón 
número 30 con sala, zaguán, saleta espaciosa tres 
cuarsos bajos grandes y un salón alto y su pluma de 
agua, á dos cuadras do Prado y en precio de $51 oro. 
Impondrá su dueña Amistad34. 555 4-15 
SE A L Q U I L A 
un salón alto en Amistad 118 á nn matrimonio sin ni-
ños, á un caballero anciano ó señoras con buenas re-
ferencias. 575 4-15 
Se alquila on aasa de famlliu decente un bonito sa-ló'; alto con vista á la calle y azotea espaciosa, 
prefir'endo á un matrimonio sin niños ó una señora 
sola. Crespo 68 darán razón, se piden y dan refereu-
ciasi 549 4-15 
A caballeres ó matrimonio sin niños, pretiriéndose extranjeros, se alquila la espléndida sala y ante-
sala con vistas panorámicas y entrada independiente 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 8-14 
UINIENTOS M I L PESOS ORO SE EM-
^plean en compra do casas ó en hipoteca de las 
mismas poco interés en partidas, sin corredor; diri-
girse á José M. Q. Qallano, ppalacrt» de Forro; Ha-
bana, todos los dias, aunque no esté puesto anuncio, 
de 11 á 2, entre San José y San Ritlael, 
615 4-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA DE poco precio, que no exceda de seicioutos á setecientos 
pesos oro, que sea por los barrios de Jesús María, los 
Sil ios, Pilar ó Pueblo Nuevo: informarán Belascoain 
númeve 5, baVúiaQióp mimevo 26, 
519 4-14 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS suel-tas y á familia particular un juego de sala, nn es-
caparate do lunas, un juego do comedor, un buen 
pianino y otros muebles de cuarto para nn matrimo-
nio que tiene que poner casa, se pagarán bien: impon-
drán Compostela esquina á Chacón, en los baioc. 
513 ' •4-14 
DE FEDERICO DE PALMxV 
CALLE DE BEKNAZ.V NUJf. 8.—TELEFONO 510. 
Cónlratación sobre alhajas, muebles y i'Gaas. 
Se compran toda clasp de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
MUEBLES, ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 36-210 
P Í D M S . 
TT^L DOMINGO 15 DEL CORRIENTE SE HA 
Jliperdido un saquito de lana, conteniendo un tubo 
para oido, un pasaporte y una cajita. El que lo entre-
gue en el hotel Pasage será gHtiflcado generossmen-
tc. 677 4-^8 
PERDIDA. HABIENDOSE DEJADO OL-vidado en uno de los bancos de la estación de 
Concha á la salida del tren, 8 noche del sábado 14 do 
los corrientes, una ruedecita de hierro con números, 
so suplica á la persona que la haya encontrado la en-
tregue en la estación de Concha donde se gratificará 
con dos pesos plata. 
007 4-18 
T i l N LA CALZADA DEL MONTE, O EN LA 
Xlicallc do Egido ó en la de Acosta, se cayó ayer, 
domingo, de 7 á 8 de la noche, de un carruaje, un 
bastón de escaso valor, pero que por ser recuerdo que 
estima en mucho su dueño, gratificará al que lo entre-
gue en San Isidro 10: en el puño tiene las iniciales 
E. C. enlazadas. 020 ' H 7 
EN LA N O C H E DEL JUEVES 12 D E L C o -rriente, han quedado olvidados en un coche de 
plaz, entre el teotro Payret y Qaliano, esquina á Tro-
cadero, Vtn par gómelos de teatro: el que los devuelva 
á su dueño San Ignacio 54, de 12 á 4 será gratificado. 
507 4-14 
Mfn i i 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, salji de mármol y demás como-
didades. Consulado 79, cutre Animas y Trocadero. 
Ep la misma impondrán. 090 4-19 
SE A L Q U I L A N 
en casa de familia do toda moralidad, dos bonitos 
cuartos altos con azotea al frente, en media onza oro 
cada uno, á una sola persona ó matrimonio .¡in niños. 
No hay otros inquilinos y da llavín. Informan Amis-
tad 49, sombrerería, Boadella. 
720 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se aiquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco, con la ventaja de 
que dan todas á la calle y á la brisa. 
716 8-19 
H a b a n a I O S 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en precio.i 
módicos, hay departamentos propios para matrimo-
nio, con asistencia ó sin ella, en la misma se alquilan 
tres magníficas caballerizas 680 4-18 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonio sin hijos y persona do 
moralidad, pues es casa decente y no hay más inqui-
linos. Lealtad 168. 651 4-18 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amargura 32, constan de tres 
espaciosas habitaciones y comedor, con ampUa aao-
tpa. 644 4^8 
G\ allano numera 122, altos, entre Zanja y Dragones Ten casa de familia se alquilan juntas, con vista á 
la calle, dos habitaciones á persona sola ó mntrimo-
nio sin hijos. Se cambian referencias. 
495 4-14 
Galiano númera 124, esquina á Dragones se alquila un locol en los soportales, propio para un kiusko, 
librería, tienda de ropa ó cosa así, por ser sitio muy 
transitable, con él un espacioso cuarto en el entre -
uelo ó solo. 503 4-14 
SE V E N D E 
un cafetín en buen punto, bien surtido y se da muy 
barato por no ser del ramo su dueño: darán razón 
Príncipe Alfouso 96. 516 4-14 
SE VENDEN 4 CASAS DE TABLA Y TEJA en el pueblo de Tapaste ó se tratan por lincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-4E 
B u e n negocio 
Se vende un café y billar acreditado y con buena 
marcha. Informarán Aguila 128, sombrerería. 
294 8-10 
D E M I M A L E S . 
T R E S C L A R I N E S . 
Un regalo recibido de Veracruz, y una calandria, 
todos cantadores, se venden por su dueño no poderlos 
atender, y la gata de Angola blanca, más hermosa 
hasta los días de hoy conocida. Obispo u. 30. 
705 4-19 
Para u n a persona de buen gusto 
Se vende un magnífico perro de pura raza del mon-
te de San Bernardo; es el animal más hermoso de su 
clase, tiene catorce meses y alzanza la mayor alzada 
quo puede tener un perro de su edad, tiene 80 centí-
metros de alto, es muy noble y se vende porque sus 
dueños no tienen sitio á propósito para tenerlo. Ga-
liano número 91 informarán. 
603 4-18 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das horas: calle de San Rafael n. 152. 
640 9-18 
SE V E N D E 
un caballo alazán, de siete cuartas y media do alzada, 
sano y maestro de coche. Inquisidor núm. 46, darán 
razón. 654 4-18 
SE VENDE UN CARDENAL1TO MUY punzó que ha padreado el año pasado y un mixto de gil-
guero muy largo y sumamente buen cantador. Ade-
más un perrito Blakantan y chihuaho, muy chico y 
fino. Ambos animales se dan baratos por no ser su 
dueño aficionado á ellos. Puede verse á todas horas 
San Nicolás 118, 613 -1-17 
SE V E N D E 
una yunta do bueyes como de 7 cuartas, muy maes-
tras en arado americano y criollo, carreta y demás, y 
muy fuertes, en 
540 
i onzes oro. Informan Villegas 10, 
4-15 
SE V E N D E N 
Palomas mensajera» azules de barra: Campanario 
n-49, 5Í7 4-15 
SE V E N D E 
nn caballo de 7 cuartas 3 dedos de alzada, de monta y 
tiro; puede verso en Belascoaín 41, é informan en 
Habana 114 altos, 530 4-15 
PIANOS DE CHASSAME FRERES 
CON GRADUADOR 
DE PULSACION i SORDINA AUTOMATICA 
á 15, 1 8 y 20 onzas oro. 
SE GARANTIZAN POR 4 ASTOS. 
Mucha potencia de sonido y de buena calidad; pul-
sación suave y elástica; y de resistencias para el estu-
dio son las cualidades que se distinguen en estos pia-
nos. 
UNICO IMPORTADOR PARA LA ISLA 
DE CUBA. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 21, entre Guha y San Ignacio. 
Almacén do Música, Pianos é Instrumentos. 




! del estómago 
y loiloa los afectos oernosos so curan eos el uso délas 
P ILDORAS A H T I N E U R Á L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmaci a HOBlylj ET. 2:), calle de la Monnalo. 
.Depositarlo eu (a u a h a n o . : JOSÉ S A H R A . 
M 
SE V E N D E 
una mesa billar con todos los enseres necesarios; pue-
de continuar en el local que ocupa, Sol n. 110: infoa-
mará el coyme de la misma. 
500 4-14 
1 M i l M A . 
S E V E N D E 
una prensa de mano, de bastante potencia, tiene 71 
pulgadas lineales de eje (ó gusano). Informarán Co-
rrales 10. 715 4-: 9 
CON FUERZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Gran represa construida do piedra, en el rio A l -
mendares, Paso de la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro do la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y so puedo aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. 0. 
459 15-13 
SE V E N D E 
sin intervención de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross, do seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, cilindro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, ra3,os, coronas y 
otras muchas piezas: informa O. Antonio Gutiéirez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
NO 
M A S 
O p r e M o n , Catar ro , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
UN MAL TERRIBLE 
El frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes son 
numerosos y muy desaprailables : el R e s f r i a d o . 
Congestiona la nariz, lu c ib za, la garganta, estropea 
la voz y determina graves bronquitis. Afortimada-
mente que algunos polvos de IT A S A. Xi X ftrü 
G X i A . T Z U lo curan, asi como las XOTehralgrias 
y Jaquecas. 22° año. Un las principales farmacias. 
D E L A N G E E N I E R 
DE PAHXS 7 un fji.¡\La
^ gonan de una e í i c a c i d a d c ierta ^ 
CONTUA I.O» 
RESFRIADOS, BRONOHITÍS. CATARROS 
/ lu Imlaclonei del Pedio y dt la 0tr£anti, 
Son aprobadoa por ios miembro* ds 
¿ \a Academia de Medicina de Francia. 
0 No erceirtndo ni íplo, oi mortlnn, yO' i 
¡ncodelva, w»n aadot con itiío i J ^ A 
.le Toi'. ilit ri'ltÜB*J( x 
, 4je Ii)liiiFii»n. A", 
SE V E N D E N 
dos mogníflcos caballos en Zanja número 80. 
532 4-14 
DE TEES CABALLOS MAESTROS DE CO-che, se vende uno á escojer, por no necesitarse. 
Son jóvenes y so da el que quieran á toda prueba. 
Quinta Lourdes, frente al Juego de Pelota, V edado. 
499 4-14 
SE A L Q U I L A 
á una señora sola un cuarto bajo en casa de corta fa-
milia sin niños, en la calle de Acosta ndmero 34, en-
tre Habana y Damas. 514 4-l4 
E n m e d i a onza 
se alpuilan juntas ó separadas varias habitaciones con 
balcón á la calle eu los entresuelos de la hermosa 
casa calle O'Reilly 30 A, esquina á Cuba. 
011 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la ciegan'e y cómoda casa, calle del Pa-
seo entre 5? y 7?: su dueño el Sr. Trotcha, calle : 
n. 2 informaran. 525 5-14 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan habitaciones á personas de buenas re-
ferencias: lado de la sombra y fronte á los baños de 
Bélot. 527 4-14 
SE A L Q U I L A 
una espaciosa sala de dos ventanas y un cuarto se-
guido. Coíi su comedor y entrada independiente. Ber-
naza 02, impondrán en lOs altos. 
401 5-13 
SE A L Q U I L A N 
En la calle de Sap Ignacio mípiero 72, entre Te-
niln te-Rey y Mpralla, uu entresuelo con cuatro veu-
ianas á la calle: los altos de toda la casa en junto, ó 
fracciopadppi íisy talones propios para oficinas de 
grandes empresas ó comisionistas; habitaciones de 
varios tamaños, como para escritorios; un segundo 
piso independiente con cocina, sala y una habitación. 
Además tiene toda la casa una espaciosa cocina con 
doce hornillas, horno, lavadero, etc, 
En la misma casa informarán. 
458 8-13 
SE A L Q U I L A N 
hermoijas habitaciones altas y ]iq,ias, dp las primeras 
domina la vista toda la ciudad, tienen eala y aposento 
hechas á todo costo, y con todas las comodidades ape-
tecibles, por sólo un centén mensual á personas de 
orden. San Miguel 272 informarán. 133 8-12 
Se alquila la casa calle de Teniente-Rey n. 11, es-quina á Mercaderes y frente á la plaza Vieja, con 
seis puertas frente á dicha plaza y dos á Teniento-Rey 
y altos frente á dicha plaza y agua do Vento: local 
muy cómodo por su extensión, propio para una casa 
importadora, eslablecnuiento de víveres por mayor y 
menor ó upa fonda de lujo y mediana, que sea para 
todas las fortunas, ó lambida para iuia sedefía ó pele-
terfa ú qtro cstablecii^iento de cpalqiper clase de gi-
ro p r sor un puntq de mupho tránsifa y prcstaise el 
lugar para ello y no haber otro lugar apropósito por 
las inihediacipnes; y se ppedo alquilar toda la casa 
coippleta ó la p^rte quiJ está desocupada se da en 
proporción: informiirán cu la calle de la Habana nú-
mero 210. 318 8-10 
Mercaderes 30 y 3:2: se alquilan los amplios y ven-tilados altos do la casa Mercaderes, esquina á 
Amargura, acabada de pintar, con balcón á ambas 
callos, agua, cocina y entrada independiente; propios 
por la ventaja quo ofrece su situación, para escrito-
rio, bufete, familia ó agencia de negocios. En los ba 
jos informarán. 332 10-10 
¡íafie i o a s F i s í i s c i i B i 
GANGA. —SE VENDE UNA MAGNIFICA casa en la calzada del Cerro, repne condiciqnes 
para ser habitada por \ina pp^iep^ fapiiliíV- Oetíi 
copstfáidft 4 tpdo lujo. InfoCTuufvU eu GaliaM*» *» ' 
tos do la mueblería, preKuntav^ — ^ ¿ ^ ¿ ^ 
tro-. .. 700 8-19 
UNA PAJARERA CON 30 PAJAliOS DE 12 clases diferentss, 12 canarios machos, 8 hembras, 
4 gilgucros machos, 3 canónigos, uu verderón, 1 pin-
zón, 2 mixtos de gilguero, un cardenalito, un perico, 
un negrito, un tomeguín: en la misma hay 30 cana-
rios finos cruzados de belga á como quiera. Obispo 30: 
vista hace fe. 405 0-13 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: los hay muy largos y finos. Em-
pedrado n. 37, entre Compostdla y llábana. 
427 15-12 
SE V E N D E 
en Aguiar 75 la última perra de raza Ulm de la cria, 
va cumplir 7 meses, es negra y la más hermosa de to-
das ellas, 301 8-10 
QE VÉNDEN SEIS CABALLOS ACABADOS 
jodc llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
maestros de coche, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 ciia;tas, á propósito para semental: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
1 O Á i ü A i E S L 
SE VENDE UN MAGNIFICO TILBURY PA lente, de poco uso, fabricante francés, propio bien 
para paseo, médico, etc., pues es de sólida construc 
eióu, costó $100 y se dá casi por la mitad; Industria 
número 100. Hay perritos Pockel-dogs basatos. 
07^ ; " • • * 4-18 
UNA DUQUESA MUY LIJERA Y DE M U -cha comodidad fabricada on París, con vestidura 
nueva y de lo mejor. Se vende muy on proporción 
por no necesitarla su dueño. San Rafael n. 88, á to-
das horas. 061 4-18 
GANGA. EN LA PUNCION DEL DOMINGO 15 en Pubillones se rifó un cochecito con sus tnag 
nílieos arreos, todo flamante, con un hermoso manso 
y maestro chivo: la persona que fué agraciada lo ven 
de en la calzada del Monte 322, á todas horas. 
043 4-JB 
Para carnavales 
Dos espléndidos faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25, 
053 12-18 
SE V E N D E 
un faetón en buen uso, y dos caballos do cinco años 
Muralla n.5]. 042 4-18 
SE V E ^ P E 
ua milqrd de medio uso remontado en el ínllmo pre-
cio de diez onxas oro, ae puedo ver en Espada n. 2, 
entre Principo y Canteras á todas horas. 
034 4-17 
Ploras y Licor flo Mes 
D E L 
DR. MORALES. 
LAS PÍLDOHAS son un excelente purgante, no irr i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
EL LICOU es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desdo bis pr ime ' 
ras tomas. Ensayad eu todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los.'niños. 
De venía á medio peso oro, ciya ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
C2242 alt 4-1 En 
Bl-!>IO!-:;mVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS, 6, Avenuo Victoria, 6, PARIS 
V tn TOCA$ IA3 FARMACIA* 
1 E 
Los nías grandes méilicos han 
reconocido quo el DIGESTIVO BOUTY 
cux'A soguraincnto las Gastralgias, 
Gastr i t ia , Dispepsias, 
Gas t ro -Ente r i t i s , Diarreas 
ebeldes, V ó m i t o s del emberaso, 
y todas las enfermedades del Es tómzt}* 
v del Intestino 
Be temí en un varíto do á licor ¿teapiiéa 
Oi da CüEníria 
iPArílSil iS>.rue rt'Abou'ii^;^ 
/ L'G ó̂'í/ÍOS uaRllNA ^ D u n JOBO SARRA."= 
Jrte Pector'"' 
La constitución reinante es catarral y nin-
RÚTI nic iticamento como el .TARAPE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
TISIS incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JAR A B E -
Pídase cp todas las boticas. 
C72 alt 6-7E 
ISCEIM 
Las compone y afina Martorell, en Aguila n. 180̂  
esquina á ftlaloja. 357 £^]1 
t & m U T O B W 
ACTIVO y agradable, contra D i a r i a , Xtise&iefia, Cole r ina , Gaatz-alaiw. 
A c e d í a s . V ó m i t o s . ~ PO a h o a d e éxIUo. - 1 4 . Ru4 B e a u x - A r t s . P A R I S ? 
[DÍGESTIONESI 
DIFICILES 
D i a p e p s i a 
á s l A p s t i t o 
S E V E N D E 
un coche de muy poco uso y un caballo criollo do 
siete cuartas dos dedos de alzada, de seis años de 
edad, con sus arreos y maestro en cochea. Galiano 104 
impondrán. 617 4-17 
S E V E N D E 
un coche con un caballo americano, con su limonera 
correspondiente, todo en muy buen estado: gomarán 
informes Tejadillo n. 1; tiene la contribución paga 
hasta fin de junio. 571 ' '1-15 
S© veside barato 
un carretón de pfuellc'y UP CfOb̂ llgi ¿e lo mejor que se 
engancha en la ^1 abana,"Tenerife frente al nüm. 83. 
57a 4—1" 
• S i l . -
m m 
V ó m i t o s 
ü i a r r e a 
c r ó n i c a 
r r o i ^ i - r > i G ^ r A Í O coo COCA, 
Empleado cr. los I d ^ p i t a U a . - Meda l l a* de Or ' j v h i p l ^ J ú e honor 
I PAanr COMiatN y C", r. do JVro.ubCüsre. 4 6 . v (ÍB la» Farmacias 
Perfameña, 13s Eu© d ^ g M e a , Paria 
íl© 
E N $ 2 , 7 0 0 
Se vende una casita y una cuartería en "un terreno 
redimido sitpado en el Vedado calle 13 entre 2 y 4, 
gaiiaiulo iK-r!H-95 oro todp. tnformau calle 6? n. (59. 
723 ' ' 4-19 
SE VENDEN CUATRO POUEGAS, DE ellas una en Guanabacoa, todas bien surtidas, hacen 
buenas ventas y una fonda bien situada eu precios 
módicos: para hacer negocios ocurran Aguacate 5-1. 
Alverez y Rodríguez. (189 4-19 
S E V E N D E 
una gran casa en Jesús del Monte sin intervención 
de corredor, de altos y bajos y jardín, costó $20,000 
oro y se da en menos de la mitad: informarán Jesís 
dol Monte 229. 724 4-19 • 
SE VENDE EN §200 PESOS ORO UNA CASA lib^e (lp evavamen y sin intervención de corredor, 
compuesta ae-sala, comedor, tres cuartos y cociua, 
etc., que ¡¿ana 30 pesos oro mensual, situada en el 
barrio de Monserrate: impondrán Príncipe Alfonso 
número 128, fonda. 621 4 17 
ENTRE MURALLA Y BELEN, CASA GRAN-de (no moderna) 10.000$; Consulado, tabla 1700$ 
San Miguel, de esquina, 6500$; otra de 6000$; Ve-
lasco 2ñU<i$; 2 solares en el mismo Vedado, linea 5000 
AnKeles7. ' 604 4-17 
S lí VENDEN CASAS DE TODOS PRECIOS y comodidades por la calle y barrio que las pidan y 
doy en garantía de estas y otras $26,000 oro eu parti-
das muy barato; so venden bodegas, caleces, fondas, 
panaderías, aunfjue no esté anuncio puesto: razón Ga-
liano 1*2, sastrería, de 11 á 2, Habana. 
616 4-17 
BU UNA OPORTUNIDAD PARA E L Q U E quiera establecerse: se venden 4 cafetines en bue-
nos punios, 3 bodegas en buenas condiciones para 
principiantes, 2 vidrieras de tabacos, 1 fonda, 4 casi-
tas que dan el 14 por 100 anual: informes Reina nú-
mero 62, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
632 4-17 
SE VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME-dhtas á MariaHao, mía do dos caballerías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: so 
vendon juntas ó separadas: impondrán en Reina nú-
mero 108. 570 15-15E 
ESTANCIA SE VENDE O ARRIENDA UNA de una y tres cuarto de tierra, oou sus fábricas 
aguadas y arboledas, una cuadra del caserío de Arro-
yo Apolo: darán razón Amistad 136, segundo piso 
habitación núuiero ,18 ó ea Arroyo Apolo; establecí-
xaiputo de D. José Fernández 540 4-15 
S E V E N D E 
en $3300 oro una bonita y espaciosa casa de mam-
poateria y azotea, libre de gravamen en la calle de 
Gervasio á una cuadra de la calzada do San Lázaro; 
impondrán Animas 40. 518 4-15 
G r A N G r A . 
Se vende una casa en la calzada dol Cerro frente á 
la calle Domínguez. El potroro de la quinta de doña 
Leonor Herrera. Impondrá su dueño está en la 
casa de 7 á 9 de la mañana, ó Jesús del Monto 37S. 
552 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una carbonería que hace nn diario magnífico y 
tiene muy pocos gastos en el mejor barrio de la Ha-
bana su dueño cu Tejadillo 17 y se solicita una re-
gencia de farmacia en la calle de Virtudes número 
109. 566 4-15 
SE VENDE MUY BARATO EN LA CALLE de Neptuno una casa moderna con un solar anexo 
para fabricar dos casas, es á propóMlo para un alam-
bique 6 una sierra ó tren de coches por tener agua 
corriente: informarán Concordia 185 por la mañana y 
tarde. 523 4-14 
LOS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU dinero. Se vende una fonda en uno de los mejo-
res puntos de esta capital en $800 oro; otra en Gua-
nabacoa eu $l,f00. y dos fincas rústicas, U-M de 2.} 
caballerías en $4,'000. otra $1,600, otra *3,000; una 
casa en Aguila $2,000, Villegas $6,500, Escobar 4,000, 
Prado $15,000, Amistad $5,000, y muchas más. A-
guacate 58. T. 590 524 i - H 
SE VENDE UN MEDIO SOLAR A LA EN-trada de Jesús del Monte, con once cuartos, en la 
calle díi Rodiígiiez n. 2, en la sama de DOS M I L 
CIEN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
daián informes én la misma. 
504 8-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE DE QUIN-calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle de las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
PANADERIA. SE VENDE UNA EN PUNTO céntrico con 80 pesos oro de amasijo y bieu ven-
dido y con bodega, que hace tres mil pesos oro men-
suales de venta; eu $5,000 oro la panadería y lo de-
más á tasación, por retirarse su dueño del giro, en 
dondo ha hecho capital; de 8 á 12 del día- Rayo 38. 
474 M 3 
UN M A G N Í F I C O C ^ - -PVQBU» - ^ J - J E CASI NUEVO Y 
B > í - - ' ¿...u. una familia de gusto, se vende en 
....a 125, en donde so puede yor y tratar. 
502 t-14 
M" 'UY BARATO SE VENDEN DOS T1LBÜ-ris, un dog-cart, un faetón, un milord, marca 
Coürtilíier, uno ídem nuevo, 2 limoneras, una albar-
da criolla y 2 galápagos. Trocadero 12. 
508 4-14 
M U E B L E ! 
LA ESTRELLA DE ORO. Compostela 46. Telé-fono 694.—Vendemos muebles do todas clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas de oro y brillan-
tes a1 peso. So compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 15-19 E 
S E V E N D E 
un piano de Bernaregg, do medio uso, con regulador 
de pulsación de Pomares, propio para estudio, en V i -
llegas n. 92, altos. 097 4r-19 
62, SAN M I G U E L , 62 
ent re Galiano y San Nicolás. 
Gran realización de muíebles y pren 
das, 725 8-1?) 
M u e b l e s de lu jo . 
En Amargura 19, se venden cuatro muebles nuevos 
para habitación, son de nogal con mármoles grises y 
adornos de pelas, lo más serio y elegante que se fa-
brica en Europa. 664 4-18 
SE VENDE POR NO PODERLO ATENDER su dueño un bonito billar eon su gran estableci-
miento de café: punto bueno y de los más concurri-
dos de esta capital: solo lo. inteligencia del compra-
dor podrá califlearlo, lo que es y lo que puede ser: 
por su ajusto en la calle de O'Reilly 118 impondrán 
de 12 á 2. 624 4-17 
ARAÍfAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , -Acular 4 9 . 
C 43 26-1 E 
m m m i mu, &c. 
Estos magníficos pianos laureados con los primeros 
PREMIOS en VIENA y PARIS, acaban de llegar. 
Son los mejores del mundo, por su lira entera de a-
cero, sus armoniosas voces y solida construcción. 
BARATISIMOS AL CONTADO 
y á largos y cómodos plazos. 
Se admiten cambiss por pianos uñados. 
espacial, comprendiendo s 
J A B O N — P O L V O S D S A R R O Z , 
A C E I T E , ESENCIA, A G U A D E T O C A D O R , 
•Si 
a s C a n a s 
E s l u A g u a s i n r i v a l proprresiva ó i n s t a n -
t á n e a , d e v u e l v e á lo> C a b e l l o s b l a n c o s y á 
l a B a r b a s u C O L O B F R B I i ^ S T S ¥ © : 
Rubio , C a s t a ñ o , Movevo ó Aegroi 
Bastas una ó IÍCÍ aplicación; s sin lavado ni prcpancicD. 
PRODUCTO i«GFEKSÍ¥07*KtSULTADQ GAliAHTIZADQ 
40 Años de é^.ito 
13, S7VXJX.É:!3 Hijo.8u :r,Períu¿nsti>.-Q.iiimico. 
73, R u é T u r b i g o , P A R I S . 
VÉNDKSE KN TODAS I.AS PERFrMKniAS Y PFLUQUERIA.S 
j L A I Z A . B A N A : ZOZh ÍJA.3ir¿A. 
H A R I N f c M l 
¿secada Alimento compiüio, comparable á la leche n 
EJU utuiciusa t i a m m , cío*- ?•""-<-• > tt.iuitjwu.-M;IÍÚUliocao 
facilrneiito íuslmüabloa poi la gcrni luapion del trigo, lia tomado 
de la yema do! luievo sus lywiors.* grasas einuisiouadas y su 
fosfato do, cal. L A Sir.rktta t n a l i * atfn iH'fn-Httí ' suplo la 
Insuliciencla d¿ la l o c l i t tua iór i i a y cv í la el noligio de la 
transición brusca onl' o la lactancia y la alimentación ordinaria. 
Con la H a r i i m in t i t i eudr . no son dolciTicr lasdepcaleíoneB 
de mat-.i n a t u r a í * 1 ^ . ni las üícioe'-v..- u p a o t r o - i a t e s t í u a l e s , 
tan mor l iFo iás on los i'lñcif» que Ir.clan. 
TS£. 3EIS,r;3a&>T., ílüp>b.ro de U Sociedad frotectora a* wños 
en Frcncia y en España, ¡j dt. lu Sociedad d: Jl¡7ir?ic. proveedor di los 
Hospitales ie ¡'tris y de la Marina del E:taito. 
VENTA, k t POR MKNOH : t o ó a s l a» gg.raaao;aa d» P'- . i ic a y A*l CstrszMforó. 
Depósitos cu la Habana: DR. A GtOHZiXBZ.—M. JOHNSON.—LonÉ Y TQRRAI.BAS.—JOS£ SARKX. 
TUS* TOÍS , Catarros pulmonares. 
M Vtt^fe/ISS Entermortade» 
a i B i ^ . & ^ ^ a P é s i ' j y Dc-L-inaad d-!i Pecho, 
CURACION RAPIDA Y CBBBTA GOr-
i . s m a 
4 " | 
EL PUEBLO, 
Casa de Prés tamos, Joye r í a 
y muebler ía 
de Kulsánchez y IE*?—Calle de los Aaigeles n 13 entre 
Estrella y Maloja. 
Ccnstante rcajización de camas y mueblce linos y 
corrientes, Preciosos juego» de cuarto de comedor y 
de sala á lu Luis XIV , Alfonso 51111, Luis XV y 
líuina Ana. 
Gran surtúio de prendería, fina brillantes, re'ojea 
y leontinas, á precios baratísimos. 
Nota.—Las seíioras quo hagan compras en estu ca-
sa, cuyo importe excada Ae $5 se les regalará un par 
candados ó dormilonas de oro. 543 4-17 
POR NO NECESIT/URLO SU DUEÑO, SE veude un magnífico Imreau francés^ de palisan-
dro: pnede verse de 9 ¡i 5 en Campanario 57. 
533 4-14 
Juegos de sala Luis X V , negros, completos, lisos y 
escultados, á3G, 38 y $40^ juegos de Luis XIV , juegos 
de Viena, juegos de líeinta Ana, aparadores, jarrerus, 
mesas de extensión, escaparates, peinadores, lavabos 
do depósito y corrientes, un escaparitico do espejo, 
varias docenas de sillas negras de Viena, gran surtido 
de camas de hierro más bairatas que cu ferretería, hay 
lámparas de cristal de 3 y 4 luces, mamparas, relojes, 
carpetas, bufetes y otros muebles. Todo barato, Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, mueblería 
deM. Suárcí!. 510 ^ 4-14 
d o T L ' E S . O T T T d « S ^ £ 3 355 "3? 
Compuestas ton OJtSOSOVÁ de HAYA, ALQUITRAN dr. NOUUKOA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este p rod t t c to , in fa l ib le para cura r r a d i c n l m e n t ) todas las Enfcnut>d.ulo5 du l a sVias respi-
^ í d t e d a s , e s l í i r ecomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o e l l c á z . 
El es también el único que no sclamonte no fatiga al estómago sino que ademas le forUFica, % 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas. tcmuJas pw la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan do- los casos mas rebeldes. 
EÍÍJJSC quj cada IraE-co l!i!\o e) Scilo do la Dflíón ¿a los rr.biinanteí, i fia de mitar las Falslíicacloncs. » 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rué des ímnieübles-íadüstriels, PARÍS | 
X J e & o s i t c a on . t o d a s l a s E>rirLcir>a.les iF'a.rm.a.ciao. 
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e/ prospuclo sn qu • cada fraszo 
(lúbo esiar t nvjvlln AQBAYE 
E!ti¡üse la otiquala blanca y 
nagra que btn levar pegada loa 
U'USCOIJ do «.odos '•-rriaños 
DKFOSITOS üíí TODAS l .AS bA 
UEI. Vniverso 
Imptft tlel "Diario do la Marina," Kicla 89. 
